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ELUSZÓ 
A római birodalom bulisát elsősorban a rabszolgatartó 
társadalom válsága idézte elő. A birodalom végleges felbom- 
lásának történetében a belső okok mellett azonban igen fon-
tos szerepet játszottak az. i.sz. IVvV. századi barbár in-
váziók is. Az alánok - még ha nem is az ő szerepük volt a 
leglátványosabb - mindvégig aktiv résztvevői voltak a barbár 
népek hatalmas megmozdulásainak, az un. "nagy népvándorlás"- 
4( nak. Egykoru forrásokban) kora középkori krónikákban gyakran 
feltűnik a nevűk. Egyszer ellenségként a római provinciákat 
fosztogatják, máskor szövetségesként római hadijelvények 
alatt indulnak harcba, 
A kaukázusi hazájából nyugatra vándorló alánság törté-
netére korszerű monografikus feldolgozás még nem készült, a 
nagy barbár népek /hunok ., gótok, vandálok/ történetét tárgya-
ló szakirodalom pedig csak érintőlegesen emliti az alánokat. 
Dolgozatomban azokat az ókori és kora középkori latin 
nyelvű forrásokat gyüjtöttem össze és fordítottam magyarra, 
amelyek a római birodalom területére vándorolt alánokat /a 
forrásokban Alani vagy Halani/, illetve vezetőiket név szerint 
emlitik. Az egyes szemelvények a történeti események krono-
lógikus rendjét követik. Betűjeles számok /pl. 5a / jelölik 
azokat az auctorhelyeket, amelyek név szerint nem nevezik 
meg ugyan az alánokat, de feltehetően rájuk vonatkoznak. A 
bilingvis forrásgyűjteményhez rövid kommentárrész csatlakozik, 
amely az egyes forráshelyekre vonatkozó legfontosabb irodalom-
történeti, történeti adatokat foglalja össze. A latin kutfők 
/ 
értelmezésénél esetenként felhasználtam görög szerzők hir- 
adásait is a jegyzetekben. Nem tekintettem feladatomnak az 
alánokat tévesen "albani", ill. "alemanni" név alatt emlitő 
források keresését ott, ahol a mérvadó kritikai kiadás ilyen 
irányu emendációt nem ad. 
Itt szeretnék köszönetet mondani Dr.Szádeczky-Kardoss 
Samu tanszékvezető egyetemi tanárnak értékes tanácsaiért és 
a disszertáció készitésének irányitásáért. 
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FORR A SOK 
I, A DUNAI LIMES AiSZAKITASA. A HADRIAN©POLISI 
CSATA ÉS KÖVE`lKEZMLNXEI %375 380/. 
• 	• 
1. APdMIANUS ° MARCELL I"JUS, 'Rea gestae XXXI: 2,12-13. 
ed. C. Clark II. .pp. 559-560: • 
Hoc expeditum indomitumque ho- 'Ez a harcrakész és fékezhe- 
minúm genus; externa praedandi 
aviditate flagrans inmani, per 
rapines finitimorum grassatum 
et caedes, ad usque Halbnos 
pervenit, véteres'Massagetas, 
qui unde sint vel quas inco- 
lant terras quoniam hue rea 
prolapáa'est, consentaneum est 
demonstraré, geographies per= V plexitate monstrata, quse diu 
multa luda....et varia tandem 
repperit veritatis interns... 
Abundans aquarum 'lister adve- 
narum magnitudine flúenti Sau- 
romatas praetermeat, ad usque 
amnem Tanaim pertinentis, qui 
Asiam terminat ab Europa. Idoc 
transito in inmensum extentas 
Scythise solitudines Ilalani 
inhabitant, ex montium éppel- 
latione cognominati, paula- 
timque nationes conterminas 
crebritate victoriarum adtri- 
tetlen nép /ti. a hunok/, 
lángolt°az idegen országok 
kirablásának móhó vágOtól, 
szómszédait fosztogatva és 
gyilkolva kóborolt, s elju-
tott egészen az alánokig, az- 
az a hajdani masszagétákig; 
minthogy róluk esik most szó, 
ésszerii bemutatni honnan e-
rednek, melyföldeket lak-
nak.... 
A sok mellékág duzzasztotta 
Hister /Duna/ a sauromaták 
országa mellett folyik el, 
amely az Ázsiát Európától el-
választó Tanaisig /Don/ ter-
jed. Ezen tul Scythia végte-
lenbe nyuló pusztaságait az 
alánok lakják, akik az ott lé- 
vő hegységről kapták nevüket. 
Miként a perzsák, gyakori 
győzelmeikkel 8k is fokozato- 
san leteritették a szomszédos 
- 14 - 
tas ad gentilitatem sui voca- 
buli traxerunt /ut Persae/. . 
népeket,s eztán saját népük- 
be olvasztották. 
2. APJtMIAiJUS fhARCELLINUS, Res gestae 
ed. C. Clark II. pp.' 560 ;562. , 
Parte alfa prope .Amazonum se-
des, iialani aunt órienti ad-
clines, diffusi per populosas 
gentes . , , et amples t Asiaticos  
vergentes in tractus, quas di- 
latari ad usque Gangen accepi,, 
fluvium intersecantem terras • 
Indorum, mareque inundantem, 
australe. Hi bipertiti per 
utramque mundi plagam tialani ,„ 
quorum gentes varies nunc re-
censere non refert, licet di- 
rempti spatiis longis, per pa- 
gos /ut nomades/ vagantur i^n- 
mensos, aevi tamen progressu, 
ad unum concessere vocabulum, 
et summatim omnes Palani . • 
cogriominantur, ob mores et mo-
dum efferatum vivendi, e,andem- 
que armaturém. 
Nec ©nim ulla sunt il].is vel 
tuguria, aut versandi vomeris 
cure, sed carne et copia vic- 
titant lactis, plaustris su-
persidentes, quae operimentis 
XXXI. 2,16-25. 
Másfelől az amazonok szállás-
területéhez közel, kelet fe-
lé laknak a sok és népes 
törzsre oszló alánok, az á-
zsiai:területeken át - ahogy 
tudom - egészen a Gangesz 
folyóig terjeszkednek, mely 
az indusok földjeit szeli 
keresztül és a déli tengerbe 
ömlik. Ezek az alánok - kü-
lönböző törzseiket most nem 
érdemes felsorolni - megosz-
lanak a két világrész között. 
Bár nagy távolságok választ-
ják el őket egymástól, s ha-
talmas területeiken nomádok-
ként vándorolnak, mégis azo-
nos nevet vettek fel az- idők 
folyamán, és most mindnyáju-
kat alánoknak nevezik szoká-
saik, vad életmódjuk és egy- 
forma fegyverzetük miatt ' . 
Nincs is nekik semmiféle haj-
lékuk, és nincs gondjuk a 
földmüvelésre, hanem hussal 
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ciu^vatis corticum per solitu- 
dines conferunt sine fine di- 
stentas. Cumque ad graminea 
venerint, in orbiculatam figu- 
ram locatis: sarracis, férinö 
ritu vescuntur, absumptisque  
pabulis, velut carpentis 
tates inpositas vehunt, mares- 
que supra cum feminis coeunt, 
et nascuntur in his et educun- 
tur infantes, et habitaculs 
sunt haec i11is perpetua l et 
quoqumque ierint, illic genu- 
inum existimant larem. 
Armenta prae se agentes, cum 
gregibus pascunt, maximeque 
equini pecoris est'eis solli- 
citior curs. Ibi campi semper 
herbescunt, intersitis pomi-
feris loci; atque ideo tranli Feuntes quolibet, nee alimen-
tis nee pabulis indigent, 
quod efficit umectum solum et 
crebri fluínxnum praetérmean- 
tium cursus. 	' 
Omnis ipitur aetas et sexus 
imbellis, circa vehicúla ipse 
versatur, muniis distringitur 
mollibus: iuventus vero equi- 
és tejjel táplálkoznak, s 
hajlitott fahánccsal fedett 
szekereikre telepedve vén-
dorolnak a végtelen kiterje- 
dés0 pusztaságokon. Amikor 
füves területre érkeznek, 
szekereiket kör alakban éllii 
ják fel, vadállatok módjára 
élnek, s ha a legelőket mér 
letarolták, kocsikra rakott 
telepeiket tovább viszik. 
A férfiak itt fenn közösül-
nek az asszonyokkal, itt szü-
letnek és nőnek fel a gyere-
kek, ezek az ő állandó lak- 
•. helyeik, s bárhová mennek is, 
ezeket tartják természetes 
otthonuknak. Marháikat maguk . 
előtt terelgetve juhnyájaik-
kal együtt legeltetik, de 
leginkább a lovakra fordita-
nak gondot. A mezőkön ott 
mindig dus a fii, gyümölcs-
termő földek is vannak köz-
ben, igy bármerre vonulnak, 
sem táplálékban, sem legelők- 
ben nem szilkölködnek. Mind-
ezt a talaj nedvessége és 
a folyók sürü hálózata terem- 
~ 16  
tandi usu a prima pueritia  
coalescens, incedere pedibus . 
existimat vile, et omnes mul-  
tiplici disciplina p,ruden-  
tes- sunt bellátores, Unde e-
tiam Persae; qui . sunt origi-  
nitus Scythae, púgnandi sunt  
peritissimi.  
Pro .ceri autem Halani paene  
sunt omnes et pul .chr,i, cri-  
nibus . mediocriter flavis, o-  ,. 
culorum temperate torvitate 
terribiles, et armorum levi-
tate veloces. Hunisque per  
omnia suppares, verum victu,  
mitiores et cultu latroci-  
nendo et venando ad usque  
Niaeotica stagna, et Cimmeri-  
um Bosporum, itidemque Arsne-  
nios discurrentes, et.Mediam.  
Utque hominibus quietis et  
placidis, otium est volupta- 
bile, its illos pericula iu-  
vant et bells. Iudicatur ibi 
beatus, qui in proelio pro-  
fuderit animam, senescentes  
enim et fortuitis mortibus 
mundo digressos, ut degene-
res et ignavos conviciis  
ti elő. ' Aki kora vagy neme  
miatt távolmarad, a harctól,  
az mind a szekerek körül for-
golódik és könnyebb munkával  
foglalatoskodik. A fiatalság  
azonban, amely zsenge gyermek-
ségétől kezdve a lovagláshoz  
szokott, hitvány dolognak 
tartja a gyalogjárást és kü-
lönféle gyakorlatok révén  
mindegyikük ügyes harcossá  
válik. A szkita eredetis per-
zsák i s. ezért értenek olyan  
kiválóan a fegyverforgatáshoz . , 
Az alánok majdnem mindnyájan  
nyulánk, .széptermetit emberek,  
hajuk szőkésbarna, de kissé  
vad ' tekintetük félelmet kelt,  
könnyű fegyvereik révén pedig  
gyorsan mozognak. Minden te-
kintetben hasonlitanak a hu-
nokhoz, de életmf djukban és  
szokásaikban szelidebbek; ra-
bolva és,vadászgatva elkóbo-
rolnak egészen a Maeotis tőig  
68 a cimmeriusi Bosporusig, . 
sőt Arméniáig és Médiáig is.  
Mint amilyen öröm a béke a  
nyugalmat és csendet szerető  
- 17- 
atrocibus insectantur, nec 
quicquam est quod elatius . 
iactent, quam homine quol i- 
bet occiso, proque exuviis 
gloriosis interfectorum avul- 
sis capitibus, detractas pel-
les pro faleris iumentis ac- 
commodant bellatoriis. 
Nec templum spud eos visitur 
aut delubrum ne tugurium qui- 
dem culmo tectum cerni usquam 
potest, sed gladius barbarico 
ritu humi fip;itur nudus, eum- 
que ut Martem, regionum quas 
circumcolunt praesulem, vere- 
cundius colunt.  
Future miro praesagiunt modo. 
Nam rectiores virgas vimineas. 
collidentes, easque cum incan- 
tamentis quibusdam secretis, 
praestituto tempore discer- 
nentes, aperte quid portendí- 
tur norunt. 
Servitus quid sit ignorant, 
omnes generoso semine pro- 
creati iudicesqué etiam nuric 
eli7unt diuturno bellaridi usu 
spectatos. 
emberek számára, ugyanugy le- 
lik 6k a veszedelemben és há- 
boruzásban kedvüket. Ott azt 
tartják boldognak, aki csatá-+ 
ban esett el, az öregség vagy 
hirtelen halál következtében 
elhunytakat pedig durva gya-
lázkodással elfajzottaknak, 
gyáváknak csufolják. A leg-
hangosabban azzal kérkednek, 
ha lekaszaboltak valakit és 
dicső zsSkmány helyett a meg-
ölt ellenség fejét levágva, 
lenyuzottbőrüket, mint vala-
mi katonai kitüntetést harci 
paripáikra akasztják. Templom 
vagy szentély nem található 
náluk, de még szalmával fe-
dett kunyhót sem látni sehol, 
hanem barbár szokáshoz hiven 
csupasz kardot tűznek a föld- 
be, és ezt Marsként tisztelik, 
mint az általuk bejárt földek 
védőszellemét. A jövendőt cso-
dálatos módon jósolják. Egye-
nes növésü zöld vesszőket 
gyüjtenek össze, majd amikor 
ezeket előre meghatározott 
időben bizonyos titkos varát 
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igék kiséretében szétválo-  
gatják, világosan meg tudják  
állapitani, mit hoz a jöven-
dő. A szolgaságot nem isme-
rik, mindnyájan nemes vérből  
származnak és biráikat ma is  
a hosszu harcokban kitűnt  
férfiak közül választják.  
3. A~ ~`MIANtÍS M1INCELLI.NUS, Res gestae  
ed. G.Clark II. p. 562.  ,  
Igitur Huni pervasis Nalano- 
rum regionibus, quos Greuthun- 
gis confines Tanaitas, consuetu-  
do cognominavit, interfectisque  
multis et spoliatis, reliquos  
sibi concordandi fide pacts  
iunxerunt, eisque adhibitis con- 
fidentius Erménrichi late paten-
tes et uberes: pagos repentino  
impetu perruperunt, bellicosissi  
wti relpis, et per multa variaque 
fortiter facts, vicinis nationi-  
bus formidati. 
XXXI. 3,1.  
A hunok tehát benyomultak  
azoknak az alánoknak az•or-
szágába, akiket a hagyomány  
Tanais-mellékieknek nevezett,  
és akik a greuthungok szom-'  
szédai voltak; közülük sokat  
meggyilkoltak, kifosztottak,  
a többieket pedig szövetségi  
szerződéssel magukhoz csatol-
ták; a csatlakozás után még  
vakmerőbbekké váltak, s hir-
telen támadással betörtek a  
harcias Ermenrich messze ki-
terjedő, gazdag birodalmába  
is, akit pedig sok merész  
tette miatt félelmetes király  
nak tartottak a szomszéd né-
pek. 
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4. JORDANFS, Getica 126 /24/ 
MGH Auct.Ant. V.1. p.90. 
Nam mox ingentem illam palu-
dem transierunt, ilico Alpid- 
zuros, Alcildzuros, Itimaros, 
Tuncarsos ét Boiscos, , qui ri- . 
pae istius Scythies insedebant, 
/A hunok/ ugyanis, amint át-
keltek azon a hatalmas maoosá-
ron tüstént, mint valami nép-
vihar, söpörték el az alpid-
zurokat, aicildzurokat, iti- 
quasi quaedam turbo gentium ra- marokat, tuncarsokat.és bois- 
puerunt. Halanos quoque pugna 
sibi pares, sed humanitate, 
victu formaque dissimiles,fre- 
quenti certamine fatigantes, 
subiugaverunt. 
cikat, akik Scythiának ezen a 
vidékén laktak. A harcban ve-
lük egyenlő, de természetük-




böző alánokat gyakori csatá-
rozással kifárasztva leigáz-
ták. 
5. AMMIANUS MARCELLINUS, Res . ges'tae 
ed. C.Clark II.p.563. 
Cuius post obitum, rex Vithi- 
miris creatus, restitit ali-
quantisper Halanis., Hunis ali- 
is fretus, quos mercede socia- 
verat partibus suis. Verum 
post multas quas pertulit cla- 
des, animam effudit in proelio, 
vi superatus armorum. 
Cuius parvi filii Viderichi 
nomine curam susceptam Alathe- 
us tuebatur et Saphrax, duces 
XXXI. 3, 3. 
/Ermenrich/ halála után Vithi. 
mint választották királlyá; ő 
egy ideig szembeszegült az alj 
nokkal, bizván egy másik hun 
törzsben, amelyet zsoldjába 
fogadott. Sok vereséget szen-
vedett azonban és fegyverek 
erejétől legyőzve, csatában 
esett el. Alatheus és Saphrax 
tapasztalt és kitartásukról 
ismert hadvezérek vállalták 
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exerciti et firmitate pecto- 
rum noti, qui cum tempore ar- 
to praeventi, abiecissent fi- 
duciam repugnandi, cautius 
discedentes, ad amnem Danasti- 
um pervenerunt, inter Histrum 
et 8orysthenem, per camporum 
ample spatia diffluentem. 
rrid, gu .k'rk. a gondoskodast 
Vithericus nevű kisfiáról. 
Szorongatott helyzetükben nem 
biztak már az ellenillás si-
kerében; óvatosan visszavonul-
tak tehát és eljutottak a 
Danastius /Dnyeszter/ folyó-
hoz, amely 'a Hister és Bory_r- 
sthenes'/Dnyeper/ között elterü-
lő tágas térségen folyik ke-
resztül. 
5/a. AWIAMSUS MARCELLINUS, Res gestae XXXI. 4,12. 5,3-4. 
ed. C. Clark II. pp. 566-567. 
Per hos dies interea etiam 
Vithericus Greuthungorum rex 	Hister partjaihoz Vithericus 
cum Alatheo et Safrace, quo- 	is, a greuthungusok királya, 
rum arbitrio regebatur, item- gyámjaival Alatheusszal és 
Ezekben a napokban érkezett a 
que Farnobio propinquans 
íiistri marginibus, ut simili 
susciperetur humanitate, ob- 
secravit imperatorem legatis 
propere missis, quibus /ut 
communi rei conducere videba-
tur/ repudiatis, et quid ca- 
pesserent anxiis. 
Id tempus oportunum nancti 
Greuthungi, cum alibi militi- 
bus occupatis, navigia ultro 
Saphrax-szal, valamint Farno-
biusszal. Sietve követeket 
küldött a császárhoz, és kérte 
hogy hasonló emberséggel Őket 
is fogadja be 4iroddlmába, de 
az visszautasitotta őket, mert 
ugy tűnt, ezt kivánja a közér-
dek, s ezek most nem tudtak 
tihez kezdjenek. 
A greuthungok kapva a kedvező 
alkalmon, amikor észrevették, 
hogy a katonaság máshol van 
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citroque discurrere solita. 
transgressum eorum prohiben- 
tia quiescere perspexissent, 
ratibus transiere male con- 
tex.tis, castraque a Friti-
gerno locavere iongissime. 
At ille genuina praev ~idendi 
so?ilertia, venturos _ munipns  
casus ., ut et imperiis.oboe- 
2 diret et regibus validis 
~ 
	iungeretur, incidis segnius 
MaRianopolim tarde perversit  
itineribus lentis.. 
elfoglalva, ós az ő itkelé-
sük megakadályoz ísára máskor  
le-föl cirkáló hajók most 
vesztegelnek, sebtiben össze- 
tákolt. tutajokon átkeltek és 
tábort vertek nagy távolságra 
Fritigerntől. A.m az veleszüle-
tett számitó ravaszsággal min-
den.eshetóségre felkészülve, 
hogy ti. engedelmeskedjen a . 
császárnak de ugyanakkor össze-
köttetésben maradjon a hatal-
mas királyokkal is, csak las-
san haladt előre, és késlelte-
tett menetben ért el  rcia- 
nopolisig. 
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6. AMIII!NUS MARCELLINUS, Res restae XXXI. 8, 4. 
ed. C. Clark . II. p.575.  
f Forteque eisdem diebus, per 
Scythiae regiones et Moesiae 
omnibus quae poterant mandi 
consumptis, feritate urgente 
pariter .et inopia erumpere 
barbari molibus magnis arde-
bant. fTocque saepe temptato, 
cum obruerentur vigore nostro- 
rum, per asperitates scrupo- 
sas valide resistentium, 
adacti necessitate postrema, 
Nunorum et Halanorum aliquos 
ad societatem spe praedarum 
ingentium adsciverunt. 
Éppen ugyanebben az időben 
Scythia és Moesia vidékén 
minden, ami ehető volt, el-
fogyott, s igy a barbárok 
vad természeteiktől ás ez in-
ségtől egyaránt üzve minden-
áron ki akartak törni a ha- 
talmas sáncok mögül. Többször 
megkisérelték, de a mieink 
bersége, vad, kemény ellen-
állása mindannyiszor vissza 
szoritotta őket; majd a vég-
ső szükségtől kényszeritve 
óriási zsákmány igéretével 
szövetségesül nyerték meg a 
hunok és alánok néhány csapa- 
tát. 	. 
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6/a. JORDANES, Getica 134 /26/ 
M.C,iI. Auct. Ant. V.11. p. 93. . 
Quibus evenit,ut adsolet gen- 
ti, necdum bene loco fundatis 
penuria femis, coeperuntque 
primates eorum et duces . qui 
regum vice illis praeerant, 
id est Fritigernus, Alatheus 
et Safrac, exercitus inopiam 
condolere negotiationemque a 
Lupicino Maximoque , Romanorum 
ducum expetere. 
Ihinség támadt a /nyugati 
gótok/ között, mint ahogy 
az a még le nem telepedett 
népeknél gyakran előfordul. 
Főembereik és vezéreik, akik 
királyi hatalommal irányitot- 
ták Őket, azaz Fritigern, 
Alatheus és:Saphrax aggód- 
ni . kezdtek a sereg éhezése 
miatt, és a római vezérektől, 
Lupcinustól és Maximustál 
kereskedési lehetőséget kér- 
tek. 
7. 	AMBROSIUS, Expositio evangelii sec.Luc. 
CSEL 32/4 p. 458. 
Verborum autem caelestium 
• 
Leginkább mi vagyunk tenni 
nulli magis quam nos testes 
sumus, quos mundi finis in-- 
venit. Quanta enim proelia 
et quas opiniones accepimus 
proeliorum. Chuni in Halanos, 
iialani in Gothos, Gothi in 
Taifalos et Sarmatas insur-
rexerunt, nos quoque in Illy 
rico exules patriaé Gothorum 
exilic fecerunt et nondum est 
finis. 
az isteni igéknek, mi, akik 
megérjük a vilá7, végét. 
Mennyi háborut szenvedtünk 
végig, és mennyi háborusko-
dásnak hallottuk pirét! 
A hunok az alánok, az alánok 
a gótok, a gótok a taifálok 
é s szarméták ellen fogtak 
fegyvert; illyricumi hazánk-
b61 bennünket is kivándorol- 
ni kényszerit a gótok beván- 
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dorlása; és még nincs vége! 
8. AMMIANUS MARCELLINUS, Res gestae XXXI. 11, 6. 	. 
ed. C.Clark II. p.: 585. 	.. 
Dam haecaguntur in Thraci- Miközben ezek a dolgok történ- 
is, Cratianus.docto litte- tek:Thraciában, Gratianus le-
ris patruo, qua , industria vélben értesitette nagybátyját, 
superaverit Alamanos, pe- hogy buzgalma eredményeképpen'  
destri itinere praemissis , sikerült legyőznie az alemanno-
impedimentis et s•arcinis 	kat;'. ezután, előreküldte málhá- 
ipse cum expeditiore militum ját és kézipoggyászát, á maga. . 
menu, permeato Danubio, de- pedig könnyű fegyverzetű csapa- 
latos Bononiam, Sirmium 	tával átkelve, a Dunán Bononiát 
introiit, et quadriduum 	/Ilok /Ujlak// érintve Sirmium- 
ibi moratus, per idem flu- be /Sremska Mitrovica/ vonult. 
men ad Martis castra.de .scen-Itt négy napot töltött, majd 
dit, febribus intervallatis ujra, átkelve a folyón Castra 
afflictus,; in quo tractu=artis /Kula/ felé indult, ám-
Holanorum impetu repentino bár váltóláz gyötörte; ezen a 
temptatus, amisit sequentium tájon váratlanul alánok támad-
paucos. 	. ták meg ,  és kisérái köEül né- 
hányat elvesztett. 
9. AUSONIUS, ,Ephemeris IV.7, 17-18. 
MGH.Auct.Ant. V/2. p. 8. . 
.. ce:r.no triurnphantes inter ...Látom magam tapsolni a 
me plaudere: rursum 	'győztesekkel, majd ismét le- 
inter captivos trahor 	fegyverezve az alán foglyok közt 
exarmatus Alanos. 	hurcolnak 	 
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10. A7,MIANUS MARCELLIT US, Res gestae XXXI. 12,10-17. 
ed. C.Clark II.pp. 587-589. 	. 
Exoriente vero aurora diei, 	Amikor elérkezett annak a nap- 
quem quintum Iduum Augusta- nai a hajnala, amely az év-
rum numerus ostendit anna- 	könyvekben mint augusztus 9-e 
lis, signa praepropere commo- van feljegyezve, a /római/ '. 
ventur inpedimentis et sarci- csapattestek málháikat a 16- : 
nis prope Hadrianopoleos mu- giák fedezete alatt Hadriano 
ros, cum legionum tutela 
congrua conlocatis. 
Atque /ut mos est/ ululante 
polis falai közelében helyez-
c-n el, sietve megindultak. 
Amig a barbárok szokásuk sze- 
barbara plebe ferum et tri`.- rint vadul és fenyegetően üvöl-
ste, Romani duces aciem stru- töztek, a római vezérek fel- 
xere: et enteposito dextro 	állították a csatarendet: a  
cornu equitum primo, pedi- 	jobbszárnyon a lovasság ke- 
tatus pars maxima subsidebat.. rült előre, a gyalogság leg- 
Cornu aútem equitum laevum, 	nagyobb része pedig tartalék- 
disiectis adhuc per itinera ként hátramaradt.- . 
plurimis, summa difficultate A balszárnyon csak nagyon ne-
conductum, properabat passi- heten tudták összevonni a lo-
bus citis. Dumque idem cornu, vassá . ot, mert többségük szét-
nullo etiam tum interturban- szoródva még uton volt, és 
te, extenditur, horrendo fra- gyors ütemben csak most siet-
gore, sibilantibus armis, 	tek előre. Miközben ez a 
pulsuque minaci "scutorum 
territi barbsri, quoniam 
pars eorum cum Alatheo et 
Saphrace procul agens et 
'szárny is zavartalanul fel-
vonult, a szörnyü lárma, amit 
a fegyverek csörgése és a paj-
zsok fenyegető dübörgése oko- 
accita, nondum,venerat, ore- zott, megrémitette a b,arbáro- 
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turos pacem misere lega- 	kat, s'minthogy még nem érkez- 
tos. Eorum dum vilitatem 	tek meg az Alatheus és Saph- 
despicit imperator;'ut fir- rax vezetésével messzebb állo- 
ma fierent paciscénda, ' op- 
timates poscéns idoneos pataik sem, békeajánlattal kö 
mitti, illi de induátria 	veteket kiiddtek. A császár je- 
cunctabantur, fit inter fal- lentéktelenségük miatt nem  vet.  
Lacis indutias, equites sui te őket semnibe, hanem kérte, 
redirent, quos adfore iam hogy megfelelő rangu, előkelő 
sperabant. . ' 	 o:abereket küldjenek a béke ér- 
Inter quae Fritigernus, cal- vényes megkötÉsére. Ok azon 
lidus futuri coniector, Mar- ban szándékosan huzták az időt , 
temque pertim sceris ancipi- hogy e látszólagos fegyver-' 
tem, velut caduceatorem, 	szünet alatt lovasaik, akiknek 
unurn, e plebe suo misít ar- segitségét mér várták, vissza- 
bitrio, pétens nóbiles quos- térhessenek. 	 . 
dam et electbs ad se prope Eközben pedig Fritigern, aki 
diem obsides mitti. 	a jövőt ravaszul tervezgette 
Richomeres se sponte obtu- és félt rébizni magát a kétes 
lit propria,,ireque promise- hadiszerencsére, ugy döntött, 
rat libens, pulchrum hoc 	hogy ismét egy közembért küld 
quoque facinus, et viro con- közvetitőként azzal a kiván- 
venire existimans forti. 	sággal, hogy mielőbb küldje- 
Eo ad vellum hostile tenden- nek hozzá tuszul válogatott, 
te, sagittarii et scutarii, nemes férfiakat, Ricomer ön-
quos Bacurius Fiiberus quidam ként vállalkozott erre a fela-
tunc regebat et Cassio, avi- datra, s bizonygatta, hogy 
dius impetu calenti progres- szivesen megy, mert bátor, 
másozó, de visszahivott csa- 
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si,.iamque adversis conéxi, 	férfihez illő cselekedetnek 
ut inmaturae proruperant, tartja. Miközben ő az ellen- 
ita inerti discessu, primor- ség tábora felé igyekezett, 
die belli foedarunt. Hocque 
inpedimento conatus intern-
pestivi et Richomeris ale;- 
critas fracta est, nusquam 
ire permissi, et.equitatus 
Gothorum cum Alatheo rever- 
sus et Saphrace, iiaianorum 
az ijászok és a pajzsos gár-
da, akiket akkor az ibér 
Bacurius és egy bizdnyos ° 
Cassius vezetett, a támadás ° 
türelmetlen hevétől fűtve 
előretörtek, és már majdnem 
összecsaptak az ellenségg 'el: 
manu permixta, ut fulmen pro- de amilyen meggondolatlanul 
pe montes celsos excussus, 
quoscumque adcursu veloci 
rohantak előre, ugyanolyan 
gyáván futamodtak meg, s ez 
invenire comminus potuit, in- zel elrontották a csata kez- 
citata caede turbavit. detét. Ez az elhamarkodott 
próbálkozás meghiusitotta 
Ricomer küldetését is, aki 
most már semerre se talált 
utat; az Alatheus és Saphrax 
vezetésével visszatérő gót 
lovasság pedig, amelyhez az 
alánok egy csapata is csat-
lakozott, mint a Villám ron-
tott ki a magas hegyek kii- 
zül és hamar öldökléssel . 
kaszabólt mindent, amihez 
e- 
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csak sebes vágtatásában 
hozzáférhetett. 
11 . . AMMIA6JUS MARCELLI tVUS, Res ges 
ed. C. Cl ark II. pp. 598-599. 
At Cothi P.unis flalanisque 
permixti, nimium bellico- 
sis et fortibus, rerumque 
asperarum difficultatibus 
induratis, quos miris pree- 
:miórum iltecebris sibi so- 
ciarat sollertia Fritiger- 
í.li, fixis iuxts, T'erinthum 
castris, ipsam quidem ur-  
bem, cladum memores,pristi- 
narum, nec adire nec temp- 
tare sunt ausi, ágros vero . 
fertiles late distentos et 
longe, ad extremam vastave- 
re paenuriam cultoribus cae- 
sis aut captis. Unde Conl= 
stantinopolim, copiarum cu- 
mulis inhiantes amplissiruis, 
formas quadratórum agminum 
insidiarum metu servantes, 
ire ocius festinabant, mul- 
te in exitium urbis inclitae 
molituri. 
tae XXXI. 16,3-4. 
A gótok egyesülve a rendkivül 
harcias, bátor, mindenféle. 
viszontagsighoz és fáradalmak-
hoz hozzáedződött hunokkal és 
lénokkal, akiket az ügyes 
Prtigern káprázatos zsákmány-
nyal kecsegtetve tett szövet-
ségessé, Perinthus /Marmarae- 
-reglisi/ közelében vertek 
tábort; :magát a várost sem 
megközeliteni, sem megtámadni 
nem merték, mert emlékeztek 
korébbivvereségeikre, de nagy 
kiterjedésű és termékeny ha-
térát teljesen elpusztmtották, 
megölvén vagy rabláncra füz-
vén a földművelőket. Innen 
cselvetéstől tartva ütközetre 
kész menetoszlopban, sietne 
igyekeztek Konstantinápoly fe- 
lé, s mert az ott felhalmozó- 
dott rengeteg kincsre áhitoz-
tak, a hireg város elpuszti-
táséra többféle tervet eszel- 
tek ki. 
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12. PACATUS, Paneg.Theod. Aug. XII.11, 4. 	. 
ed. É.Galletier tom.III.p. 78. 
Expostulari hoc loco tecum 	Az 411am nevében, amely a 
tei publicae verbis necesse reményből a rettegés legmé 
est, quae in summam tue cunc- lyére süllyedt vissza a te 
tatione formidinem a media spe . 	fdk.. habozásod miatt, 
relapse tali alique te profecte,kérdóre kell most téged 
sed quam solus audires, voce vonjalak: bizony egyedül csak 
convenit: "Parumne me, The- te hallgathatod meg a szavát: 
odosi, hactenus distulere fa- "6 Theodosius, vajon oly ke-
ta ut tu insuper temptes mo- véssé próbált meg engem a 
ras augere fatorom? An nescis végzet, hogy megpróbaltatá-
rem tuam per momenta consumi? sait . még te is növelni igyek- 
Nescis me tibi tuisque 	szel? Nem tudod tori, hogy min 
crescere? Quicquid atterit 	den perc a te javaidat emész- 
Gothus, quicquid repit Punus, ti? Nem tudod, hogy te magad 
quicquid aufert Halanus, id -és a tieid látják kárát gyen- 
olim desiderabit Arcadius. 	gülésemnek? Amit a gót elpusz- 
Perdidi infortunete Pannoni- tit, amit elrabol a hun, és 
as, lugeo funus Illyrici, amit elragad az alán, azt mind 
specto excidium Galliarum..." nélkülözni fogja majd egykor 
Arcadius. Elvesztettem Panno-
ni4t, én szerencsétlen! gyá-
szolom Illyricum pusztulását, 
látom Gallia teljes romlását." 
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13. EP. TTOME DE CAESARIBUS, 47, 3. . 
ed.F.Pichlmayr p. 173. 
Hic cum animadvertisset Thra- /Gratianus/ amidőn arról ér-
ciam Daciamque tamquam geni- tesült, hogy a Thraciát és 
tales terras possidentibus 	Daciát szülőföldjükként bir- 
Gothis Taifalisque atque om-. . tokban tartó gótok ds thai-
ni pernicie atrocioribus Hun- falok, . valamint a minden ve- 
nis et Alanis extremum pericu- szedelemnél iszonyubb hunok 
lum instare nomini Romano, 	és elénok miatt végveszély 
accito ab.Hispania Theodo- 	:Fenyegeti a római népet, ál- 
sio cunctis faventibus degen-- telános egyetértéssel a 33. 
ti annum a tricesimo tertium évében levő Theodosiuet hiv- 
imperium committit. 	ta viasza Hispániából, hogy 
rábizza a főhatalmat. 
14. AUSONIUS, Precatio cons. designati VI. vers.28--35. 
MOH Auct.11nt. 'tl. /2. p. 18. 	, 
Iane, veni: novus anne, 	Jöjj Janus: uj . év jöjj: 
renovate véni Sol. , 
hostibus edomitis, qua 
Francia mixta Suebis 
certat ad obsequium, Latiis 
ut militet armis, 
qua vaga Sauromates sibi 
iunxerat agmina Chuni 
quaqu• Gates' sociis Flistrum 
adsultabat Alanis 
/ hoc mihi praepetibus . 
Victoria nunti:at alis /, 
Jöjj megujult. Nap. Amerre 
csak a sveyekkel egyesült 
francia verseng az engedel-
mességben, hogy latin fegy-
verekkel harcolhasson, emer-
re a hunok kóbor serege ma-
gólkot kötötte a szarznatAkat, 
a amerre a geták alán szö-
vetségeseikkel a Histert 
dulták, ott mind legyőzték 
az ellenséget /ezt nekem 
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iam ve .nit Augustus,'nor ~ :.-• . 
strós ut comat honores," '  
officio' exornans, quos par- 
ticipare cupisset.  
"a gyorsszárnyu Victoria 
'hozta hirül/ lám megjött már. 
Augustus, hogy kegyességével 
elhalmozva hivatali méltó 
ságra emelvén, mintegy koro-
názza megtiszteltetéseimet: 
15. OROSIUS, Tiist. adv. pag. V I:I.  
CSEL 5. p. 5 23. 
Itaque Theodosius adflic- 
tam rempublicam ira Dei  
reparandam credidit mise-  
ricordia Dei; omnem fidu-  
ciam sui ad opem Christi 
conferens maximas iliac 
Scythicas gentes formida-
tasque cunctis maioribus, . 
Alexandro quoque illi  
gno, sicut rompeius Corne-  
liusque testati sunt, evi- 
tatas, nunc autem extinctó ' 
Romano exercitu Romanis 
equis armisque instructis- 
s imas, hoc est Alanos Minos  




Theodosius tehát hitt abban, 
hogy a birodalmat Isten ha-
ragja döntötte romlásba és  
Isten könyörületessége fogja 
megujitani; minden'bizalmát 
Krisztus segitségébe vetve,, 
az alánokat, bunokat és gó-
tokat, az elődök által re t 
tegett hatalmas scytha népe-
ket - akiket Pompeius és Cor-
nelius tanuséga szerint még 
maga Nagy Sándor is elkerült -
s' akik most a római sere g . 
pusttulása után jól el voltak 
látva római lovakkal és fegy-
verekkel, nos ezeket az alá-
nokat, hunokat ás gótokat ő 
habozás nélkül megtémadta és  
sok nagy csatában le is győz-
te őket. 
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166 MARCELLINUS COMES, Chron.ann.379,1,2. 
MG(I Auct.Ant. XI. , Chron. Min. II. p. 60. 
Theodosius "Hispanús" Ita- 
licae divi Traiani civita- 
tis a Gratiano Augusto apud 
Sirmium tricensimus nonus 
post Valentis interitum im- 
Valéns halála után, január 
19-én Sirmiúmban Gratianus 
császár a 39. évében levő 
Theodosius "Hispanus"mit, aki 
az isteni'Traiánus városából, 
perator creátus ést XIV , Ka- Ital'icából származott, csá- 
lendas Februarias, Crienta- 
lem dumtaxat rem publicam 
recturus, vir Admodum reli- 
giosus et catholicae "ec'- 
clesiae propagator" omnibus- 
que Crientalibua principi-
bus praeponendus, nisi quod 
;b.arcianum tertium post 
se principem imitatorem ha- 
buerit, .''alanos, Hunnos; Co 
t hos, gentes Scythieas" ma ;nis 
multisque proeliis vicit. 
szári rangra emelte, hogy á 
kormányozza a keleti birodal-
mat.  Ez a férf 'iu '.igen vallá- 
sos volt, elősegitette a ka-
tolikus .egyház terjeszkédését. 
Ilyen szempontból az összes 
keleti császár közül 6t kell 
a legtöbbre becsülni, vala-
mint az utána harmadikként 
következő uralkodót, Ilarcia-
nust, aki hasonlitott hozzá. 
/Theodosius/ az alánokat, hu- 
nokat, gótokat, ezeket a 
scythe népeket sok nagy csa-
tában legyőzte. 
17. BEDA, Chron. 452. 
MGH Auct.Ant.XIII.. Chrón.Min. III.p.298. 
Theodosius a Gratiano impe- Theodosius, a nratianus által 
rator creatus maximas ilies kinevezett császár a legna- 
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Icythicss pentes, hoc est 	gyobb scytha népeket, azaz 
Relanos, 'Tunos et. Cothos 	az alánokat, 'hunokat, és .g6- 
manis multisque,proeliis 	tokat sok nagy csatiban le- 
vincit. 	győzte. 
18. CONSULARIA CONSTANTINCYPOLITANA, ann. 379, 3. 
MGH Auct. Ant. IX. Chron. Min. I. p. 243. 
Deinde victoriae nuntietae 	Ezután december Kalendé'ja . 
sunt adversus Gothos, Ala- 
nos atque Hunos die XV k. 
Dec. 
előtti 15. napon /november 
17-én/ hir jött a gótok, alá-
nok és hunok felett aratott 
győzelmekről. 
13/a JORDANES Getica 140-141 /27/ • 
1tlGíí Auct. Ant. V.1. p. 95. 
Sed Theodosio principe pene 
J c tune usque ad dIsperationem 
egrotanti datur iterum 
this audacia divisoque exer- 
citu T{ritigernus ad Thessa- 
liam praedandam, Epiros et 
Achaiam digressus est, Ala - 
theus vero et Safrac cum re- 
siduis copiis Pannoniam pe- 
tierunt. Quod cum Gratianus 
imperator, qui tunc a Rome 
in Gallis ob incursione 
Vandalorum recesserat, con- 
Minthogy azonban Theodosius 
éppen abban az időben majdnem 
reménytelenül megbetegedett, 
a gótok ismét felbátorodtak 
és megosztották seregüket: 
Fritigern Thessalia, Epirus 
és Achaia kifosztására indult, 
Alatheus és Saphrax megmaradt 
csapataival pedig Pannóniát 
támadta meg. Gratianus, aki-
nek a vandál betörés miatt 
vissza kellett térnie Galliá-
ba, amikor megtudta, hogy 
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perisset, qui .a Theodosio fa- Theodosius végzetes beteg-
tali desperatione succumben- ségben fekszik, s ezért 
te Gothi maius saevirent, mox a gótok még nagyobb erővel 
ad eos collecto yenit exerci- dulnak, összeszedve seregét 
tu, nec tamen fretus. in armis,azonnal ellenük indult, de 
sed gratia éos: muneribusque mégsem bizott csak a fegyve-
victurus, pacemque, victualia _ rekben, hanem inkább kedvez- 
illis concedens, cum ipsis ményekkel és adományokkal 
inito foedere fecit. akart rajtuk győzedelmesked-
ni, s élelmiszerhez juttat-
ván őket, bakét és szövetsé-
get kötött velük. 
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II. AZ ALAN POEDER.ATUSOT: A IV. sz. UTOL36 
i,VTIZEDEIf3EN /380-401/ 
19. NOTITIA DIGNITATUM, 0cc. VI. 41-52. 
ed.O.Seeck p.130. 
41 Sub dispositione viri illu- A nagyméltóságu Comes és Ma- 
stris comitis et magistri 	pister Equitum Praesentalis 
equitum praesentalis: 
42 Vexillationes palatinae 
/lovassági hadseregfelO dgyel_6/ 
parancsnoksága old tartozik :' 
10 cshs .z4ri vexillatio /lovas 
z<5sz18a1j/ 
"comites seniores" Italiiban 
decent: CCoilatio cap.Vll 	"equites promoti seniores" 
43 Comites seniores 159 Italia ltali;.'aban .' 
44 Equites promoti seniores 	"equites p'romoti seniores" 
	
160 Italia ltali:iban 
45 Equites brachiati seniores 	"equites brachiati seniores" 
161 Italia ltaliában 
46 Equites brachiati iuniores 	"equites brachiati iuniores" 
170 Galliá Galliában 
47 Equites Batavi seniores 	"equites f3atavi seniores" 
16? Gallia Galliában 
48 Equites cornuti seniores 	"equites cornuti seniores" 
/?/168 Gallia Galliában 
49 Equites cornuti iuniores. 	"equites cornuti seniores" 
/?/168 Gallia Galli4ban 
50 Comites Alani 	163 Italia "comites Alani" /alán kisé- 
ret/ 	Italiában 
51 Equites Batavi iuniores 	"equites Batavi iuniores" 
169 Gallia Galliában 
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20. E %ITOME DE CAESARISUS, 47, 6. 
ed. F. Pi cklmayr p. 174. 
Nam dum exercitum neglige- 
ret et paucos ex Alanis, gums 
ingenti auro ad se trans- 
tulerat, anteferret veteri 
ac Romano militi adeoque 
berbarorum comitatu et pro- 
pe amicitia capi, ut nonnun- 
quam eodem habitu iter fa-
caret, die contra se mili- 
tum exci tavit. 
/Gratianus/ ugyanis a hadse-
reggel nem sokat törődött és 
a régi római katonákkal szem-
ben előnyben részesitette a 
hatalmas aranymennyiséggel 
zsoldjába fogadott alánokat; 
annyira elfogult volt barbár 
kisérete iránt, s annyira ked-
velte őket, hogy nem egyszer 
ugyanolyan ruhában kelt utra, 
mint ők. Am ezzel nega ellen 
szitotta a katonák gyülületét. 
• 21. VEGETIUS, Epit. rei militaris 
ed.C.Lang 1869. p. 21. 
Locus exigit, ut quo armo- 
rum genere vel instruendi 
vel muniendi sint tirones, 
referre temptemus. Sed in 
hac parte antique penitus 
consuetudo delete est; nem 
licet exemplo Gothorum et 
Alanorum F{unnorumque equi- 
tum arrna profecerint, pedi- 
. 1,20 
Itt az ideje, hogy m.egkisérel 
jük felsorolni, milyen fegyver.-
rekkel kell felszerelniesés vé-
deni az ujoncokat. Ezen a té-
ren teljesen megszüntették az 
ősi gyakorlatot: mert a lovas-
ság fegyverzete fejlődött ugyar 
a gótok, hunok, alánok példá-
ján, de a gyalogság e:yáltalán 
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tes constat esse nudatos. Ab 
urbe enim condita usque ad  
tempus diai Gratiani et ca-  
~ 
tafractis et galeis munieba-  
tur pedestris exercitus. Sed 
cum.campestris exercitatio  
interveniente neglegentia  
desidiaque cessaret, gravia  
videri arms coeperunt, quae  
raro milites induebant.  
nincs felvértezve. A város 
alapitásától egészen az is-
teni Cratianus uralkodásáig  
a gyalogos harcost pikkely-
páncél és sisak is védte, de  
minthogy időközben hanyag-
ságból és lustaságból kezd-
ték el-ellmulasztani a fegy-
vergyakorlatokat, a katonák  
mér nehéznek érezték a fel-
szerelést és egyre ritkábban  
öltötték fel. 
22. AMBROSIUS, Epistulae XXIV. 8-9  
ed. Migne, PL. XVI. col. 1038.  
Tu flagitabas quod barbaro-  
rum stipatus agminibus Ita- 
liae te infunderes: Valenti-  
nianus Uunnos atque Alanos  
appropinquantes Galliae per 
Alem®nniae terras reflexit.  
Quid habet invidiae, si ~.3a-
uto berbaros cum barbaris fe- 
-- 	cit decernere? Quoniam durn  
tu militem Romanum occupas, 
dum is adversum se_utrinque  
praetendit, in medio Romani 
imperii sinu Juthungi po0u-  
labantur Rhetias; et ideo ad- 
Te arra törekedtél, hogy bar-
bér csapatoktól körülvéve u-
tat nyiss magadnak Italiéba,  
Valentinianus pedig vissza-
forditotta az alemann terüle-
ten Gallia felé - közeledő hu-
nokat és aláno)oat. Mi az  
ellenségeskedés abban, ha  
Bauto a barbárokat barbárok  
segitségével akar` ta legyőzni?  
Mert amig te lefoglalod a  
rónai katonaságot, amíg ő  
mindkét fél előtt ellenség- 
ként áll, a római birodalom  
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versus Juthungum Hunnus acci- közepén juthungok dulték 
tus est triumphos suns dese- Raetiát. Lemondtak győzelme-
rere, ne tu timeres. Confer ikről a juthungok ellen hi- 
utriusque factum, tu vott hunok, azért, hogy te 
5ti incursari Rhetias, Valen- ne félj. Hasonlitsd össze a 
tinianus suo'ti .bi auro pa-
cem redemit. 
két tettet: te azon tevékeny-
kedtél, hogy megtámadják Rae-
tiát, Valentinianus pedig 
saját aranyán szerezte neved 
vissza a békét. 
23. PACATUS, Paneg.Theod. .Aug. XII.32. 
ed.;. Galletier tom. III.pp. 98-99. 	. 
Postremo populis barbaro-. 	Végül fegyverbarátsággal a- 
rum ultroneam tibi.aperam 	jándékoztad meg a neked ön- 
ferre voventibus commilitii ként szolgálni kivánd'Ibarbár 
munus indulges ut et limiti népeket, ho gy egyrészt eltá-
manus suspects decederet et vozzon a limes számára meg-, 
militi auxiliator accederet. bizhatatlan sereg, másrészt, 
Qua tua benignitate pellec- hogy szövetséges csatlakozzék 
tae omnes Scythicaé nationes a , ✓római/ katonasághoz. Ke-
tantis examinibus confluebant gyességed annyira megnyerte 
ut quern remiseras tuis bar- mind a scytha népeket, hogy 
baris videretis imperasse 	oly tömegével sereglettek hoz 
dilectum. 0 res digné memo- 	zád, mintha a tieidnek elen- 
ratu! Ibat sub ducibus vexil- gedett, sorozást a barbárok 
'lisque Romanis hostis ali- 	számára rendelted volna e1. . 
quando Romanus et signa, con--Ü mily emlékezetes dolog!. 
ira quae steterat, sequebatur Római vezérek és zászlók a-
urbesque Pannoniae, quas ini- latt vonult az egykori ellen- 
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mica dudum populatione va- ség,•s azokat a katonai jel-
cuaverat, miles impleverat. vényeket követte, amelyekkel  
Gothus ille et Hunus et IIa- valaha szemben állt, azokat  
lanusre9pondebat ad nomen 	a pannóniai városokat töltöt- 
et alternabat excubias et 	te meg most katonaságával,  
notari infrequens vérebatur. amelyeket nemrég még ellen-  
Nullus tumultus, nulla con- séges dulással néptelenitett 
fusio, nulla direptio ut a el. A hires gótok, hunok, alá-
bárbaro erét. Quin, si , ~ ,;:' ~= 	nok jelentkeztek a névsorol- 
yuando difficilior frumentaria vas€s nál , , váltották az őrsze-
res fuisset, inopiam pati- meket, és féltek, hogy talán  
enter ferebat, et quam nume- nem elég buzgók. A barbárok-
ro artarat annonam compar- nél megszokott zavargás, rend-
cendo laxabat, pro omni 	bontás, fosztogatás nem for- 
praemio omnique mercede id dult elő. Sőt, he nehezebben  
unum reposcens ut tuus di- ment az élelmezésük, az éhsé- 
reretur. 	get békésen törték, és hogy  
takarékoskodj'ánák,.szükebbre  
szabták az adagot, igy enyhi  
tették a gabonainséget minden  
jutalom 6s zsold fejében azt  
az egyet kérve, hogy a tieid  
közé számitsák őket. . 
24. CLAUDIUS , CLAUDIANUS, In Rufinum I.310-315.  
MCIi Autt. Ant. X. p. 30.  
..."Aixtis descendit Sarmata Jöttek a dákokkal keveredett  
Dacia 	szarmaták, a rettenthetetlen  
Et qui cornipedes in pocula massageták, kik lovaikat seb-
vulnerat audax 	zik meg, hogy vérüket igyék,  
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Massagetes caesemque bibens 
tQaeotin Alanus 
E,",embraque qui ferro gaudet 
pinxisse Gelonus 
Rufino collects menus. Vetat 
ille domari 
Innectitque mores et congrua 
tempora differt. 
az' :alánok, akik a feltöltt 
jegű Maeotis vizét isszák, 
és a gelonusok, akik abban 
lelik örömeiket, hogy végtag-
jaikat tetoválj€k: fufinus 
'gyü jtötte össze ezt a sere-
get. Megfékezésüket á ake- 
délyozza, s a késlekedéssel 
elmulasztjuk a kedvező alkal- 
mat. 	. 
25. CLAUDIUS CLAUDIANUS, De cons. 
MGH Auct. Ant. X. p. 193. 
Non te terrisonus stridor 
venientis Alani 
Nec vagy Chunorum feritas, 
non falc . e Celonus, 
Non arcu pepulere Getae, 
non Sermeta conto.  
Stil. I. 109-111. 
Nem futamitott meg téged 
/Stilichot/ a közeledő alánok 
rettenetes lérméja, sem a por 
tyézó hunok kegyetlensége, a 
gelonus csákány ,, a geta ij, 
a szarmata dzsida sem győzött 
le téged. 
26. CLAUDIUS CLAUDIANUS, In Rufinum II. 268-275. 
MOH Auct.Ant. X. p. 44. 
Te sine dulce nihil. Iam 
formidata tyranni 
Tempestas subeunda mihi, 
qui forte nefandas 
lam parat insidias, qui nos 
aut turpibus Hunis 
/Stilich 'o!/ nélküled semmi 
sem kedves. El kell tiinniink 
a zsarnok félelmetes tombolá-
sét ! Meglehet, hogy már épp 
gonosz cselt vet, és szolga-
ként szolgáltat ki minket a 
/1ut impacatis famulos 
praebebit Alanis: 
Quamquam non adeo robur 
defecerit omne 
Tantave gestandi fuerit 
penuria ferri 
Tu licet acciduo maneas 
sub cardine caeli, 
Tu mihi dux semper,,  
nostramque vel absens 
Experiere fidem i : . : . . 
békétlen alánoknak; ámbár 
nem fogyott el még minden e-
rőnk és tudunk még kardot for-
gatni. Te a világ nyugati ré- . 
szén maradsz ugyan, de szárunk-
ra mindig te vagy a vezér, 
Stilicho i Tedd próbára hiiségiin- 
ket ,a távolban is.  , 
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• 
J tiut; 
27. HIERONYMUS, Epistúlae 60,16 
ed.F.Labourt tom. III. p. 106. 
Non calamitates miserorum, Most nem a. szerencáétlénekét 
sed fragilem humanae condi- ért csapásokrél beszélek, ha- ' 
cionis narro statum - hor- nem az egész emberi sors esen-
ret animus temporum nostro- dőségéről. Borzad a  lelkem, ha 
rum ruinas prosequi - : vi- végigtekint korunk pusztitása 
ginti et eo ampiius anni 	in: 20 vagy talán még annál - is 
aunt, quod inter Constanti- több esztendeje, hogy Konstan-
nopolim et Aipes lulias co- tinépoly és a Jul1-Alpok között 
tidie Romanus sanguis effun-naponta ömlik a római vér. Scyt-
ditur. Scythiam, Thraciam, hiát, Thrakiát, Makedoni4t, 
Macedoniam, Thessaliam, Dar-Thessaliát, Dardaniát, Dáciát, 
daniam, Daciam, Epiros,"Dal-Epirost, Dalmátiát, és az összes 
mat 'iam cunctasque Pannonias pannon tartományokat gótok, 
Gothus, Sarmata, Quadus, ;:> szarmaták, 'quadok, alánok, hu- 
Álanus, Huni, Fandali, Mar- nok, vandálok, markomannok pusz- 
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J e, 
comanni vastant, trahunt, 
rapiunt. Quot matronae, quot 
virgines Dei et ingenua no- 
biliaqué corpora his beluis 
fuere ludibrio! Capti epi ; `,- 
Scopi, interfecti presbyteri 
et diversorum officia cleri- 
corum, subversae écclesiae 
ad altaria Christi .stabula- 
ti equi, martyrum effossae 
reliquise. 
titják, fosztogatják, rabol-
ják. 6 hány matrón , hány . 
Istennek szentelt szűz--tisz-
tá, • nemes test : + : le.•tt játék 
szere ezeknek a vadállatok-
nak. Fogságba vetették a pi3s-
pököket, lemészárolták 
presbytereket és a különböző 
rangu klerikusokat. Lerombol-
ták'az egyházakat, Krisztus 
oltárához kötötték be lovai-
kat, kihányták a mártirok 
földi maradványait . . 
28. CLAUDIUS CLAUDIANUS, Paneg. 
MGH Auct.Ant. X. p. 168. 
Obvia quid mirum vinci, cum 
barbarus ultro 
Iam cupiat servire tibi•t 
Tua Sarmata discors 
Sacraments petit, proiecta 
pelle Gelonus 
Militat, in Latios ritus 
transistis Alani.  
Le IV. cons.Honorii 484-487. 
Miért csodálatos az;. hogy 
az ellenséges népek veresé- 
get szenvednek, amióta a bar-
bár önként kiván neked szol- 
gálnj Neked akar hOségesküt 
tenni a viszálykodó szarmata, 
bőrét levetve katonáskodik a ' 
gelonus, latin szokásra tér-
tek át az alánok. 
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III. A NAGY VÁNDORLÁS ELŐESTLJE 
/401-406/ 
29. PAU .LINUS NOLANUS, Carmen 26,23. 
CSEL 30. p. 246. 
Hunc ego, si ( eticis agerem 
male subditus armis ' 
inter et immites celebrarem 
lee tus Alanos 	 
Még akkor is, ha leigáznak 
gonoszul á geta fegyverek, 
sót még a kegyetlen alánok 
között is boldogan ünnepien 
6t.... 
29/a OROSIUS, Hist. adv. Pag. VII. 37,2 
CSEL 5. p. 537. 
Taceo de infelicibus bellis 
apud Pollentiam gestis, cum 
barber() et pagano duci hoc est pogány Saulusra bizták a há-
Sauli belli summa commissa est.boru vezetését.,: . Elveten ltsé-
Cuius inprobitate reverendissi-gében a leginkább tisztelet- 
mi dies et sanctum Pascha vio- ben tartandó napokat, husvét 
latum est cedentique hosti 	szent ünnepét sértette meg: a 
Hallgatók a Pollentia mellet- 
ti harcokról, amikor a barbár, 
propter religionem, ut pugna- 
ret, extortum est. Cum quidem 
ostendente in brevi iudicio 
dei et quid favor eius posset 
et quid ultio exigeret, pu , '- 
rantes vicimus, victores ttic- 
ti sumush . . 
vallási szertartás miatt visz-
szahuzódó ellens'get harcolni 
kényszéritette. Isten akkor 
bizony rövidesen kinyilváni- 
totta itéletét: egyrészt, 
hogy mire képes kegyelme, 
másrészt, ho gy milyen bünte-
téssel sujthat: arcig harcol-
tunk győztünk, győztesekként 
pedig legyőzettünk. 
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29/b PAULUS nIACUNUS, Historia Rom. 
MOH Auct.Ant. II. p. 193. 
Interea Alaricus Italiam 
ciressus, cum ab Honorio sedes, • 
quo cum suo exercitu:consi:- 
Stere possit, expeteret, Hono- 
rius deliberato consilio ei ,. 
Gallias concessit: qui dum ad 
Galliam pergenss ob recuperati- 
onem iumentorum apud Pollen- 
tiam aliquantulum resedisset,, 
Stilicho comes in perniciem 
rei publicae Gothos pertemp- 
tans, dum eos insidiia adgre-
di cuperet, belli summam Sau-
li pagano duci commisit. Qui 
ipso sacratissimo die Paschae 
Gothis nil tale suspicantibus 
•:{II.13. 
Eközben Alarich, aki Hono- 
rius trónjára pályázott se- 
regével betört Itáliába, ' 
hogy ott vesse meg lábét. 
Honorius•mérlegelvén a ka- 
pott tanácsokat Galliába 
tért ki előle.. Arcig /A la- 
rich/ Gallia felé tovább ha-
ladva Pollentiánál egy kissé 
hátramaradt, hogy igásálla-
tokat gyii jtsön be, addig 
Stilicho comes kikémlelvén 
a gótokat, akiket csellel 
akart megtámadni,- a biro-
dalom vesztére - a pogány 
Saulusra bizta a háboru ve- 
super eos inruit magnamque 	zetését. Saulus a husvét 
eorum partem prostravit, nam legszentebb napján rohanta 
primum perturbati Gothi ac prop-leg a teljesen gyanutlan 
ter religionem cedentes demum gótokat és nagy részüket le-
arma corripiunt: more se soli- kaszabolta. Am az istentisz— 
to cohortantur victoremque vir-telet miatt visszavonult és 
tuts potiori prosternunt exer- kezdetben teljesen megrémült 
citum. gótok végül fegyvert ragad-
tak; szokásuk szerint egy- 
mást biztatták, s vitézség 
tekintetében felülmulták a 
győztes sereget. 
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30. CLAUDIUS CLAUDIANUS, De bello Pollentino 580-597. 
MGR Auct. Ant. •X. p. 280. 
...Simul externis praecepta 
ferebat 
Auxiliis. Ibat patiens 
dicionis Alanus, 
Qua nóstrae iussere tubae, 
mortemque petebat 
Pro Latio ; docuit gentis 
praeclarus Alanee, 
Cui natura brevesAanimis 
ingentibus artus 
Finxerat inmanique oculos 
infecerat ira : 	, 
Vulneribus para nulla, vacat 
'rescissaque contis 
Gloria foedati splendet 
iactantior oris. 
Ille tamen mandante procul 
Stilichone citatis . 
Acceleravit equis Italamque 
momordit harena:n. 
Felix Elysiisque plagis et 
carmina d ignus, 
Qui male suspectam nobis 
impensius arsit 
/Stilicho/ ugyanakkor uta-
sitásokat küldött az idegen 
segédcsapatoknak is. Uentek 
az uralmunkat törő alánok, 
amerre harcikürtjeink paran- 
-csolták;'Latiuméert siettek a 
halálba. Példát egy kivál4 
alán férfiu mutatott, kinek 
hősi jelleméhez kicsiny ter-
metet adott a természet, sze-
mében vad harag, mindenütt 
sebek boritóttók a lándzsák-
tól feltépett, elcsufitott 
arcán a dicsőségvágy még kér-
kedőbben ragyogott. Stilicho 
parancsára gyors lovasaival 
messziről sietett, s itáliai 
földön lelte halálát* '. 6 bol- 
dog, aki kiérdemelte az ely-
siumi mezőket, s méltó dalom-
ra! Irántunk való hifiségét, 
melyet gonoszul kétségbe von-
tak, szenvedélyesen, akár ha-
lála árán is bizonyitani akar-
ta. 6, aki a meg nem érdemelt 
vádat a kard itéletével, dicső 
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Vel let .o purgare fidem: 
qui iudice ferro, 
Diluit inmeritum laudato 
san ine crimen ! 
Norte viri turbatus eques 
flectebat habenas 
vérével cáfolta meg. A hős . 
halála miatt a lovasság sorai-
ban zavar támadt, s vissza-
fordultak. Az oldalszárny el- 
vesztése után az egész sereg 
megingott volna, ha Stilcho 
Totaque praeciso nutassent egy hamarjában csatarendbe 
againa cornu, 	állitott légioval, gyalogos 
Ni celer instructa Stilicho tartalékcsapataival oda nem 
legióne secutus' 
Subsidiis peditum pugnam 
instaurasset equestrem.. 
siet, hogy a lovasság arc-
vonalát helyreállitsa. 
31. CLAUDIUSCLAUDIANUS, Panel;. de VI. cons.Tionorii 223-229. 
MGH. Auct. ,Ant. K. ' p. 243. 
Ipsum te caperet letoque, 	Alarich! Téged is elfogott és 
Alarice, dedisset, 	halálba küldött volna Stilt- 
Ui calor incauti male 	Cho, ha egy alán meggondolat- 
festinatus{ Alani lan'harc,i kedve óvatlanul meg . 
Dispositum turbasset opus ; nem zavarja a j61 kieszelt 
prope captús anhelum 	tervet. De igy is mAr..szinte 
Verbere cogis equum, nec te fogolyként kényszeríted liké 
vitasse dolemus. 	gő lovadat, nem fájlaljuk, 
I potius Benti reliquus 	hogy megmenekültél. Menj in- 
tantisque superstes 	kább népedhez s megmaradván, 
Danuvii populis, i nostrum mint győzelmi trófeánk, élj a 
vive trophaeum. 	dunai népeknél. 
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32. ORCSIUS, gist. adv. Pag. VII. 37 1 3 
CSEL V. p. . 537.. 	. 
Taceo de ipsorum inter se bar- Hallgatok a barbárok közöt-
barorurn crebris dilacerationibus,ti gyakori viszálykodásról, 
cum se invicem Gothorum cunei 
duo, deinde Alani atque Huni 
variis caedibus populabantur. 
amidőn a gótok két. csapata, 
.azután az alánok és hunok 
kölcsönösen egymást gyilko- 
ták. 	 . 
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IV. A GALLIAI INVÁZIÓ /406-409/ 
33. PROSPER TIRO, Epitome Cnronicon 1230. 
MOH. Auct.Ant. IX. p. 465. 
Arcadio tiTI. et.Probo, Wandali 
et Ilalani Gallias traiecto 
Rheno ingressi II.k. Ian. 
/ann. 406/ 
Arcadius VI. és Probus 
consulsága idején, december 
31-én a vandálok és alánok 
átkelvén a Rajnán betörtek 
Galliába. /406-os évben/ 
34. CHRGPSICA GA 'LLICA enni DXI . , 547. 
MGH. Auct.Ant. IX. p. 653. 
Alani et Wandali et Suevi 
Gallias ingress .i aunt. 
Az alánok, vandálok és 
svevek betörték Galliába. 
35. CASSIODOi2US, Chronica 1176-77. 
NIGH. Auct. Ant. XI. p. 154. 
Ann. 406. Arcadius VI et 
Probus 
His conss. Vandali et Alani 
transiecto Rheno Gallias in- 
traverunt. 
406. év. Arcadius VI. és 
Probus consulsága. E consu- 
lok ide jón a vandálok és . 
alánok átkelvén a Rajnán 
benyomultak Galliába. 
36. ISIDORUS, Chronica majors 368. 
MGM. Auct.Ant. XI. p. 471. 
Gothi Italiam, Wandali atque 
Alani Gallias adgrediuntur. 
A gótok Itáliába, a var..-_ . 
dálok és alánok Galliába, 
törtek be. 
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37. - CONSULARIA ITALICA, ann. ' 406. ' /Addit. öd. Prosp. FTavn. / 
MGH. Auct. ' Ant. IX. p. 299. 
Arcadio et Probo consulibus. Arcádius és Probus,consulsá- 
Wandali rege Ounderico tran- ge idején a vandálok Gunde-
sito Reno"totem Galliam cru- ricus király vezetésével át-
deli /-le H/ persecutione 	kelvén a Rajnán kegyetlen 
vastant collocatis•/collec- pusztitAssal végigdulták 
tis H/ secum in comitatu Ala- egész Galliát. Szokásaik és 
nis gente /gentem H/ moribus vad természetük olyan, mint 
et ferocitate aequali /equa- az alánoké, akiket kiséretük-
lem H/ - /Arcadio et Probo 	be . f,ogadtak. /Arcadius és 
pridie kl.'Ianúerii ab urbe Probus consulsága alatt, a 
condita enni MCLXII -./ 	vAros alapitása utAni 1162. 
évben, január kalendaeja e- 
16tti napon/ 
38. £3EDA, Chronica 465. 
MGH."Auct.Ant. XIII. p. 300. 
Gothi Italiam,; Vandali at- A gótok Itáliába, a vandálok 
que Halani"Gal.lias adgredi- és alánok Galliába törtek be. 
untur. 
39. OROSIUS, Hist. adv. peg. VII. 58,5 
CSEL V. p. 543. 
Praeterea gentes alias co-' 	/ tilichg7 ezenkivül azokat 
piss viribusque intolerabi- ez elviselhetetlenül erősza- 
les, quibus nunc Galliarum 	kos nagy néptömegeket, akik 
Hispaniarumque provinciee 	most uralmuk alatt tartják a 
praemuntur, hoc est Alano- 	galliai és hispaniai provin- 
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rum Sueborum Vandalorum ip- 
soque simul motu inpulsorum 
Burgundionum, fltro in arma 
sollicitans, deterso secael 
Romani nominis metu suscita- 
vit. 
ciákat, azaz az alánokat, 
svéveket, vandálokat, s ugyan 
azon mozgalomtól megindult 
burgundokat háborura bujto- 
gatta. A római névtől való 
félelem ugyanis egyszer s 
mindenkorra kiveszett. 
40. IViARCELLINUS CO:.".ES, Chronicon, 
MGII. Auct.Ant. XI. p. 69. 
Stilico comes, cuius duae fi- 
liae Maria et Thermantia sin- 
gulae uxores Honörii"princi-' 
pis fuere, titraque tamen vir- 
go defuncta, spreto Honorio 
regnumque eius inhians, Hale-
forum, Svevorum, Vandalorum 
gentes donis pecuniisque in-
lectas contra regnum Honorii 
excitavit, Eucherium filium 
suum paganum et adversus 
Christianos insidias molien- 
tem cupiens Caesarem ordinare 
qui cum eodem Eucherio dolo 
suo detecto occisus est.  
ann. 408,1. 
Stilicho comes,- akinek két 
lánya, I faria és Ttlermantiá 
egymást'követóen Honorius 
császár felesér;ei volta$, 
mégis mindkettő sziszen halt 
meg, - megvetvén Honoriust, 
ás a hatalmára áhitozva az 
alánok, svévek, vandálok 
ajándékokkal és pénzzel meg-
vesztegetett népét Honorius 
birodalma ellen uszitotta. 
Saját fiát, a pogány, s a 
;keresztények ellen álnokságot 
forraló Eucheriust akarta 
császárrá állitani. Minthogy 
a csel kitudódott, Eucheri- 
usszal együtt meggyilkolták. 
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41. _ JORDANES, Romana 322. 
MGR. Auct. Ant. V. 1. p. 41. 
Stilico vero comis, cuius 
duae filiae Maria et Herman- 
tia singulas uxöres Honorii 
principis-fuere at utraeque 
virgines sunt defunctae, 
spraeto Honorio regnumque 
eius inhians Alanorum Svae-. 
vorum Vandalorumque gentes 
Stilicho coNes pedig - akinek 
két lánya, C"aria és ffermantia 
egymást követden Honorius csá-
szár feleségei voltak$ laig_min á 
kótt sz sén hóit meg--megvetné 
Honoriust és a hatalmára áhi-
tozva az alánok, své .vek, van-
dálok ajándékokkal és pénzzel 
donis pecuniisque inlectas megvesztegetett népét Honorius 
contra regnum Honorii exci- birodalma ellen uszitotta. Sa-
tavit, Eucherium filium su- ját fiát, a.pogány, s a ke- 
um paganum et Christianisiin-resztények ellen álnokságot 
sidias molientem cupiens 	forrald Eucheriust akarta csá- 
Caesarem ordinare. 	szárrá állitani. 
42. JORI) .ANES, Getica 161 /31/ 
.AGH. Auct. .Ant.V. 1. p. 100. 
Nam Vandali vel Alani, quos 
Buperius diximus permissu . 
principum Romanorum utrarsi- 
que pannoniam resedere, , nec , 
ibi sibi metu Gothorum arbi- - 
trantes tutum fore, si re- 
verterentur, ad Collies tran- 
sierunt. 
A vandálok és alánok, ákik, . 
mint mér emlitettük a római 
császárok engedélyével a két 
Pannonia provinciában telepéd-
tek le, - a gótoktól félvén, 
upy érezték, nem lenének ott 
biztonságban, ha azok esetleg 
visszatörnének, - átvándorol- 
tak Galliába. 
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43• •GREGORIUS TURONENSIS; Historie Francorum 11.9:  
MIT: Scriptores rerun Merovi vol. f . p.75.  
Renatus Profuturus'Frigire- A már fent emlitett Renatus  
	
tus, cui iam supra memini- 	Profuturus irigiretus, amidőn  
mus, cum Roman refert a Go - elmeséli, hogy Rómát a gótok  
this captam atque subversam, 	elfoglalták és feldulták, igy 
sit : "Interea Respendial  
rex Alanorum, Goare ad Roma- 
nos transgresso, de Rheno ag- 
men suorum convertit, Wanda-
lis Francorum .bello .laboran-  
tibus, ~Godigyaelo rege ab-
sumpto, aciae viginti`'ferme  
milibus ferro peremptis,  
cunctis Wandalorum ad inter-  
nitionem delendis, nisi Ala-  
norum vis in tempore subve- 
nisset." 	 .. 
ir: "Eközben, miután Goer át-
állt a rómaiakhoz, Respendial  
az alánok királya saját sere-  
gét visszaforditotta a Raj- 
nától. A frankokkal harcoló  
vandálok Godagysel királ yuk 
eleste után majd 20 ezer em-
bert veszitettek el a csatá-
ban és mindnyájan elpusztul-
tak volna, ha még időben se-  
gitségükre nem siet az alán 
csapat."  
44. OROSIUS, Mist. adv. pag. 711. 40,3  
CSEL V. p. 549.  
Interes ante biennium Roma- Róma lerohanása előtt két év- 
nae inruptionis excitatae  
per Stiliconem gentes Ala-  
norum, ut dixi, Sveborum Van-  
dalorum multaeque cum his  
aliae Francos proterunt,  
Rhenum transeunt, Galiias in-  
vadunt directoque impetu Py-  
renaeum usque perveniunt ; 
vel az alánok, svevek, van-
dálok, - akiket, mint mondtam  
Stilicho uszitott - s veliik  
együtt sok más nép legyőzvén  
a frankokat átkelt a Rajnán,  
betört Galliába, s egészen a  
Pireneusokig nyomult előre.  
A hegylánc sziklái azonban  
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r 
cuius obice ad tempus repul- 
sae,: per circumiacentes pro- 
vincias refunduntur. 
l  
utjukat á1lték, s igy a kör-
nyező provinciákba szórodtak 
szót: 
44/a GREGORIUS TURO'NENSIS, Historia Francorum 1I.9. 
MGH. Sciptores rerum Merov. vol.I. p.76. 
Horosius autem et ipse hi-t A szintén történetiró Orosi-
5torigraffus in septimo q?eris us pedig müvének VII. könyvé . 
sui libro its commemorat: 	ben igy ir: Stilichó Össze- 
Stilico congregatis gentibus gyűjtvén a népeket legyőzte 
Francos proteret, Rhenum trans-a frankokat, étkelt a Rajnán, 
'tit, Gallias pervagatur et 	bejárta Galliát és egészen a 
ad Pyrenius usque perlabitur. Pireneusokig jutott előre. 
45. ISIDORUS, Historia Wandalorum 71. 
MGH. Auc t. Ant. XI. p. 295. 
Ante biennium inruptionis Róma lerohanása eláttkkét év- 
Romanae urbis excitatae per vel az alánok, svévek,vand6-• 
Stiliconem gentes Alanorum, 	lok, akiket Stilicho uszitott, 
Svevorum et Wandalorum trans- átkelvén a Rajnán betörtek 
iecto Rheno Gallias inruunt, Galliába, legyőzték a franko-
Francos proterunt directoque kat, s támadásukkal egészen a 
impetu ad Pyrenaeum usque per-Pireneusokig nyomultak előre 
veniunt, cuius obice per 	A hegység hágóit két nemes  
Didymum et Verinianum Roma- római fivér, Dydimus és Veri-
nos nobilissirnos ac potentis- nifánus 3 éven keresztül si- 
7simos fratres ab Spania 
tribus annis repulsi per 
circurciacentes Gallige pro- 
kerrel védte, távoltartotta 
őket Hispáni€itól, s igy azok 
a környező gall provinciákat 
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vincias vagabantur. 	kóborolták végi. 
46. C"RCNTICA GALLICA, anni CCCCLII. 63. 
MOH. Auct.Ant. IX. p. 654. 
Galliarum partem Vandali at- Gallia egy részét a vandálok 
que Alani vastavere: quod re- és alánok pusztitottAk, a töb- 
liquum fuerat, Constantinus bit pedig Constantinus trón 
tyrannus obsidebat. 	bitorló tartotta hatalma 
alatt. 
47. S. PAULINUS, Epigramma 18-21 v. 
CSEL XVI. p. 504. 
Et taman heu si quid vastavit És mégis, 6 jaj amit elpusz- 
Sarmata, si quid 	titott a szarmata, amit fel- 
Vandalus incendit veloxque 	gyujtott a vandál és elrabolt 
abduxit Alanus,.. 	a gyors alán, azt - bőr inga- 
ambiguis spébus licet et co- dozó reménnyel, gyenge pró- 
natibus aegris 	bálkozással - régi állapotéba 
nitimur in quandam speciem 	igyekszünk visszaóllitani. 
reparare priorura. 
48. HIERONYMUS, Epfistulae 123, 15.2-4 
ed. Labourt, Paris 1961. tom.VII. pp.91-92. 
Innumerabiles et ferocissi- MegszámlAlhatatlan és igen 
mae nationes universas Celli- veszedelmes népek•Arasztott4k 
as occuparunt. Quidquid inter el egész Galliát. Az Alpoktól 
Alpes et Pyreneeum est, quod a Pireneusokig, az óceántól 
Oceano Rhenoque includitur, 	a Rajndig quadok, vandálok, 
Quadus, Vandalus, Sarmata, Tiaíszarmaták, alánok, gepid4k, 
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lani, .Cepides, Reruli, .3axo- 
nes, 3urgundiones, Alemanni, 
,et, .o ltr:enda respublica ! 
hostes Pannonii vastarunt.  
herulok, . saxonok, burgundok, 
alemannok, sőt - 6 szeren-
csétlen sorsu orszrig ! - 
ellensé:;es pann6nok puszti-
tanak. 
49. FREDEGARIUS, Chronica II.60. 
MGH. Scriptorum rerum Merov. vo1.II. p. 84. 
Chrocus rex Wandalorum cum 
Suaevis et Alanis egressus 
de sedibus, Galleas adpetens, 
consilium.matris nequissimam 
utens... Post haec cunctas 
Galleas Chrocus cum Wandalis, 
Suaevis et Alanis pervagans, 
alias obsidione delivit, 
aliasque ingeniosae rumpens, 
vastavit. Nec u11a civetas 
aut caster eb eis in Galliis 
liberate est. 
Chrocus, a vandálok királya 
a svévekkel és alánokkal egyűt 
elhagyta szálláshelyét, meg- 
.. 
támadta Galliát, követve any-
jának hitvány tanácsát .... 
Chrocus ezután a vandálokkal, 
svévekkel és alánokkal eo.yütt 
bejárta egész Galliát; egyes 
helyeket ostrommal foglalt el, 
másokat pedig ravasz csellel 
rabolt ki. Egyetlen város, 
egyetlen erőditmény sem mene-
kült . meg tőlük Galliában. 
50. ,VITA SADALBEkáGAS,14. 
MGFS.Scriptorum rerum Merov. 
Quae urbs licet obsidione 
vallari eb hostibus possit, 
tamen nature loci et in ca- 
cumine saxi sita munitionem 
vol. V .  p. 57. 
Ezt a várost hiába vette kö- 
rül ellenség, mert sziklás 
hegytetőn épült, ami olyan vé-
delmet jelentett, hogy a bar- 
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robustam obtinuit, ut frangi 
nequeat a barbaris, periculo 
careat. Nami et vetusto tempo- 
re cum eam Wandali, Nalani, 
Muni ceteraeque Germanise et 
Scithiae gentes frustra val-
lassent, nulla aggerum arte 
imminente, non fundibalorum 
iaculis, non armorum spiculis 
iacientibus nec arietum in- 
pulsionibus obtinere value- 
runt, sed casso labore fru,. °..- 
strati inhertes recesserunt.  
bárok nem voltak képesek el-
foglalni, nem fenyegette ve-
szély. Régen is hiába ost-
romoltak annyiszor a vandálok 
alánok, hunok, vala.nint más 
scythe népek. Sem magas ost-
romtáltéssel, sem hajitógép 
lövedékekkel, záporozó nyíl-
hegyekkel, sem faltörő kosok- 
kal nem tudtak célt érni. 
A hiábavaló fáradozás miatt 
csalódottan, gyáván ; _'vonultak 
vissza. 
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V. AZ ALÁNOK HI S PÁNIÁBAN, TOVÁBBVÁNDORLÁSUK 
AFRIKÁBA /409-429/. . 
51. HYDATIUS, Chronicon 42. 
MGH. Auct. Ant. XI. p.17. 
Alani et Vandali et Suevi Hi;.;- 
spanias ingressi aera 
CCCCXLVII. alii /III/ kel. 
alii III. /idus Octobris/ me- 
morant die, tertia feria. 
/Honorio VIII. et Theodosio 
Arcadii Fi ,lio III .. consulibus/. 
/ann:409/. 
Alánok, vándálok és své-
vek törtek be Hispániába 
egyesek szerint szeptem-
ber 28-én, mások szerint 
október 13-4n, a harmadik 
ünnepen. /Honorius VIII. 
és Arcadius fiénak, Theo-
dosiusnak III. consulsága 
idején /. /CCCCXLVII aera. 
409-ben/. . 
52. CHRONICA GALLICA, anni DXI, 552. 
MGH: Auct.Ant. IX. p. 655. 
Alani, Wandali et Svevi 
Spanias ingressi era CCCCXLVI. 
Az alánok, vandálok és 
avóvek betörtek Hispániá-
ba. /CCCCXLVI aera./ 
53. CI-IRONICA GALLICA, enni .DXI, 6. /Narratio de imp. Talent. 
et Theod./ . 
MGH. Auct. Ant. IX .  p. 630 - . 
Calliae Hispaniaeque a barba- 
ris nationibus Wandalis Suebis 	ba::J 000044011-."450.tO'1:jegaa 
Alanis excisae funditusque de- elpusztitották a barbár 
Galliát és Hispániát rom 
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letae stint. 	népek, a vanddlok•, svévek és 
a].énok. 
54. ISIDORUS, Chronica majors 373a 	 . 
MGH. Auct. Ant. XI. : p. 471 .. 
Wandali quoque Alani et Sue- A vanddlok, alánok és svévek 
vi.Spanias occupant. 	elfoglalták Fíispéniát. 
55. FREDEGARIUS, Chronica II.50. 
MGH. Scriptorum rerun Merov. 
15. An. regn. Arcadise et . . ' 
Honoriae Alani, Vandali et 
Suaevi Spanias ingressi ter- . 
c :io Idus Octobris, Honorio 	' 
et Theodosio, Arcadia filio . 
consolebus. 	. 
vol.Il. p.70. 	. 
Arcadius és.ttonorius uralko-
dásénak 15. évéb'en' tlonoriuRs- 
nak és Theodosiusnak, ArCedi- 
us fiának consulsága alatt ' 
október 13-én az altinok, van- 
d41ok és svévek betörtek His- 
pániéba. 
56. ISIDORUS, Historia Wandalorum 
MGH. Auct. Ant. XI. p. 295. 
Wandali cum Alanis et Suevis 
pariter Spanias ingrediuntur. 
72, /23 a, b/ . 
A vanddlok.áz alénokkal és 
svévekkel együtt betörtek His-
pánidba. 
Aera CCCCXLVI Wándali, Ala- A Hispéniét elfoglaló vandáé. 
ni et Svevi Spanias occupan- lok, alénok és svévek gyilkol- 
tes neces vastationesque 	tak, vérszomjasan portyáztak 
5 , 
CCCCXLVI . aéra. Hermericus ve-
zetésével e , svévek az alánók- 
kal és,vandélokkal együtt be- 
törtek Hispániábá és elfoglal- 
ték egész Gáliaeciát. 
i s 'to riam. 
Minthogy az volt a kivánső- 
god, hogy a hispániai gótok, 
svévek, vsnd3lok.és alánok 
eredetét, valamint Hispániá 
mus id scribendo breviter ex- 
pl snare. 
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cruentis discursibus faci- 
unt, urbes incenclunt, sub- 
stantism direptam exhauri-
unt, ita,ut humánaé cárnes 
vi fami9 devorarentur s po-
' pulis. 
mindenfelé, a városokat fel-
gyujtották, az élelmet elra-
bolták, ugy, hogy a nép az 
éhinség miatt emberhust kény-
szerült enni. 
57. ISIDORüS ; Historia Svevorum 8 
MGH.Auct.Ant. XI. p. 300. 
Aera CCCCXLVI Suevi princi- 
pe He,rrnerico . /duce h. rege P/ 
cum Alanis et Wandalis simul 
Spanias ingressi aunt atque 
/hi F/ . omnem /om.P/ Gallici- 
am cum Wandalis occupant. 
58.°, ADDITAMENTUM, I. ad. Tsidori H 
MGH. Auct.°Ant." XI." p. 304. 
Ruia de origine Gothorum Hi .,- 
5Panorum Svevorum, Vandalorum 
et Alanorum et qualiter rexe- 
runt 1-Iispaniam tibi fieri no- 
titiam pestulasti, in huius 
parte duximus laborandum at-
que tuae karitati proút possu- 
` ban való uralkodásuk történe-
tét megismerd, ugy éreztük, 
hogy ezen kell most munkél- 
kodnunk. Mondandónkat csak 
röviden fejthetjük ki, bér 
nagyrabecsülésünk iréntad 
nagy. 
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59. ADDITAMENTUM VII.  
MGH. Auct. /1nt. XI. p. 376.  
Et ex Alanis fuere in Hi- 	Hispániában az alánok közül  
Spania reges. 	is kerültek ki királyok. 
60. OROSIUS, ifist. adv.pag. VII 
CSEL V. p. 554. 
Quamquam et post hoc.quoque 
continuo barbari exsecrati 
gladiós suos ad aratra con-
versi sent residuosque Roma-
nos ut socios modo et amicos 
fovent, ut inveniantur.iam 
inter eos quidam Romani, qui 
malint inter barbaros paupe-
rem libertate®, quam inter 
Romános, tributariam sollo-
citudinem sustinere.  
. 41,7  
.'eEzút-án ia;-:~barbár!crk' ~ .-i1s  
e1at`I£ózaák kárdjukat ~;' és 
ekére cserélték fel, s a hát-
ramaradt rómaiaknak szövetsé-
gesek és barátok gyanánt_ oly-
annyira a kedvében jártak, 
hogy akadt néhány római, aki 
inkább a barbárok között akart 
élni szegényen, de szabadon, 
mintsem a rómaiak közt az adó-
terheket törve. . 	. 
61. HYDATIUS, Chronicon 49.  
[,9GH. Auct.Ant. XI. p.18.  
/Aera CCCCLVII./ subversis 
memorata plagarum grassati- 
one Ilispaniae provinciis 
barbari ad pacer ineundam, 
domino miserante cónversi 
sorte ad inhabitandum sibi 
provinciarum dividunt regi- 
Miután a barbárok a hispániai 
provinciákat a már emlitett 
portyázásaikkal feldulták, bé- 
késebb utra tértek, és a tar-
tományok földjeit - a tulaj- 
donosok fájdalmára - egymás 
között sorsolássál felosztot- 
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ones. "Gellaeciam Vandali 	ták, hogy ott megtelepedje- 
occupant et Suevi site in 	nek. Az Óceán nyugati part- 
extremitate oceani maris 	jónál fekvő Geleeciát a van- 
occidue : Alani Lusitaniam 	dálok Ós svévek szállták meg, 
et Carthaginiensem provin- 	az alánok Lusitaniát és Car - 
cias et Vandali cognomina 	theginiensis provinciákat, a 
Silingi.Baeticam sortiuntur." Biling vandálok pedig Baeti- 
Hispani per civitates et 
castella residui a plagis 
barbarorum per - provincias 
dominantium se subiciunt 
servituti. / ann. 411./ 
62. CORONICA GALLICA, enni DXI. 
MGH.Auct.Ant. IX. p.655.  
/Alani Carthaginiensem et 
Lusitaniam sortiuntur: et 
pars Wandalorum qui Silingi 
dicebantur Baeticam insede- 
cát nyerték el. Azokon a te-
rületeken, ahol a barbárok 
uralkodtak, a városokban és 
erőditményekben visszamaradt 
hispaniai lakosok provincia 
szerte szolgaságba kerültek. 
557. 
Az alánok Carthaginiensist 
és Lusitaniát kapták meg, 
vandálok közül azok, akiket 
silingeknek hivnak, Baetica- 
runt : reliqui vero Wandali ban telepedtek le, más vandá- 
cum Suevis Gallaeciam sorti- loknak és a svéveknek pedig 
ti Bunt./ 	Galaecia jutott. 
63. FREDEGARIUS, Chronica II.50. 
MGI!. Scriptorum rerum Merov. vol.II. p.71. 
An. 16. Honoriae re ;ni Gal- Honorius uralkodásának 16. 
licia Vandali occupant, et 	évében a vandálok Galaeciát 
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Suaevi in stremitate succe- foglalték el, s követték Őket 
dunt. Alani Lusitani& et a svévek. Az alánok Lusitania 
Chartagéníense provincias, ' és Carthaginiensis provinci- 
Wandali coinomento Silingi 	ókat, a Biling vandálok . Bae- 
Beticas sorciuntur. 	ticát kapták meg. 
64. ISIDOFtUS, Historia Wandalorum 73. 
MGH. Auct. Ánt. XI. p.296. 
Galliciam en .im /om. P/ Wan- 	Galaéciáit ugyanis a vandálok 
deli et Svevi occupant. Ala- és svévek foglalták el. Az 
ni Lusitaniam et Carthagi- 	alánok Lusiténiát és Cartha- 
nensem provincias, Wandali 	giniensis provinciákat, a si- 
autem cognomine Silingi t3ae- ling vandálok F3aeticdt ksp- 
ticam sortiuntur. 	ták meg.  
65. OROSIUS,'Hist.adv.pag. VII. 43, 13-15 	. 
CSEL V. p. 562. . 	 . 
....Romanae securitati pe- 	/Vallia/ a rómaiak nyugal:ná- 
riculum suum obtulit, ut ad- ért vállalta a veszélyt, hogy 
versus ceteras gentes, quae a Hispániában letelepedő 
per Hispanias consedissent, 	többi néppel saját kárára h4- 
sibi pugnaret, et Romanis vin- boruzzon, és a rómaiak jr8vrára 
caret, Quamvis et ceteri Ala- győzzön. J611ehet ugyanilyen 
norum Vandalorum Svebórum- 	szándékkal kötöttek szövetsé- 
que reges eodem nobiscum, 	get lelünk az alán, vandál és 
placito depacti forent man- svév királyok is, meghagyva 
dantes imperatori Hon'rio : 	Honorius császárnak i te élj 
to cum omnibus paeem babe 	mindenkivel békességben és 
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omniumque obsides accipe : 	fogadd el a tuszokat, mi a 
nos nobis confligimus, nobis saját vesztünkre háboruzunk, 
perimus, tibi vincimus, im- pusztulunk, győzni viszont 
mortali vero quaestu rei- 	a te érdekedben győzünk, bár, 
publicae tuae, si utr.ique.. 	a birodalomnak örök nyereség . 
pereamus. Quis haec crederet, lenne, ha mindkét küzdőfél . 
nisi res doceret? Itaque 	megsemmisiilne. Ki hinné mind- 
nunc cottidie spud Hispani- ezt, ha.  maguk .a tények nem 
as geri bella gentium et agi bizonyitanak? Megbizható hi- , 
strages ex alterutro barbs- rekből gyakran most is arról 
rorum crebris certisque nun- értesülünk, hogy Hispaniában 
tiis discimus, preecipue 	naponta csatáznak egymással a 
Valliam Gothorum regem in- 	népék, s közülük az egyik el- 
sistere patrandae paci fe- 	pusztul. Ugy hirlik különösen 
runt. a gótok királya, Vallia tart-
ja magát állhatatosan a szer-
ződéshez. 
66. HYDATIUS, Chronicon 60. 	. 
MGH. Auct. Ant. XI. p. 19. 
Ataulfus a patricio Con4 	Constantius patricius legyőz- 
Stantio pulsatus, u .t relicta te Ataulfust, ugyhogy az Nar-
Narbona Hispanias peteret, 	bonát ,;elhagyva liispani<ába ment 
per quendam Gothum apud 	s ott Barcilonában egy gót 
Barcilonam inter faMilia- 	ember bizalmas beszélgeté s . 
res fabulas iugulatur. Cui 	közben leszurta. Utóda az 
succedens Vallia in regno 	uralkodásban Vallia lett, aki 
cum patricio Constantio pa- békét kötött Constantius pat- 
ce mox facts Alanis et fiian- 	riciussal, majd pedig a 
vo1. II. 
íioriorius uralkodásának 22. évé- 
ben Constantius patric'iius le-
győzte Ataulfust, ugy hogy az 
Narbonát elhagyva Hispániába 
ment. 3arcilonában meggyilkol-
ta őt egy gót ember. Vallia 
követte az uralkodásban. Cons- 
tantius patriciússal csakhamar 
békét kötött, és a Lusitaniá 
ban és Baeticában letelepedő 
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delis Silingis in Lusi- 	LusitaniAban és Baeticában 
tania et kinetics sedenti- 	megtelepedő alénok és siling 
bus adversatur. /ann.416./ vandálok ellen fordult. 
/416-ban/  
67. CHRONICA GALLICA, anni DXI. 
MGI3. Auct. nnt. IX. p.655. 
Occiso Ataulfo spud Barci- 
lonam Valia regnat Qothis . s 
qui mox pace cum Constan- ..., 
tio patricio facta Alanis :,  
562. 
Miután Ataulfust Barcilona 
mellett meggyilkolták, . Vallia 
uralkodott a gótokon 	ő: ,csak- 
hamar békét kötött Constanti- 
et icJandalis,.qui Lusitaniam us.patriciussal, és a Lusita- 
et Baeti ,cam tenebant, bellum nit és Baeticét megszállva _. 
infert. . . tartó .alAnok és vandálok ellen 
háborut inditott. 
68. FREDEGARIUS, Chronica II.50. 
MGH. Scriptorum rer.um Merov. 
An. 22 imperiae 1•lonor-iae 
lidaulf. us a patricio Con;:- 
stantio pulsatur, ut,.relic- . 
ta Narbona, Spanias petiret. 
A quendam Gotho Barciloria 
iugulatur, cui successit 
Vallia in regno. Cum pa ,` ,- 
tricio Constantio pax mox 
facts, Alanis et Jandalis 
coinomento Sylingis in Lu- 
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eitania et Beteca seden-
tibus adversatur. 
alánok ós ailing vandálok 
ellen fordult: 
69. HYDATIUS, Chronicon 68. 
MGH. Auct.Ant: 	XI. p.19. 
Alani, qúi Vandalis ét Su•e- 
Gvis potentabantur, adeo 
caesi sunt a Gothis, ut ex-
tincto Addace rege "ipsorum 
pauci, qui superfuerant a- 
bolito regni nomine Gunde- 
rici regis Vandalorurn, qui 
in Gallaecia resederat, se 
patrocinio subiugarent. 
70. SIDONIUS APULLIIJARIS, 'Caren. 
MGH. Auct.Ant. VIII. "p. 182. 
.... Simul et reminiscitur 
illud, 
quod Tartesiacis avus 
huius Vallia terris 
Vandalicas , turmas et 
iuncti Martis Halanos • 
stravit et occiduam texere 
cadavers Calpen. 
Az" alénokat, akik a /biling/ 
vandálokon és svévek en 
uralkodtak, 	annyira szét- 
verték a gótok, hogy Addax ki-
rályuk eleste után, azon keve- 
sek, akik közülük mégmaradtak, 
a G4aeciában letelepedett 
vandálok uralkodd j4nak, Gun-
dericusnak a védelme alá he- 
lyezték magukat, minthogy sa-
ját királyságuknak még a neve 
is kiveszett. 
2, 362-365. 
Az is emlékezetes, hogy ennek  
nagyapja, Vallia tartessusi " 
földön egyesitett harcban le-
verte a vandál csapatokat és 
az alánokat .  A Calpe nyugati 
oldalát holttestek boritották 
nevét, a.Gélaeciában letele-
pedő vandálok királyának, 
Gundericnak a védelme alá he- 
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71. CWRONICA GA.LL:[CA 	anni DXI. 
MGH. Auct.Ant. IX. p. 655. 
Valia extinguit Alanos . cum 
rege eorum Addace.et Silin- 
guos qui erant Baetica Wan-
deli. 
564. 
Vallia az alánokat Addax ki-
rályukkal együtt, valamint a 
Baeticában élő Biling vandá-
lokat megsemmisitette. 
. T'REDEGARIUS, Chronica II.50. 
MGfI. Script. . rerum Pnerov. vol 
An. 27. Honoriae regni Wan- 
dali in Beteca per Valliam 
•regem -pluriinae sunt extinc-
ti. Alani adeo caesi a Got- 
-Ehis fortiter vala . ati Addae- 
ther regem ipsorum, pauci qui 
superf. uerant, . oblito regni 
nomine, Gunderico regi Wan-
dalorum, qui in Gallicias.re- 
sedebat, se patrocinio su- 
biúgaverunt. 	 . 
.II.p. 71. 
Honorius uralkodásának 27: 
évében igen sok 'vandál .pusz-
tult el Bae'ticában Vallja mi- 
att. Az elánokat, akik bátran 
védték királylikat, Addachért, 
a gótok annyira kiirtottaik, 
hogy néhányan, akik  megmarad-
tak, elfelejtve királyságuk 
lyézték magukat. 
73. ISI :i)ORUS, Historia Gothorum 22. 
:yaGH. Auct. Ant.  
Romani /quoque ins. P/ nomi- 
nis causa /intra Hispanias 
"ins.P/ caedes magnas barbá- 
ris intulits Wandalos ;ilin- 
gos in Baetica omnes bello  
/Vallia/ a római nép érdeké-
ben a barbárok között nagy 
vérontást vitt véghez: a Dae- 
ticóban élő siling vandálokat 
háboruban megsemmisitette; az 
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extinxit: Alanos, qui Wan- 	alánokat, akik a /siling/ van- 
delis et Suevis potentaban- dálokon és svéveken uralkod-
tur, adeo cecidit, ut extinc- tak, annyira szétverte, hogy 
to Atace rege ipsorum pauci Atax királyuk halála után 
qui superfuerent oblito re. ;- azon kevesek, akik közülük 
i ni nomine Gunderici regis 
Wandalorum, qui in ^allicia 
resedérant, se regimini 
/patrocinio P/ s .ubiugarent. 
megmaradtak a Galaeciában le-
telepedett vandálok uralkodó-
jának, Gundericnsk uralma alá 
helyezték magukat, minthogy 
saját királyságuknak még a 
neve is elveszett. 	' 
74. ISIDORUS, Historia•Gothorum 68. 
MGH. Auct. Ant. XI. p. 294. 
Wandalica et ipsa crebro 
opinata barbaries non tan- 
tum praesentia eorum exter- 
rita quern opinione fugata 
est. Cothorum vigore Alani 
extincti sunt. 
A hirhedt barbár vandálok is 
gyakran, nem annyira a /gótok/ 
jelenlététől, mint inkább hi- 
rétől megrémiil ve futamodtak 
meg. A gótok ereje az alánokat 
is megsemmisitette. 	' 
75. FREDEGARIUS, Chronica , II. 60. 
MGM. Script. rerum Merov vol.Il. p.84. 
Victusque Trasemundus et 
Wandali secundum placetum 
cum Wandalis, Suevis et Ala- 
nis de Gallias praetermissis 
Spanias adpetivit, ibiqué 
wultos christianorum pro fi- 
de catholica interfecit.  
A legyőzött Trasemundus mer-
győződés szerint elhagyván 
Galliát a vandálo kal, svévek-
kel és alánokkal együtt Ilis- 
paniába ment és ott sok ke-
resztényt katolikus hitük mi- 
att meggyilkolt. Kevéssel ké- 
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Post paucum tempore mare 
treducta in Oaurittania, 
credo divino noto fera du- 
cente, cum Wandalis vadan- 
do transivit; fertur mare 
ibi septe milia'passum la- 
titudinem esse.... 
sőbb, azt hiszem szinte is-
teni jeltől vezetve a vandá-
lokkal együtt átkelt a tenge-
ren Mauritaniába; állitólag 
a tenger ott 7 ezer lépés 
széles. 
76. 	BEDA, Chronica 480. 
MGH. Auct. Ant. XIII. p. 302 
Effera gens Vandalorum, Ha- 
lanorum et lothorum ad 1iir; 
5paniis ad Africam transiens 
omnia ferro flamma rapinis, 
simul et Arriana impietate . 
foedavit. 
A Hispániából Afrikába átván-
dorló vad népek, a vandálok, 
alánok, és gótok tü zzel, vas-
sal, rablással ős ariánus is-
tentelenséggel mindent meg-
gyaláztak. 	' 
77. 	PROSPER, Epitome chron. 455. 
MOH. Auct. Ant. IX. p. 487. 
Rex Wandalorum et Alanorum 
Geisericus regn. post mor-
tem Valentiniani imperato-
ris annis XXI. 
Valentinianus /III./ császár 
halála után Geiseric, a van-
dálok és alánok királya még 
21 évig uralkodott .. 
Nand. 2.39 78. 	VICTOR VITENSIS, Hist.persec. 
MGN. Auct. Ant. III. p. 22. 
Rex Hunirix Wandalorum et ' 
Alanorum universis episco 
pis homousianis. "Non se-
mel, sed saepius constat 
Hunirix, a vandálok és alánok 
királya minden homousianus 
püspökhöz: "Köztudott dolog, 
hogy nem egyszer, de igen sok- 
Hunirix a vandálok és alánok 
királya: minden uralmunk alá 
igázott néphez. • 
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esse prohibitum, ut in sor- 
tibus Wandalorúm sacerdotes 
vestri conventus minime ce- 
lebrarent, ne sua seductiorie 
animas subverterent 
stianas.... 
szor'megtiltottam, ho gy a ti 
papjaitok a vandálok gyiíle 
kezeteit akár a legkisebb 




79. VICTOR . VITEI3SIS, llist. persec. Vand. 3 1 3. 
PRrH. , Auct. . Ant. . III .  
Rex' Hunirix •Wándalórum et 
Alanorum universis populis 
nostro regno subiectis••••, 
80. C IL, VIII. 17 412. 
Ceilamir rex Vandalorum et 
Alanorum. 
Ceilamir á vandálok és alá- 
nok királya. 
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VI. AZ ALÁNSÁG TOVÁBBI SORSA GALLIÁBAN  
/409 - . 453/  
81. GREGORIUS TURONENSIS, Historia Francorum. II.9.  
MGH. Scriptores rerum P..erov. vol. I. p.76.  
V.ixdumquartus obsidionis  
Constantini mensis'agebatur', 
cum repente ex ulteriore Gal-
lia nuntii veniurit, ' Iovinum  
adsumpsisse ormatus°regius  
et cuin Burgúndionibus, Ala-
mannis, Francis, Alanis om- 
°nique exercitu inminira ob-
sedentibus. Its adceleratis , 
moris, reserata urbe, . Cow--  
stantinus ..deditur, conPe;;- ~- 
stimque ad Italiam directus,  
missis a principe obviam 
percussoribus, ,supra Pdlinti-  
um flumine capita truncatus  
est." 
Constantinus még alig volt  
négy hónapja ostromzár alatt,  
amikor váratlanul Gallia  
Ulteriorból hirnökök jöttek,  
hogy Iovinus magának követe- 
li a'császéri bibort és a  
burgundokkal, alemannokkal,  
frankokkal, alánokkal, s  
egészhadseregével az ost-
romlókat fenyegeti. Minthogy  
az idő igy sürgetett, a vá-
rost megnyitották, Constan-  
tinus pedig visszanyervén  
szabadságát, tüstént Itáliás 
ba ment, a Mintius folyón tul  
azonban a caesar által kül- 
dátt gyilkosok utját állták 
és megölték.  
82. PAULIPUS PELLAEUS, Eucharisticos v. 343-352, 372-385.,  
395-398. . 	 . 
CSEL XVI. p.304-306. 
Sed mihi tam subiti concusso De a számomra oly váratlan  
sorte pericli, 	veszedelem megijesztett, mert  
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quo me intra urbem'parcelli 	tünt, hogy a városon be- 
posse viderem, 	.lül engem is megölhetnek; be- 
subrepsit, fateor, nimium 	vallom, ez az uj tévedés,tul- 
trepido novus errór, 	ságosan is nyugtalanitott, 
út me praesidio.regis dudum azt reméltem, hogy a körülzárt 
mihi' cari, '. 	városból éltávozhatok sok drá- 
cuius nos populizs longs 	ga barátommal együtt, s a szó- 
obsidione preme,bat, 	mómra•régóta kedves király, 
urbe ab obsessa sperarem 	akinek népe minket most hosz- 
abscedere posse 	szu ostrommal szorongatott, 
agmine carorum magno védelmet nyujt nekünk; ettől 
comitante meorum, 	a reménytől indítva tehát hoz- 
hac tamen hos nostros spe 	zájuk készilltem, mert tudtam, 
sollicitante paratus, 	hogy a gótok kényszeritő ere- 
quod scirem imperio .pentis 	je miatt a király vonakodva 
cogente Gothorum 	bár, de megtámadja majd a mi 
invitum regem populis 	népünket. 
incumbere nostris. 
Quae, non sero probans vir 
prudens ipse secutus, 
ilico consultis per se 
primatibus urbis 
rem coeptam adcelerans una 
sub nocte peregit 
auxiliante deo, cuius iam 
munus habebat,  
A bölcs férfiu helyességükről 
meggyőződve hamarosan követte 
/tán€csaimat/; miután megtár-
gyalta a város vezető emberei-
vel sietve, isten segitségé-
vel, akinek kegyelmét hivta, 
egyetlen éjszaka végrehajtot-
ta, amibe belekezdett, hogy 
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quo nobis populoque suo  
succurrere posset.  
Concurrit pariter cunctis  
ab sedibus omnis  
turba Alanarum armatis  
sociata maritis.  
prima uxor regis Romanis  
traditur obses,  
adiuncto pariter regiscaro  
quoque nato,  
reddor et ipse meis pactae  
inter foedera pacis  
communi tamquam:Gothico  
selr~atús ab hoste,  
valtanturqué • urbis pomeria  
milite Alano, 
acceptaque datáqúe fide  
certare parato  
pro nobis, riuper quos ° ipse  
obsederat hostis.  
ezáltal segítsen nekünk és 
saját népének. Az alán nők 
egész tömege felfegyverzett . 
férjükkel mindenfelől egyszer-
re sereglett össze, elsőként  
a király fele ségét adják át  
tuszként a rómaiaknak, vele  
van a király legkedvesebb fia  
is. A békeszerződés alapján'  
még engem is visszaadnak bará-
taimnak, mintha közös ellen=  
ségeinktől, a g6tokt6l szaba-  
ditottak volna meg. Az alán  
katonaság körülsáncolja a vá- , 
rrosszéleket, s az adott és ka-
pott szó alapján kész harcolni  
értÜnk, akiket nemrég ' még 
ellenségként tartott megszáll- 
va. 
	Cuius non sero.secuti És_ nem sokkal ezután a fent  
exemplum et nostri, quos 	emlitett szövetségeseink is  
diximus, auxiliares 	követték az ő példájukat, s a  
discessere, fidem pacis 	segédcsapatok eltávoztak, bár  
servare parati 	készek voltak arra, hogy a  
Romanis, quoquoipsos sors 	rómaiakkal kötött békéhez hűek  
oblata tulisset. 	maradjanak, bárhova viszi is  
őket a sors adta véletlen.  
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83. CHRONICA GALLICA, enni CCCCLII, 124. 
MGH. Auct. Ant. IX. p.66O. 
Deser .ta Valentinee urbis rura A Sambida vezetése alatt 
Alanis, quibus Sambida pree 	álló alánok megkapták Valen- 
eret, partienda traduntur. 	. tie város elhagyott földje- 
/a.440./ 	it, hogy mégosztozzanak•rej- 
ta /440.6v/. 
84. CHRONICA GALLICA, enni CCCCLII, 127. 
MGH. Auct. Ant. IX. p.660. 	. 
Alani, quibus terrae Galliae. Az alánok Aetius patricius-  
ulterio^is cum incolis divi- t61 Gallia Ulter ior Földjét  
dendae a patricio. Aetio tra- kapták meg, hogy osztozzanak 
ditae fuerant, resistentes 	rajta -a lakossággal; az , . 
armis.subigunt et expulsis 	ellenszegülőket ók fegyver- 
dominis terrae possessionem 	rel kényszeritették megadás- 
vi ádipiscuntur. /a.442./ 	ra és a tulajdonosok elüzé- 
se után erőszakkal vettak 
,,birtokba a földet. /442.év/ 
85. CONSTAWTIUS, Vita Germani 28. 
MGH. Scriptores rerum Merov, vol.VIi.1. p.271. 
Vixdum domum de transmarina 	Még alig tért haza tengeren- 
expeditione remeaverat, et 	tuli utjáról a szentéletű 
iam legatio Armoricani trac- főpap, máris közbenjárását 
tusfatigationem beati an- 	kérték az aremoricai kerület 
tistitis ambiebat. Offensis 	követei. Aetius vir magni- 
enim superbee insolentia re- ficus ugyanis, aki ekkor az 
gionis vir magnificus Aetius, államot igazgatta, felhábo- 
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qui tum rem publicam guberna- rodva . a vidék dölyfös el-
bat, , Gochari ferocissiiuo Ala- bizakodottségán, az alánok 
norum regi loce illa inclinan- igen vad királyát, Goart 
da pro rebellionis praesumpti- bizta meg, hogy törje be 
one permiserat, quae ille avi- ezt a területet, még mielőtt 
ditate barbaricae cupiditatis egy lázadás kirobbanna. 
inhiaverat. Itaque'genti belli- Barbár kapzsisággal 6 ezen 
cosissimae regique idolorum 
ministro obicitur senex unus, 
sed tamen omnibus Christi 
praesidio maior .et for, tior. 
Nec more, festinus'egreditur, 
quia imminebat bellicus appa-
ratus,. Iam =progréssa gens fu- 
eret, totumque iter eques, 
ferratus impleverat, et tamen 
sacerdos noster obvius fere= 
batur, donec ad regem ipsum 
qui subsequebatur accederet. 
Occurit in itinere iam prog- 
resso, et armato duci inter 
suorum catervas opponitur me- 
dioque interprete primum pre- 
cem supplicem fundit, deinde 
increpat differentém, ad ex- 
tremum, menu iniecta, freni 
hebenas invadit atque in eo 
loco universum sistit exérci- 
tum. Ad haec rex ferocissimus 
mohón kapott. Tehát az igen 
harcias néppel és királlyal, 
bálványok imádójával egye- 
dül száll szembe az örég, 
aki Krisztus oltalmával 
mégis mindenkinél nagyobb 
és erősebb. Késlekedés nél-
kül, sietve indul, mert a 
hadi készülődés már fenye-
getett. /Az #l&n/ nép mér 
előrenyomult ., s az egész 
utat vértes lovasok foglal . 
ták el. A mi papunk azonban 
csak ment szemközt velük, 
mignem magához a királyhoz 
nem ért, aki katonái mögött 
haladt. Odalépett az uton 
kisérettel vonuló fegyveres 
vezérhez, először tolmács 
segitségével kérlelte, az-
tán rákiabált az őt feltar- 
tóztatóra, végül kezét rá- 
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admirationem pro iracundia, 
deo imperante, concepit; 
stupet constantiam, venera- 
tur reverentiam, auctorita- 
tis pertinacia pérmovetur. 
Apparatus beIlicus ármorum- 
que commotio ad consilii ci-
vilitatem, déposito tumore, ' 
descendit, trácteirurqué, 
tv.aliter non quod rex voluerat, 
sed quod sacerdos petierat 
conpl'eretur. Ad státioriis 
quietem rex exercitusque se 
recipit; pacis securitatem 
fidelissiMam póllicétur, ea 
conditione, ut venia, quam 
ipse praestiterat, ab impe- 
ratore vel ab Aetio petere- 
tur. Interest per intercessi- 
onem et meritum sacerdotis 
rot conpressus est, exerci- 
tus revocatus, provinciae 
vastationibus absolutae. 
téve megragadta a kantár-
szárat és ostorokat és ott, 
azon a helyen megállitotta 
az egész sereget. Ekkor a 
vadkirály isteni parancsra 
harag helyett csodálatot' é- 
rez iránta, bámul határozott- 
ságán becsüli tisztéletre-
"méltóságát, állhatatos pél-
damutatásén megindul. Ami 
kor megszánt ' az izgalom, a 
harci készülődés, a fegyve-
rek lármája békés tanácsko-
zássá változik; tárgyalnak, 
nem ahoy a király akarta, 
hanem ahogy a pap kérte. A 
király és a hadsereg vissza-
vonult a pihenő állásba, meg-
igérte a béké becsületes meg-
tartását, azzal a feltétellel, 
hogy kegyelmet kérnek e csá-
szártól vagy Aetiustól, ame-
lyért 6 maga /a főpap/ ke-
reskedik. A pap közbenjárása 
és érdeme folytán a király 
megállt, a hadsereget vissza-
hivta és a provincia dulásá- 
val felhagyott. 
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86. HERICUS AUTISSIODORENSIS, Vita metrica°Germani 120. 
Migne PL 124. pp. 1183-84. 	. 
Gens inter geminos notissima , • Két folyó zárja körül a már 
clauditur amnes 	emlitett, régi, jól ismert 
Armoricana prius veteri 	aremoricai népet, amely vad, 
cognomine dicta; 	vakmerő, dölyföd,•sz'emtelen, 
torva, ferox, ventosa, procax ., gondatlan, lázadó, állhetat- 
incauta, rebellis, 
inconstans, disparque Bibi . 
novitatis amore, 
prodiga verborum; sed , non . 
et prodiga facti: 
dicere . plus, fecisse minus, 
taxator honestum, 
Regibus hant fidei nunquam 
servasse tenorem 
saepibus expertum. Quare 
quo principe Felix 
tune quoque florebat titulis 
respublica priscis, 
magna salus patriae, nomen . 
fuit Aetius illi, 
pertaesus tumidae mores et 
crimina gentis, 
vastandam rigidis tandem 
permisit Alanis.  
lan, maga macával sem egyezik 
az ujdonságok kedvelésében 
szavakban odaadó, de nem a 
tettekben! többet mondani, 
kevesebbet cselekedni - ezt 
tartja erénynek. Királyi ura-
lom alatt sohasem próbálta az 
állhatatos hűséget. Aetius te-
hát ,  akinek vezetése alatt az 
állam régi dicsőségében vi-
rágzott, s a haza jóléte nagy 
volt, megelégelve e lázongó 
nép bűneit, végül a kemény 
alánokat bizta meg, hogy pusz- 
titsák el étcet. 
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87. HERCIUS AUTISSIODORENSIS, De miraculis Germani, 24.  
Migne PL. 124. pp.1218-19. 
Vir magnificus Aetius ea tem- Aetius, vir magnificuat, aki  
pestate reipublicae patricius patricius és kormányzó volt 
ac rector datus, Armoricani 	az államnak e viharos idő- 
provocatus insolentia populi, 	szakában, felháboritotta az 
cuius leves et indisciplinati aremoricai nép dölyfössége; 
animi raro unquam erga princi- e nép megbizhatatlan és fe' 
pes fidei servarere constanti- gyelmezetlen jelleme miatt 
am, Eochari Alanorum regi fe- 'ritkán őrizte meg a császá- 
rocissimo regionem illam pro 	rok iránt az állhatatos hü- 
rebellionis ultione invaden- 	séget. Aetius az alánok igen 
dam, subiugandam, vastandamque vad királyát, Eochart bizta 
permiserat. Quam cum barbarus meg, hogy még a lázadás előtt 
crudelissime invasisset, non 	támadja meg, fo*lalja el, 
tam praedae congerie, quacn 	dul ja fel ezt a területet -. 
caede allectus et Sanguine; 	A barbár igen kegyetlen mó- 
beatissimus. 	don támadott, nem-annyira a 
r ~ 2 nagy zsákmány, mint inkább a 
gyilkolás és vár csábitotta. 
A szent életű Cermanus az 
ellenség támadása közben elé-
je ment a fegyveresen köze-
ledő vezérnek, 	ugy vélem 
el kell mondani egész csoda-
tettét - és csodálatosan áll-
hatatos példamutatásával rá- 
vette, hogy felhagyjon ke- 
gyetlen szándékával, a had- 
sereget visszahivja, álljon 
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el a provincia pusztitásótól; 
azzal a feltétellel, amelyért 
a barbár kezeskedett, hogy a 
császártól vagy Aetiustól ke-
gyelmet kér. 
88. VEGETIUS, Epit. rei militaris 3,26 
ed. C. Lang 1869. p.21. 
Digesta sunt, imperator in- Előadtuk sorjában mindazt, 6 
victe, quae nobilissimi auc 	legyőzhetetlen császár, amit 
tores diversis probate tem- 	a különböző korokban a tapasz- 
poribus per experimentorum fi- telet igazolt, s amikről kivé-
dem memoriae prodiderunt, . ut 16 szerzők is irtak, hogy az 
ad peritiam sag ttandi, quam ijjazásban való jártasságod-
in serenitate tua Persa mi- 	hoz, amit Felségedben a perzsa 
ratur, ad equitandi scienti- megcsodál, a lovaglásban való 
am vel decorem, quae Hunno- 	ügyességedhez és rátermettsé- 
rum Alanorumque natio velit 	gedhez, amelyet a hunok és alá- 
imitari, si possit, ad curen- nok népe utánozna, ha tudna, a 
di velocitatem, quam Sarace- futásban való gyorsaságodhoz, 
nus Indusque non aequat, ad amellyel a szaracén és indus 
armaturae exercitationem, cui- nem mérkőzik, gyakorlottságod- 
us campidoctores vel pro par- hoz a fegyverforgatásban, a:re 
te exempla intellexisse gau- lyeknél a tábormesterek örül- 
dent, regula proeliandi, immo nek, mert példát láttak maguk 
vincendi artificium.iungere- előtt, a harc szabályait, sőt 
tur; quatenus virtute pari- 	a győzni tudás fortélyait is 
ter ac dispositione mirabi- 	felsorakoztassuk, minthogy vi- 
lis reipublicae tuae et im- 	tózségeddel éppugy, mint cso- 
peratoris officium exhiberes dálatraméltó államod igazgatá 
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et militis. 	sával egyszerre teljesited a 
császár és a katona feladatát. 
• 
89. SPLVIANUS, De gubernatione dei IV.68. 
MGIi. Auct. Ant. ' I: p.49. 
Sed numquid eundem rectum 	Dehát ugyanaz a vád illeti-e 
habent illorum vitia quem 
nostra, numquid.tam crimi- 
nosa est Chunorum impudici- 
tia quam nostra, numquid 
tam accusabilis Francorum 
perfidia quam nostra, aut 
tam reprehensibilis ebrie- 
tas Alamanni quam ebrietas 
Christiani, aut tam damna- 
bilis rapacitas:Alanl quam 
rapacitas Chri ,stiani? 
meg a /barbárok/ vétkeit is, 
mint a mienket? a hunok bűnös 
szemérmetlensége oly nagy-e, 
mint a miénk? a frankok elité-
lendő álnoksága akkora-e,  mint 
a miénk? van-e az alemannoknál 
részegeskedés oly mértékben, 
mint a keresztényeknél, az alá-
nok megvetendő rablószenvedélye 
oly nagy-e, mint a kereszténye- 
ké? 
90. SALVIAFJUS, De gubernatione dei 
MGN. Auct. Ant.. I. p.95. 
Gothorum gene perfida, sed 
pudica est, Alanorum impu-
dice, sed minus perfida, 
Franci mendaces, sed hospi- 
tales, Saxones crudelitate 
efferi, sed castitate miran- 
di: Ganes denique gentes ha- 
bent, sicut peculiaria male, 
ita etiam quaedam bona. 
VII. 64. 
A gótok népe álnok, de tiszta 
erkölcsi; az alánok erkölcste- 
lenek, de kevésbé szószegőek; 
a frankok hazugok, de vendég- 
szeretők, a saxonok kegyetle 
vadak, de csodálatraméltóan 
önzetlenek; egyszóval minden 
népnek é .ppugy vannak különböző 
hibái, mint ahogy vannak j6 
tulajdonságai is. 
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91. CLAUDXM, u' .Atl°US V7t`TOF►, Alethia 188-193 v.  
CSEL XVI. 	p. 413.  
Ille palm furiis reus est 
et mente profane, 
hic pietate n~ceaia. facinus 
plus inquinat istud,  
quod speciem virtut3.a habet;  
aam ' protinus ' omneaa  
amplexaé centes scelus hc55c .  
sine fine litantes  
manibus inferiaa.a, uti nunc  
testa,antur Alani, 1 
pro dis quaeque suis caros  
habuere parentes....  
g?. J{lRDAfiJES, Ceticaa. 194. /37/ ° 	 ' 
MCH. Auct. A.nt. V.1. p.108. 	 . 
SanRibanus naaanque rex Alaazio- 	Láert az aalónok kirél.yaa, San-  
nor. ua metú futurorum perter- giban, . rettegve a jövőtől, D- > 
rit:as Attilae aae' traderé pol- aíaegirérte, hory 	Attild- 
l.icetur et Aueelit•arzuan civi- 	hoz és Aureliaanum©t , ~ nlliaa 
totem t;sallii;ae, ubi tune con- 	varosét, ahol akkor éppen tar-  
sistebat, in eius iure trans- ta4zkod.o tt, az á hatalmiba jut-  
ducere. Quad uhi Theodoridua3 tatja. ezt Thecadoridus  
et Aetius aagnoverunt, magnis és Aetiús megtudt4k, még Atti-  
aFgeribus candem urbem ante is .megCrkezése előtt nagy gdn-  
a•adve .ntuiif At 'tiltae struunt, a3U;-- cokat ewEl . tek aá vóros körül,  
5pectumque cu3todiunt Sangi-. 	a g,yaanus Saangibaant őrizet aló  
banum et inter suos aauxili.aa- 	vették do n4pé ,7e1 ecylitt a se- 
res medium áataatuunt cu2 	gédcsapaatok között középre  
Amaz nyilvánvalóan arillten de  
istentelen lélekkel bűnös,  
emez a j4mborsíg képében vét-
kezik. Az a tett jobban be-
mocskol, mert az erény képéit  
viseli; miként most ez altinok  
tanusit jék, ez a bUn Ugyanis  
éllandóan mepvolt a nem ha? d-
vék .ykózött élő népeknél, akik 
á megholtak szellemeinek is-
teneik előtt halotti éldoza-  
tot mutatnak be .... 
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pria gente. 	 ~?t í Lof.t ~k. 
93. PAULUS DIACOVIJS, tDístoria Romnna XI!. 4.  
nm. Auc t. Ant. II. p.202.  
Puere íntere Romanis ouxi:-  
lio I3urgundiones Alani cum 
Sa3ngibaano suo rege, Franci  
axone 	tlríonea  
3armcatee Ar .moríc ~~izani Litici-  
ani ea paene totius populi  
0cciclentis, quos omnes Aeti- 
us, ne inpaar Attil-e occurre- erész Iyu:, aG majdnem minden  
Eközben a rómaiaknak seréd-  
csapaatkdnt ozralgAltaak a bur-
rundok, Cnnribaan kira4lyuktcal  
együtt ez 81~ 4nak, a frankok, 
saxonok, a riporiak, a bri-
onok, a szaarmatft, az .aremo-  
rícumíaak, a liti.ciaataok és az 
ret, ad belli aaclaciaeraat sca-  
cíetaateL. Convenitur ex u- 
traque parte in campoa Cats- 
laaunicos, qui céntum in lon- 
r*ituclínem leuaras et ex laati- 
népe, akiket mind Aetius fo-
gadott a tad jdraat . sztivetsé-  
gesévé, homy a ndlaa nem gyen-
gébb /lttilive1 raze.mbesz511 jsan  
indkót részről a catml gunu- 
tucline septua3pints l.euvig, ut mi mezőn gyiiltek össze, n ,xely  
Ca11is mos est meti.ri, fe-
runtur. 
őll itdlaar; 100 lesacaa /150C  
lépás,r. hooszuaégu 4:3 ?1 leuca  
ozél.eaaségü - ebopy azt C e11i.- 
dbran mérni szokták.  
9 4 . JORjAiIt?8, Cetica 197 /38/   
Auct. Ant. V'. 1. p.109.  
Dextr. um itaague cornum cum  
Ieseguthi.aa Theodor. idus teno- 
bat, sin:tstruan Aetius cum 
Romanis, conlocantes in medic) 
A jabbszairnyat a vir.ipftokkal  
Theodor idus, a baalsrdrnyet e 
rómaaia%ksl Aetius tartotta;  
Oaanrribant, akiről a fentiek- 
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áenPuibanum, quern auperiva 	ben már mondtuk, hopy az 
rettulimus praefui3se Alarai;7, a14nokat 4ezette, kntonmi  
providentes cautioni militari, óvatossrigból e1lre gondoskod-  
ut eusta, de cui .us animo minus 	va közőpre 3l.1 i Lott4k, hogy  
praesumebarit, fidel ium turbA ót - akinek jellem6ben nem-  
concluderent. Pacile namque 	igen birtak, - hive ik tOme--  
adsumit pugnandi necésuitatem, gővel vegyék köriil. Könnyen  
cui Pugiendi inponitur diffi- vQllal jra a harcot ugyanis az, 
cúltas3. 	akinek a menekülés nehdz.  
95. JOi?DA n3, Cetice. 203 /39/ 
Auct. Ant.  V. 1. 	p.110.  
....Mote vob.is aunt quam 	"...Ismeritek, homy mennyire  
sint l.evia ttok;nnorum arme: 	gyenpák a rómaiak fe ,,yveresei: 
primo etiam non dico vulne- 	nem azt mondom, hop ry az első 
re, :sod ipso pulvere graven- 	sebtől, de :fia -Atől a pcarttil  
tux., duut in ordine coeunt et elnehezillnek, amidőn hadirend-  
acies testudineque conectunt. be tillnak 6a soraikat pajzs-
vos confligite .persiontibus 	fedelekkel i3eszekbtik. 3zilsird  
animis, ut soletio, deapiciers- 1d2ekkE1 t4mad jatok, ahogy  
tesque eorum aciem Alanos in- szoktőtok, meMvetve azoknak 
vadite, in lenecott.tos incum- 	hsadsaordt, rohanjatok az al...~5nok- 
bite 	" ra, törjetek a vizigótokra..-..*  
96. .TORptt ~.;^~. "etáca 210. /40/  
MM;. Auct. Ant. V.1. p.111.  
Tune Vesegothae dividentes 	ekkor a vizigótok az a' ►.őnoktól.  
se ab Atenis invs!adunt Hunno- 	el.vől,va a hunok csapataira td- 
rum caterva et pane Attilam 	modtak, 	tt<a? rín ma~;6t Attilát  
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trucidorent, nini providus  
prius ftwiaset et se auoe-  
que ilico ititra septa ca-.-  
5trorum, quam plauatria valla-  
tum habebat, reclus:iaae t;  
queavis fragili munxmine eo  
tamen quaeeierunt aubsid i.um  
vitae, quibus paulo ante  
nullus poterat rmurelis ap-  
ger abaistere. 
i3 meg:31 tők volna, ha el nem  
menekül el6relitban 	eldbb ; 
_r társaival tl3stLnt vissza  
nem vonul a tdbor sAnca i .  
amelyet szekerekkel vett k3-  
r€il. J611ehet gyenp:e vol t ez 
oz orőditm6ny, mLr,is itt ke-  
restek mened6ke t azok, a4cikaek  
kevdssel azelőtt semmiféle  
edn.ó :fal neat tudott ellenállni.  
97. JORDMIC^, t:etica .22b-??8., /43/  
1 s.i~~ ?. Auct.Ant. Vw1. !7•115.  
'am per diaaim3 .les enterio- 	Attila ®z e1óEabi.cktől eltörd  
reo *vieo recurrens, Alanorum utakon tőrt viasza,  ,o  elhAtd- 
prarteta trans flunen Ligeri.e  
conaidentem st©tuit suae re-  
di .gQre dicioni, quatenuo mu-
tate per ipaoa belli facie  
terribilior imminQret; lgi-  
tur ab Dacia et Pannonia pro-
vinciis, in quibus tune Hun-  
ni cum di ;rerois subdYtis  
nationibus irisidebnnt, e= ,- 
grediens Attila in Alarms mo- 
fir i t pro inc t urn. . .;ed Th o r i o-  
mud rex Vesepothorum, f rrau-  
dem Attil.ae non inpnri Qub-  
til.itate presentáena, ad  
rozta, ho y az eldnoknra',.. a 
Loire .folyón tul letelepedett  
nép:at hatalma ai d hajtja,  
hogy ez4l.tral a taábaru menetőt  
meg ✓iitoztatva, mLg fenyege--  
tőbben támadhasson. Tehdt Da- 
cia 6s 7anno.nia tnrtomá.nyakba3l,  
ahol e hunok Qg,yiitt laktak a  
kt:ildaféle leigdzott ndpekkel,  
elindult ős az alánok ellen  
vitte seregét. x;ilurismund, a 
vizigótok ki.rdlya azonban nem  
kevabó éles elmével észre-
vette Attila cselét, nagy  
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Alanos tota velocitate prius 
advenit, ibique supervenien-  
tis Attilae iam motibus pre=  
paratus occurit, consertoque 
proelio pene simili eum teno- 
re,.ut prius in campos Cata- 
gyorsasággal hamarabb érke-
zett az alánokhoz és ott a  
közeledő Attila hadmozdula-
tait már felkészülve fogadta.  
;fiikor pedig harcra került a  
sor, majdnem hasonló módon,  
launicos, ab spe removit vic- mint korábban a catalaunumi  
toriae.fugatumque a partibus likon, elütötte még a győze-
suis sine triumpho remittens lem reményétől is és me ,lfu-
in cedes proprias fugire com- tamitván visszaszoritotta ha- 
pulit... 
Thorismud vero repulsis ab  
Alanis flunnorum catervis si-
ne sliqua suorum lesione To-
losa migravit suorumque qui-
ets pace conposita tertio  
tárairól és arra kényszeritet  
te, hogy diadal nélkül mene-
küljön tartományaiba. 
Thorismund pedig, miután az  
alánoktól elüzte a hunok csa-
patait, minden veszteség nél- 
anno regni sui , egrotan., dum- kül Tolosába vonult és népé-
sangvinem tollit de vena, ab nek  nyugodt békét szerzett;  
Ascale suo clienti inimico 	uralkodásának harmadik évében  
muntiante arms subtracts pe- betegen, fimig ereiből vért 
remptus est. 	bocsájtott, Ascala nevű ellen  
Béges kliense közölvén vele,  
hogy már fegyvereitől is meg-
fosztotta, megölte St.  
98. GRECORIUS TURONENSIS, Hist. Franc. 11.7.  
MOH. Scriptores rerum Verov. vo1.1. p.70-71.  
Attila veroc:Oum paucis re- 
versus est, nec multo post  
Attila pedig kevés zsákmány- 
~ 
nyal tért vissza; nemisokkal  
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Aquileia a Chunis capta, incen- később a hunok élfoglalták 
sa atque deruta, Italia per- 	Aquileiát, felégették és rom- 
vagata atque subersa est. Tho- badöntötték; Itáliát végig- 
.rismodus cui supra meminimus, 	dulták és felforgatták. 
Alanos bello edomuit, ipsi de- Thorismudus, akit feljebb 
inceps post multas lites et 
bells a fratribus oppraessus 
ac ingulatus interiit. 
már emlitettUnk, az al nokát 
háboruban leigázta; 8 maga 
később sok viszály és harc 
után testvérei által legyőz-
ve pusztult el. 
99. CCHSULARIA ITALICA /Additam. ad . Prosp.Havn./ ann. 453. 
MOH. Auct. Ant. 'IX. 	p.302. 
"Thorismotus rex Gothorum . 	Thorismotus a gótok királya 
post mortem patris'Alanos , 	atyjának halála útön az alá - 
/Salanos I/ bello perdomait. 	nokat háboruban leigázta. 
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VII.. NLFJANY' ADAT A KELETI BIRODALOMBAN L(5 ALÁN 
NÉPTÖREDLKEKRŐL, 
100. JORDANES, Getica 261. /50/. ' 
MGH._ Áuct. Ant. V. 1. '  p. 125. 	. 
I11ic concursus fantus est 	Itt gyülekeztek a különféle 
gentium varitrum, quesAttila népek, amelyek Attila uralma 
in sua tenuerat dicione.... 	alatt álltak 	 
Nem ibi admirendnm reor fui- Mert ugy vélem, csodálatos ` 
Ase apectaculum, ubi cernere látvány volt, ahol látni le . 
erat contis pugnantem Gothum, heteit a lándzsával harcoló 
enne ,furentem Gepida, in vu1-, gótot, ,a karddal dühöngő ge 
nere suo Rugum téle frangen- n pidát, a nyilat sebében ket- 
ter, .Suavum pele, Funnum sa- 	tétörő rumot; a svévet, aki 
gitta praesumere, Alanum gra- lábában,.a haunt, aki nyilá- 
vi, Rerulum levi armature 
aciem strui. 
101. JORDANES, Getica 265-266. /50/ 
MGH. Auct.Ant. V.1. p.126. 
Scyri vero et Sadagarii et 
certi'Alanorum cum duce suo 
ban bizott; az alánt, aki 
nénéz, ' a herult, aki könnyű 
fegyverzettél állt csatasorba. 
A. scyrek,' 	sadagarok, s né- 
mely alánok tandac vezérükkel, 
nomine Candac Scythiam wino- Scythia-Minort és Moesia In—
rem inferioremque Moesiam se- feriort foglalták el. Nagy-
ceperunt. Cuius Candacis'Ala- apám, Paris, az én Alanovi 
noviiamuthis''patris me'i ge- 	iamuthis nevű atyámnak apja, 
nitor Paria, id est news avus, ennek a Candacnak volt jegy- 
notarius, quosque Candac ipse . zője, amig Candac élt. 
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viveret, fuit, eiusque ger- 
manee filio Outhicis, qui et 
°~aza dicebatur, wag. mil . fi- 
lio ssndeges fili Andele de 
prosapia Amolorum dedcenden- 
te, ego item quamvi s agrama-  
tuo Iord:annis ante conversi- 
onem meern notarius fui.  
Candac n6vóré.eek Tiónól,  
Ounthigis . magister inil itum-  
ngl, akit 3mzanek is neveztek  
- a aki t.ndageonek, ez 11.ms7.ok  
nemzetségábdl s`L-;rIIiFj`L(S Andela  
fiénak volt fia - tel jesitat-  
tem én, Jordanes megtérésem  
előtt irnoki szo1g-Sletot, báir  
nem vag9ok.tudós.  
102. ACTA, Synhodorum habiterum Romse ann.D1. /5/ 
MC #. luct. Ant. XII. p.425. 
A].iquando Aspen a senatu 	Egyszer ó11i.tölag a sonatas- 
dicebatur,.ut ipse fieret 	ban ezt mondták Asparno , 
imperator: qui tale refer- 	hogy legyen S az imperator:  
tar dedisse res.ponsum: 	8 azonban ilyen vó1oszt adott:  
"timeo, ne per me consuetu- 	"félek, holy ez a szokós Eiiat-  
do in regno mascatur." 	tam me :honosodik a birodalom- 
ita dico, ut modo ne iras-  
cantur sancti petres nostri.:  
ne per eos, cum non discus-
serint e t its iudi.caverint, 
consuetudo peccandi omnibus  
sracerr-3oti.bus genersl itar  de- 
tar. 
bon." Igy mondom, - e szent 
etyók ne nehezteljenek ezért - 
miattuk, mert nesz t ar.gyal jók 
:reg a dolgot ér u7y döntenek-, 
ne leyen a tivedéo minden  
pap ozakósává. 	 . 
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VIII. ALAFd0I: AZ--ANTIK R6P.9A iJLGNA7J.AIF3AN 
103. SIDOPJIUS APOLfaINARIS, Carmine V. 47 .2-479. 
. 	 -   
MGH. Auct. Ant. VIII. , p. 199. - 
	Nam quicquid languidus 	Mert bármit szül is a Sitho- 
axis 	ni határvonalnál a Medve 
cardine Sithonio sub Parrhase csillagkép alatt az enyhe ég- 
parturit ursa, .. 
hoc totum tua signa.pevet4 
Bastarna, Suebüs, . 
Pannonius, Neurus, Chunus,' , 
Gets, Dacus, T-'alanus, 
I3ellonothus; Rugus, Burgundio, 
Vesus, Alites, 
Bisalta, Ostrogathus, Pro:-- 
crustes, Ssrmata, iá#oschus 
post aquilas venere tuas; 
tibi militat omnis ' 
Caucasus et Scythicae potor 
Tanaiticus undáe. -=- 
bolt, 8z mind a te hadijel-
vényeidtől retteg; a bastar-
na, a svév, a pannon, a neu-
rus, a hun, a gets, a dák, az 
alán, a bellonotus, a rug, a 
burgund, a vésus, az alis, a 
bisalta, az ostrogót, a proc- 
rus .tes, a saru.ata és a mosc- 
hus nép, mind a te légiósjel- 
vényeidet követi, neked ka- 
tonáskodik az egész Caucasus 
és a Scythia vizét ivó Tana-
iticum. 	- 
••••••••.'..... 
104. JORDANES, Cetica 236 /45/. 
MGH. Aúct. Ant. V.1. p.118. 
Post quem iussu Merciani im- 
peratoris Orientalis Maiuri- 
anus Occidentale suscepit im- 
perium gubernandúm, Sed et 
ipse non diu regnans, dum 
contra Alanos, qui Gallias 
infestabant, novisset pro- 
Maximus után a keleti császár, 
Marcianus rendelete szerint 
Maiurianus vette át a nyugati ' 
birodalom kormányzását. De 8 
sem uralkodott sokáig, mert 
amidőn az alánok ellen indult, 
akik Galliát háborgatták, 
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cinctum, Dertona iuxta flu- 
vium. Hyra cognomente occi- 
ditur. Cuiue locwm Severus 
invaait, c3ui tertio anno im- 
perii sui t?omae obiit. Quod 
cernens Leo imperator, qui 
in Orientali regno .Pyierciano 
successerat, An themium pa t7- 
4-ricium suum ordinans Romeo 
principem distinavit. Qui 
veniens ilico *secin►erein ge- 
Derton?ban, e Hyra nevii folyó 
mellett megölték. Uelyét Se-
verus foglalte.el, aki ural-
kodásének harmadik évében halt 
meg Róben. A keleti biro-
dalombon .a Marcianust kivető 
Leo csészár mindezt 14tv4n, 
rendeletével Anthemius pat-
riciust tette Róma princepsé-
vé. 5 megérkezvén tüstént el-
küldte az elénok ellen vejét, 
nerum suum contra:Alonos di- Ricimert, ezt n jeles férfiut, 
t 
rexit, virum egregium et pe-
ne tune in Italia ad exer- 
citum singular em. Qui at 
multitudine Al:r;orum et re- 
gem eorum T3eor um in prima  
statim certamine superatos . 
intermic ioni prostrav i t .. 
aki akkor Itóliébsn madd.nem 
egyedU14114an ki.vziló volt 
hadvezetés dolgéban-. Ricitner 
az elénok sokasóe,t és kire- 
lyukat 3eorgort mind jr%rt sz 
első ütközetben legyőzte és 
elpusztitotta. 
105. LgARCRL1.,INUS CMES, Chron. ann. 464. 	. 
Mrf3. Auct. Ant. XI. p.88.. 	 . 
i3eorgor rex tiaianorum a Ri- 	neorgort, az al.inok. kirél:yét 
cimere rege occiditur. 	. Picimer korm`'an,yzcS megölte. 
106. CA .SSTQDORUS, Chronica 1278. 
W Ei. Auct. Ant. XI. p.158. 
Ann. 464. Rusticius et Olyi,- 464. év. flusticius és Oly- 
brius. H is conss. rex 6ialeno- brius. g consulok. alatt Be- 
rum Beorgor spud Rerganturn a 	orp;ort, az a' . Aa'iok kir .4ly6t 
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patricio i2Ycimere peremptus 
eat.  
Ricimer patricius Pergamum- 
nél megdl te. 
107. CflNáULAWA 1TALIG4 onn. 4 64. 
Auct. Ant. IX. p.305. 
His conos. oceisua eat Be- 	E consulok alatt februaSr 
orgor rex Alanorum nergAmo 	Idusa előtti 8. napon Beer- 
ad pede montis !III. idus 	sort a Pergamo her 14bán51 
robruarias. 	 men;t3lték. 
108. : DRACC61"'1tS, Romulea corn. V. 
MGR. Auct. Ant. XIV. p. 140. 
"reddite beta,, duces, 
inimicas reddite genes: 
barbarus omnia eat, rapiant 
simul arms true vus 
l'ar:nata persa Gothus 
Alarnannus Prancus Menus 
vel queecunque latent gentes 
squilone remotes 
in nos tela parent...." 
33--37. 
e 1Dozzdtok vissza a h4borukat, 
a hadvezéreket, hiv jltok 
vissza az ellenséges népeket, 
vonuljanak mind a barb rok, 
raboljon a siév, a sorráta, 
a perzsa, a gót,, az alemnnn, 
a frank 6s ez alAn, s Minden 
tdvoii nép készitse ellenünk 
fegyverét 	 
KOMMENT ÁR 
A IXINAI LIMES ITSZAlaT45A. A HADRIANPPOLISI CSATA 
111S KÖTETICEZMariEl•/375-380./ 
1-2 	 Re fA geol;ae 	2.1.2.-ta3; 
A viigatra Vio3or1i5 a3i4300ig kOrai ttirt4liet*Ire ezparan- 
V=rie Atuniani*e Haroe,.114740 /kb330.400/:. 	10.31yitre 
terjed$ alt.3040,mk Aagy r4eze e1Veszetto de a legértéke!.: 
gebb, 04311,t kwa eieemOgyell grgya36 Xejetetek /a 
353-.378 IOW:V.0# Ovek tOrteSnete/ fogaznaxadtak 
re megbizhat6 azóbe14; 	.4irott for-rdaokra ... témaszkodik, 
a Oldrajzi, lo3.ra'aold14 azoaan. ,trodaIrt4 haisrmillyokat 
követ.;' 3' Aso alé4ok lakóhely6ről milvében több heIyan tezZ 
emlitiPt 	 latii.'5,16tr de  'ePek az adatok 
161drajzilagnhe.ktizillitatAtoltatők" : olykor egyngspalc 
atlentraondonak; Az. J,dézett pastpOttaban viszont, ahol 
Ambitallas reiezletee leixd.et ad az 4,eino] aidnáatoraletőről,, 
Oletaódjár6U niel* hOlyeee4 Otee# 4=61, hogy a hunok 
mntintuiott 4#11.14-,* .4 .as poW aa.-86 ezakaszekrAi_ 
élneki A azarniatá aa.# tarisszövetadg va1alia'4zaidba4 
d1.15 3134.nos t5rz134ről Ammia*ta iS td • a in-iv. szizad 
ban air lia1.6ban birtoktra vette aketztlattói 4szalega lek.!
vő atepp60 vidélcat. Rozaja azöViban szerp5* hitaleogisggeit, 
hogy az 	szomattSdai közé mythiktis nepeket /1)1.4 ama-, 
zonok/ is vegyit. Általetba4 véve ákk), ankit 	aunokr6i 
betit, eltgg6 pematilats.' Ammianus anonidd lovatattpelt antik 
irodaladban meghonosodhtt 4ellemzéstit alkalmazza r4juk t 
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amely szerint .az: alánok igeXl a3;.aos41' ~y kaitaráva,l rendel-
kező„ Yaroias ;saell emti i biter, de kegyetlen nip. Ugyanr 
al€kór Ieirás bizoayos pontjai az .aianaág valósi ismere- 
téből meritenek. Erről tanuskodik .a steppe korábbi iráni  
2 
napei~Qz való kapesol,iauX,` vny. a mongolos  
sejti hn,r-auktcil való , megkaönbUstetástik. , -Egyébként a :r:amá-► 
dQa7reil. f3?,őlé" .sablanQ;6 ismertetés több Szinfolt ja bUoÍr1Ya4- . 
ra téén;ylegesen is rdillett a valóban ncmadizálcí alánságra.' 
: 	. ... . 	.  9r~i:a`~z~ a;~~"'el :~ `' '  ~, Res gestae 	3 ~ ~ ,1. , 
Atuntanus tudosit4a szerint a hUnok megtezmadt& az  






~~s~eritc~~t~~t.' ~ az eso~~ Szerved része aZ ~siai 
birodalom öSsizeom3:6144, követő nagy eteppei aépv&dor-  
leugnak:- A Basak*steppe hunjai 350 ,tErtján ks.letről jövő 
.. mad~4k ha,táa3ára megindultak .hasd julcbál.: 	 az 
uar4h;dziak á: Sz:8riiDara környidazi 	Iran ósaarkkelet:t hatá~► 
~ 
man él~: 	 asa~.á stériilé teit foglal t4. 
~:. A rbagSr Paparo.zgalom 	370 - 	átterjedt a steppe  
c3.él:ke,leti-eurőpaf: .szalsaSzára. is, amely során egsr máaik hun. 
törzsesopc>rt a kankázusi a.7._ a; g 3 uralmát sémmi;sitette meg,  
majd a keleti, gótakra~. _t~iadt;` 	Az ,amffiianusi szövegbea,  
eterepló Ercmenrieh neve a keleti gótok ktrayára: utal, 
akinek hatalmit a-hunoknak behódolt a3.4.4ok 3's segitettek  
megtörni-: A at.eppei történelem jrs]. ismert, tipiküs mozZa- ► 
nata, 1l©gy a.nomáá. törzsek a vesztett háborut után -Atibbi-  
n,yire a győztes . néphez osat7.akoznak, mint ahogy az alánság 
nagy raeze is tette. Fide rée2Uuk víslzon.t majd nyugat felé 
huzódva kitér a támadás elől. 
A hu_hoknak a tanaisi al:iriok 	g6tok ellen intézett  
. 	 . támadása i~#.totta msz  , a ~gy, enropa~, z~épv~orldat,  
timely kcivetkezméxtyelben viltörtéxt.a3.mi jelentóségti  
volt. 4 	w 
iórd~s:. Getica 126 i24/;  
~.  E ~kor.~. aJ~a másik száXn.atté~ta forrásunk lordaa~es tarté-  
nett manIa4a: . A . De c;rigi4e .actibúsque Getarum vag;y.  rag. :. 
vid=. Getlea o. miivét. 551,beit 3.rta, bonne a legrégibb 
időktin, aadt kordig , tárgyal je, a g6tok tarténet4t: { ~v 
forrása Ca.ssiadorus €a Priskos . volt, dc milvéb .,~ rigs irők.,  
5 
t6l vett részleteket 	felb:aSZnat• 	A et téirténel.eII 
ka.pcsás rdezl.etesen tágyalja a hunok cr edst6t,,. naeatisi  
dtkeléoéti igy kern ,eor az al,dazok rcSv3:d j el.l,emzé'sére  . . 
is . A ~e~emzés szinte sző szerint uzegemrezis AmmianusÉ- : . 
va1:i: amely azerint a eze2iclebb életmód 	ktilső külstnbiiz-  
teti meg az . a.&áriokat a banokti3..' Az idézett passzusban  
$ordenes az aun.ak e].lerd ihváziore.,; a hon. tamad4 időpont-
jára tan more tabbet . ámmianaenli3: .  . . 
Atiftidnita llaroalizinit, Res gestAe MX . 3,3• 	 . 
A 13,1radda szerint Bromwich és utelda 	 adozatul 
• 	 . 
eetek a buo-auln tdmadoaknak. rtaa3* után a keleti gö~ 
nApesség nagy r6goe szintén a bunok igájába tart, taie  
c,áoport jaik pedig hiz oxsos bun, á® aián dlemelskel bővtilva  
a:• - ~~ hun x~gmás e161 nyugatra. Iwtádtek a Dngesztaxiaez,  
majd ráú'3ddal később a folycín tam., Eforrishely ~rtcl~ 
mesése egg sor problémit vet fe3.i amelyeket a kutatianak  
máig sem sikeriilt e.gy6rtelmiien . tisztázat.'  
—. g ~ 
Kérdés, hógy.  aIritii3O,r 0.tat z .Boldba fogadott bun tQ7rze  
e. nagy 60814 aptömb6l korábban, 1eezakadt éa, nyagatra . 
. 	 . 	. 
váAaoro3.t ~p~tbred0s-a, amely Ptoiemaib8 -Greograph.íája a pe- 
rint mé.r ~ , 406. u. Században Burápában Q:t, 	vagy  
, 	. 	. 	 •  
a kél-et f4.63. tija~ tudó b~ fón~p egy partyá~ó töre..  
 ~  	.. - -   	 ~ 














., 	 . at. ~ ~t is a,lá~ ~á~:ág~ tek~~.et*, 	egy:  az  
• . 	... 
	U. 
	, 	. 	. 
	
.. ., 	, 	. . 
e~ keletjt gótjaiv~ 46 ~~ok~~ n,~atra vándorló  
,  
.x~pr400 	ti 	Ita el-0gad4`uk ezt a feltevLSt,,. 
akkor  Sa,plaraC neve már e,3ragóban isi alások 0,4014 tét  
.  
~.a~t~:ia a további oaem,ón,yakben. ' 
ApimiaUtt$'4 ` y° ~~iriuti, Res geaita8 Zati, r ` `i~j-+~ ~ 50+r4,.  









n a keleti g tk 
 • 
,  azas pontosabban  
az Alath.eus.Saphré.á csoport ~~4: v n való átkelésér61. tudo  
o 	• 	 . 	 . 
sit.  Nemeanliti ugyan niav ►a~Qrint aP . sa.ámakat, de SaPhrao  
neve ea® a tpv&bi események ala11421.feltá.telbzhEtjiik jelen"- - 
16tiiket:1 Niután a 14ritigern vezetése alatt á1l6 nyugati  
. 	 • 	~ gótvk ~ieba~ci~á3táat kértek és kaptet, e. rőttat birodalmi te.  
rtaetóre,. aDanclhoz ózkezá 	gótak a vat* egy€itt  . 	 _ 
allinok. 60 4uwle , 30 baeonu kérósit.el fqrdultak a e®áatát... ,. 
hoz / ' .;.. *WO : 8iMila~ ~►eaperetur katmanitate..:/:  
Bár á: római. kermán  at ~.s:azaa~~ai.tvtt~ ~ket; akad _ ~*. .~ 	 . 	. 	~   
keltek át a 33IAn4n, ,ós- léptek a birodalom területére  
376 teléxlo kiba8znave~ azt a kt3aitiiulénitt. hogy 8b reseal. C8cti- 
patak figyelmét a mxgatl gótok tovább3,nditri®a kötátte le." 
A csoport t' , a _. :en va3ós?iniiség szerint DurostorulIl  
/Szai.sztria/ térségében, ugyánazon a Sly6szalcas=4-`~ 
i épto 4t a limest -*.  mint pritigern népe. é, szövegö ssz e-•  
i'iiggésből. a.s is kideizl, .hogy prit3.gern nagyon; ki3r£i1:-  
teki:ntőszn. igyekezett iisszeköttetésben maradni a ngdt 
kiralyokka1,n ./ez: esetben nyilván Alátheusszal. és Se.- 
phrackal/', hogy szükség esetén segitséget kérhessen tep-  
9 
rius. M"ároell:iiais t Res gestae XX* . 8,44  
A barbár elttevezéssel elsősorban pritigern Ayu,gáti gót.  
J.atrá gondolt itt Ammianu:S; alci4et a ceászár lioebia ;I 
provinciában tel epitett 	arra számitva, hogy erősi-:  
, 
tést .i~yQrhet 	serege sátiméra: E'irendelte, hogy 
élelmezzék acet,: amig be ne t rendezkednetc:, de a római ha- 
tóségok hirhedt aelmiszetuosorá;ja, rabszolgaéhsége  miatt  
a gótok Bulyos heiyzetdkben hamaros.en az imperium alien  
,; 	.  fóxdultak. l; ~ A h~,radas sz erint alatok és hunok nyujtot _  
talc ttegiteéget a Haemus Palkán/ hegység valgyeiben a ró-  
mai esapátok 	kbriá.l:sé,YAol t nyugati gótoknak 377 sziszén.  
Ez 	 csoport valósz3.hüleg azonós Alatheus és  
$aphracakkleti. gát-;hun, - alénaaiépávei, akilmék a Dunán 
va36 átke7.daét Ior3tigern 4agy stratég3.ai élesiátá:ssál be-~ 
várta, s akik egyelőre 8z3 .].árcl. "sedesn 	portáztak 
a thráciai proviwac3.&ban. it Az a3.6noknalc, hunoknak a nyu-
gati gétok oldalén való Seilépése tette lehetővé, hogy a 
barbárok a kflrlll8énCAlós gyilriijób6i: kiszabadulva  ura 
támadóan lépjenek fel a Balkánon. Csatlakortak ho2za~k 
á nagyrészt gót nemSCtisógü rabezolga`k ,e, sulyos adóter,-  
hek miatt elégedeilenkedő Eolonuaok,. bávyászok,; .kézmiivei-  
.t3ék, s i.gyva gót lázadá.'a a félsziget elxyómott  
zsákmávvlt tömegeinek :batal.mas felkelésévé ,eaélesedott. 
A dtn7tai limes Atstibkitása.,_ a barbárak béáaán]:.óSe a biro-,  
dalom területére .egymagában még nem okozta a b3rodalom 
ao-11;034 bukasát, . de .-táraadOmi, kihaté,sa3:ban e'ilyoe  k~y 
vet.kezményekkel rártr' A rabszolg& és col,onusAk a b,áiaoriis  
halyzetben; ealre gyalgrabbaxi 611tas a. baxbórOk ci];dsl:dxa; 
•s 	oly mértékben aYengi;tette belső erőket, bogy  
1á az 444)01:0n $elbom44041:10z vezetett;  
6/a. Iró~d`a~©,. Get~.ca 1.34.` /26/":: 	 .  
l:ordánös .e pa,eszusdba4, név szerint ném ®z erepe33,nek ugyan  
az a3,anok,, de :5aphrao neve mi.att e. forr4q4eiy is ide  
á~gko~ ik. Iordr~teai ataonb~;. nyugati gótoka:~~ jt3  . 
ségr$i,bbeszél:ve több ezempontbó-1..is:1összekeeeri;  az_ adato-
kat. Egyróssa t téved amikor :Alatheuat. és Sap.kiracot  
gem melaetf; a nmatt :gótok vezérea;wak. mclAd ja, m4sr€szt  
:Alatheue ólp Ser-,,, 	népe neh, a gót mozgalom kezdetén oaat-  
lakoZottaa :24yug4t4 .gótokiiomg, amilct3r Pritigern .fáóg egyez--  
kednt, próbat a ga :laPfir3 t440viselal£Pl .t .hanem később;  
Alatieas és Sapbrap' . keleti .góYFs~'.án..--;h1Ui népének egyd$tlitti!`  
k'r_3as e : + ritigerWiel a. fegyveres f elke1.4s ki:boYitákoZ3Qa. . 
Jpd$jén Iosdane►3 ismereteiben ra'ar Ugy., szerepel, , mintha ők  
is nmati gót vezetők 1:eMénék.; 
. 9?- 
Apla ius , Expo®itio evungeyii sec li• Lu.c. 8.101 
Aurjelius Ambrosius /340 k. -397/ mlánöi piiopök, , egYhazi  
iró. , dp3a 	kotm‘zája volt, 6 maga az egYh€izpoli-  
tákal harcok aktiv résztvevője, a -esa•sz.ár taná:esadöja.,  
diplotatáda.- Az 3xpos. Evang, oec.Lna.o. 0# divét 395-389  
között állitotta c3ss00 a 011646i egyházközségben elmondott  
p-rédikác;ió3,b61..A0 eVangai9:wu egyeS -részeihea a kotOentá- 
rok kiilönbö$ő időben keletkeztek,, att6l fciggően, ahogy az  
	
12 	~, 	, alkaiom`, to eghá.z érdeke k~.ván ~ta, 	AZ idéZett  sorokat  
378 kötül irtáa 13anbroeius, és a szerinte 'rv3.lág végéltn je.:  
3ertt6 harcokról beszélve e134keztet a hunok, álá$ok, gótok  
egymis elleni támadaaairóli, amelyek következménye a limos  
átsOakitá:aa és a jeled se-riya hábórui. A. taifalok és szaro ► . 
smaták . relien fegyvér f0g6 tok -~dc: va3;ószini,ieég szerint 
~ 	
gö 
~ 	.. 	. • 	' 	. 	. ~ ', b  Atha~a,ric nyugat~: ;g6tJa~:~ akiik az3nten a hu~7tok elU~: `vonull. 
• 	 : 	 • 	 - 	 . 	.  
tak Kau~lánd /~rd~~.y/ erdős., 1ae~yes te-rí.ileteire. 13  
8. 	;Amtni ~  us i~reeli us ; Res 	 .. 	 ., 	. ~ 	~ 	- ge®t$e 8~.. 1146.  
. 	 . A Th~áciábai~ . iejátázád6 események, a barbárok dulasa,.  
fosztogatásai d áO egyre vtif$$lyeeebig váló fölkelés arrá  
késztette Grat3,anust, . a nyugat! eeáaiárt,. hogy Valens se-,,  
gitségére sietve eZien^k:cibt ind3:tson és csapatokat irá-~ 
ryitson ke]:etre. Csak . 378 byerá.n:a Rajna menti alemanókl.  
ka~: v38ekt háboru sikeres beféjezéss ú:in kaili.3hetett sor  
arra, hogy Gratianus 'személyesen is a thraciai hadsEiritér-  
re V41012. 021 14  ADaoia Ripensis p"rovinciábaxt ]:eVő' Castra  
Mattis erődjénél, nem Oessze a mai V'idi;etől, a császárt  
43.rtelen megtámadó alánok feltehetően Saphrac népének nyu= 
gat felé portyázó lovasosztagával azonosak.  
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9. Aus`o,nius, Ephemeris IV.:. 7 4 17:-18. 
A burdigal-ai .szármaZásu Decimus M is Ausoni:us, koráriak  
ismert,, ünnepelt költője   /310-►395/, Gratianus császár égy--  
k-ori, nevel.ő je. . Ephemeris óNáplö" c. kis versciklusában  
egy napi tevéken,ységéről, reggeltől estig tartó teendőiről  
számol be. A ciklus utolsb darabja, amely már a költő késő  
esti álmát idézi 377 után keletkezett :.. 15 Ausonius az álom-
látás l.eiAsába beleszövi a birodalom u j ellenségeinek le -  
aőzését is„ , .$ hogy közviliik éppen az alánokat emliti, ., nem 
l.ehet puszta véletlen, vagy csak a költői fantázia játéka,- 
 Az alánok fosztogató portyázásairól a kortárs költőnek 
Mi:ivá,n; voltak konkrét értesi,iléset is : Álmában az  ._o3.y . ta- 
gyou vágy©tt gyózeiem jelenik meg. .. 
10. Amm3:anus: Marce31.. 	, Res gest.ae 	 l;: 12,10-27,, 
~ 	 _,. 
Amm3anu.s, mint tapasztalt katona , naggon részletesen számol  
be arról a sorsdöntá ütközetiő2, =sly a Thraciát elözönlő  
barbárok és római csaxatok között folyt is íiadrianopólis  
JDriP.ápoly/ kciZe3:ében, s amely vé güZ is jdvátehetetZen.ül  
aláásta a bir.c3delom katonai erejét., Ve,lehs, a keleti császár  
Gratiánus seregének bevárása néikül bocsá jtkozott harcba ., 
mig a gót Pritigern rémai tuszt kérge ravászul, időthu:sá  
egyezkedésbe kezdett, s igy sikerült becráxsia Al.atheus ős . 
Sapbrax vezetése alatt egy keleti gát- alán lovascsapat meg-
érkezését* Sa,ph:rac gót** alán lovasainak mindent elsöprő ro-
hama már a csata első fázisában eldöntötte a hare kimenete-
lét, támadásra lenditette aa egész gót tábort : Az ütközet  
a rómaiak sulyos vereségével végződött. Már Ammianus is  
Cannaehez hasc3nll9,totta a hadrianopol,isi katasztrófát, . 16  
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amelynek során a osáezári: badsereg kétha.rmada elpusztult,  
s maga. Valens is elesett a csatában. A badrian.opol.isi ve«  
reség bebizonyitotia, hogy a  hagypom4.nyos, római haderők a  
lovasnoraád hadmiivész ,ettel nem igen . tudják £elvexni a ver-
senyt.A barbár harcmodor, amely mozgékon,y,abb, kezdeménye-  
zőbb, a l:iilönbö2,ő 3ovassa`gi manőverekre, több oldali meg-
rohanásra a,l.ka3mas, :harci értékbeq. Peliilmulta a. nehézkes  
rórai harcrendet. Nem véletlen, hogy a hadrianppoliei csa-
ta után. a rómaiak minden jelentősebb európai hadmiivelétnél  
igénybe vették focderati lovasság ségiCSe ge t is. 17 
	
11. 	AÍI3iYiianl~s..1~°C;C~1:3:~.in~s, Res ¢~es ~°iR-e ~ . 16,3w4, 	 . ti. ,.. 	 .. ~ 
A badr3:anopolisi osata után tav~bbi tertiletek váltak sza-
badad déli i:rám'tian a barbárok előtt, akik késedelem nélkil 
igyekeztek kihasználni a. nagy bádnl:i:veleti sikert:,, és és 
utjukban egyre szélesebben kibontakozó riépmosgalma,t t A hi.- 
r. ac7.ds szerint a gótokkal egyti tt az alánok is totrábbicenuitak 
előbb Pvr3nt.hos, majd Bizánc falai al:á, ahol módszeres ost.  
romrea késziultek.: A város erős védelme, a gyorsan tiel"ató .ea.-  
racén lovasság la tta n azonban elálltak tervizkbo l, de a kii\r eA  
nyéket kitttél:etIeni.i3 végigdulta és rabolták, 	 .. . 
12: 	Pacatus, Páneg.. . Mood:. Aug. 1.Yl. 11, 4.  
8 diceőitü ének 389 nyarán haagiott el I. Theodosius csá-
szár tiszteletére o uralkodásának 10. évforduió jan.: A had- 
riáYiopo2is.i .véreség után. Gr^atiatius nem volt képée egyedi.i:l 
szembeszállni a fosztogató . barbá.rolskal l. felkelőkkel. Ezért  
legfőbb gondja volt, hogy az ütközetben elesett Valens  
császár utódját kijelölje. . A hispéniai s2ármazásu,: tapaAe«: 
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taft hadvezért, Theodosiust nevezte Sri társuralkodónak 
379. január 19-én, és rábizta a barbároktól elözönlött 
balkán: tartományokat. 18 Theodosius ugy látszik vonako-
dott elfogadni a bíbort, s vele együtt magára vállalni az 
uralkodás sulyos terheit. Erre a mozzanatra utalnak az . 
Idézett sarok, amelyekben a megszemélyesitett Reápublica 
az utókort is Bujtó barbár dulásról, a  birodalom siralmas 
helyzetéről panaszkodik, mintegy sürgetve Theodosius trón 
ralépését. A gótok, hunok, alánok emlitése Theodosius f á- 
nal4 Armadiusnakmajavali birodalmában nyilvánvalóan Friti- 
gern ny;zgati gótjainak ás a. velin együtt vonuló Alatheus 
és saphráo-►féle csoportnak a fosztogatásaira utal 378 ószén 
Thracia provinoiábanc Pacatus az üdvözlő beszédek hagyomá-
nyos hangvétele szerint igyekezett a birodalom helyzetét 
minél reménytelenebbnek feltüntetni,. hogy Theodosius ural-
kodása annál diesóségesebbnek tü jön. Igy kerül sor a való-
ban sulyos csapásokat szenvedő kelet-római területek uté: 
a nyugati provinciák fenyegetett helyzetére, természetesen 
némi szónoki tu1zással. Pannonia ős Illyricum elvesztésével 
velószinüleg a szarmaták és taifálok 378 évi megmozdulásai-
ra, esetleg a 378 legvégén Moes a I. és q :dél- a moniai pro-
vinciákat fenyegető gót-hun-alán csoport X a1ando ára em-
lékeztet a szerző Gallia "romlását" nyilván a frank és 
alemann veszély jelenti. 19 
13.. $T irtóm de. epeearibus, 47, 3. 
Esi a történeti munka, amely aZ. eseményeket Theodosius ha- 
láláig tárgyalja, valószinüleg 400 körül keletkezhetett. 
Szerzője ismeretlen. 
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Az idézett passzus a barbárok 378 végi- 379 eleji el- 
helyezkedés érál tudósit.,. ?Mg Amn3:anus tól tudjuk, bogy  
Fritigern nyugati gotjanak e$ Alatheus-Saphrac keleti  
góts- alán, hun népének szövetsége378 őszén felbomlott.20 
4C 
 
A Bizánc falai alól vie,szaford,tló nyugati és keleti 
gótok, hunok,.. alánok ffio2gásiránya észak-  északnyugat le-
hetett* A 2'hraciában. és Maciában pusztitó gótok emlitésé=-  
ve1 bizonyára Friti;g_ erxa nYugati gátjaira gondol a =ere:  
Az alánok . ós hunok, akikrő3 azt á.l.li t js, a krónikás nem 
is minden alap 	--, hogy végveszéllyel fenyegetik a 
birodalmat, Ala4heus és Saphra.o népével lehetnek azonosak. . 
Ez á Csoport 378 legvégén a szarmata megmozdulásokhoz csat--  
Takozva Mocsia I. provinciaan kalandozott. 	 ' 
i4. At~s~ , Preeatio- eons .  designe.ti VI. vers, 28-35.  
Trierben, a császári udvar közelében . éló Ausonius 376 és  
380 kciaött a legmagasabb állami hivatalokat töltötte  be. . 
378-ban praefectus'Galiiarum, 379-ben pedig megkapja a 
consul/ titulust is, igaz ugyan, hogy ez már inkább csak  
k3tiintetés, mint valódi hatalom. Consullá jelölésének al- 
3alrnára itta a Precati ot ,val ós zinU1eg 378 végén.. 1  •  
Az idézett sorok, amelyekben a szerző 'ellenséges n.épek, . 
köztlik alánok legyőzése felett örvend, , Gratianus illyricumi  
haderőinek sikereire vonatkoznak a 378-as óv utolsó hónap-
jaiban. A hunok gótok - alánok feltehetően ez esetben is 
az glatheus-Saphrac csoportot jelentik, amely csoport a  
tulról egyre eürUsödá szarmata betörésekhez rövid  I _~ 
időre ;csatlakozva Moesiát és Dél-Parinoniát pusztitotta. _ 22  
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15. Oros ius, Kist. adv. Pag. V/2: 34,5  
Orosius, a hispani.ai szá.rmazásu presbyter tzt.Ágoston  
inditására és hatása alatt grta, meg nagy történeti mlivét  
418 közül. A k©zépkörb3n az egyetemes történelem tan,.  
könyveként használt. munkahét könyvben tárgyalp, az embe- 
rieég történetét 1 ~.c3ámtól 	4=17-ig.. Nunkájában.. (3roggus  
többnyire a régi Ustór,iai iroaaiomra hagyatkozik, die aZ  
utolsó négY é*tizéd eseményeire: nave önál36 értékkel bir.:  
Szempontjai azonban eléggé egyoldaluak, hiszen savének  
eé];ja= bebiZonYitanii bogy a kOreszténység előtti világ  
még többet ezeávedett aháboavtktél de tyc>amoruságtól. A 
jelén bajainak tehát nem a. kerasátáVség az 0k00Ja, ha- 
Om azok egyéb biinökért sujtanak. ~3 Ebbé a gondolatme- 
netbe ágyazócinak az idézett Borok a kereazténYa€get  
rólsgos á2laMvall.ássá test8 TheodóaYUS CSOZárröl és a bar,.  
bárok Oiett aratött gyózelmeiről,. ' Theodosius 379=ben ;004-  
szá.rrá vá1aszt4sa, ut~an savegét. :me$erásitve uj hadjáratot  
kész3.tétt elő, és .sikerUlt gtózelnet aratnia a 4uriai pr~ 
vineiá:kat. _dulő.. barlióxak, igy alánok felett is, Orosittanak  
a 379. étir3 gyózelmekről szóló b;i;ra. ~sc át több korabéll á4 1 . 
kora kösépkciri krónika átvette, . 
16. cellinue :Cokes, Chron. wort.. 379. 1,2  
Marcellinua Comes i1lYriai azármasásu törtéMétirő, a.us.., 
tianianue császár bizalmasa 379-54$-lg terjedő kort dolgoz-, 
za fe1 krónikájában. Keletr-rómaai lévén elsősorban a keleti  
eseményekkel foglalkozik, de müvét latinul irta meg.  
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Kranológiájának alapját a. konstantinápolyi consul-jegyzé.  
Yek adtElk, de mátsforr~iokat is á'eZbásznált, IRzeodoáiue  
379., ®vi gőtok, hunok ., alinok felett aratott győzelmével  
kapcsolatos értésülését Oros3ustól vette.. 24  
17. . Chran: 452.  
13e8a generabil:3.s lat3,nu3, alkotó angolszász ttirténetiró  
/kb., 673-735/. Idős~s~~tás~: 	
w 
~ d,- Jamie függeléke egy  
világkróaka vázlat. Theodosius sikeres h a djáratáröl
e 
 $1z616  
pá±sssués317l;~ak Pozrása Oros3us., i11. Marcellinus Comes lehe. . 
tett., 25  
1~ . Cats 	ia, Gánst A1'r0pa1#rtVa;. 0d21., 379 : 3 
Az V. C32í. végén keletkezett consu3iegyaket=,  minthogy  
itriat1Us . +'hronl► odj.ának iliggelékeként maradt 	tionau-R  
laria llyáatiaa?arat is szokták .nevesmi:: Mormas en a 0e11su7ra- , . 
riá Canstantinopo3:3,,tana, c4Inet adta ne14 0 ugyanls ,csak a  
pi 	
, - 	 .~ 
~s~ta. ~.e~~e~t tartal~a~6, 395~468-~~ terjedő, utols6   
jeget Hydatius munkája., 26  	tíidit: #zükssavu hiradáoból  
arra kb''vetkeztethetiink, bogy Theodosivanak még a 379,.es  
éü vége előtt Sikprült vissZaszoíitani a  barbárokat,. 32a,  
nem is hoeszu időre.. 	 . 
18/á. 3 ordanes,, Ge t2ca 1404$1 /2V.  
E forráshely nem nevezi meg az aláuokat, de fel kell tétel.  
, 	, le~,~. jele~:le~.iket e~el 	esem  
 
c~1 is, ha Sapliraco :t Z) d . ,  
 
alén származás ie ;. tekintjük őe e3.:Fo,gadjuk, hogy egy aZá✓- 
sokat is mágaba foglaló népcsoport élén á11t. A römaiak . 
379-bam szerzett győzelme nem volt tártön. 
•► 104. .~ . 
A .barbárok kihasználva lbeodoelus betegaggét, kÖVetkeiő  
évben ulboltimadisra 	 Pritigern rkyagati, 	gátjai 
Macedo41.41á, Alatheus . és Saphrac kelat3 ~: gót - alán -- :htin 
népe Paaliaciaiára vetette magát. Theodosius .kénytelen. volt  
Gratianustöl erősitést kérni e g ,oz, aa seg3.tség tette lehetó,. : 
76* hogy Pritigern tWugatti gétJait..a Aal:Wr •mdgé ázoritsá,k. 
G~tf ag , p: 380 . nyarraxt 8 sémélyes en . jci tt párinc3niá.ba,: : hogy. . . 
Ihaodoeiusozal talc3lk PF,LrQ3'k. ValöSzitilleg a sirbliums ko4fe., . 
ratieidn 1.ertzlt ear a, %bárokka3: való 	reltétélei- 
riak megbeá,zó14adré. Az év végén siketült a római kormt-lnyzát -r 
nak Álatheusszal és ;SaptiraGkal megegyezni :  am lynek ,. ért81-= 
métier. ap 'alariük, keleti gótok, hunok jogot:lsaptak arras- hogy 
foédertiti miztős:éghen; parnontiiban .. letelepéd3enek:: 27 . $ :for- 
. 	 . 	 . 	, rás.ok nem ttiácsit~~i~ks a~o1, hogy Fannoz~,:ia ~~ részén és  
makkora területen té3:eptadtek meg az: a.tdaok t . s egyelőre a  
rGgéSpeti leletanyag sem : nyuat egyértelíail , támpontot. :A tel-  
tékteté.en gót és aláaa. populációju. Valoum - : Fenékauaztai.. és . . 
~ két 	 ~ 	. K~pthély ~.. Dobogai ke témeta 1;elétaáy~ága a:tapjan arra le-r- 
hetne Is1ivétkeetetn•si, hogy Gratiárnis a Balaton .kkjsiil elte~~á=- 
lá Ps48~~i birtokon telepitette. Ie az PiáIt ;oyst, g©toloa.t.  
.iegtajabb régéazeti kttaté:so-~k- pedig a To3.24a, megyei Rego3;v 
kk3gaóg hatirában - a Zv.. sp.-i 9aleria provine4á: 100 .éps6  
réezin tártak tel valószínüen akin ,et4ikumh,o2 tartoz .6 le- 
Zetaket;., 2$ A 1842.0 Fae#iust:•további. békele6téselC .követték,  
amel3rék. egy 1.d6%e véget vetOtek a barb$r puszatásokaak. : 
E16bb  	mad Pritigern nYugati.. .gétjai vA1laltá,k, : 
hogy a. bírridalom szövetSégesei. lefit;yeaek. 	. 
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Il. AZ AIÁN PEBIERLIUSOIC A IB.. SZÁZAD UTOISÓ  
tVTTZEDB?HEN. /38o=$01.%  
19. Sűoti:tiá ~i - ~-t  te;tum,. Occ. VI. .~t-52,  
A N.otitia Dignl:tatwn, azaz a "méltóságok jegyzékett 3ta16- : 
. ,; ssinüleg az ~:mperié•um kettéválásának ideJ ébea keletkezett 
' 	`  h3va os c3ss2eál3.:9:taa • amely a birodalom összes méltósá-
gát és ennek keretében a nYugat-- és keiet.római birodálono-. 
ban levő katonai egységeket sorolja gel. Ezt ajegyzGket 
az ~.do .~' .itb - .'ea t~3rtént vá~:tozdsok3.~1 kb. 4~.f 43g k~;egészite~  . 	: 	1  
ték. 29 A raag3.s ter equitum praesentalis parancsnoksága  
alatt as e10 gárda szerepét betöltő palatinvsok kó -Ott ott. 
tal:ál:uk az alánokat is. BO ap alán kiSC:ret -nyaT.lvá ►xftVen  
. 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 , 	
. 
	
: 	: 	 .. 	... 	 .. . #e4 . aaQnos az Alatheus -SapYraQ keleti et- alánH 	né-► 
~ ... , peFei ;. bár Grátianus val:ósz9;niileg köziiliik szervezte 'magának 
ezt, a kis alán segédcsapatot, mint i.ac,ccellarlua a.lakulatot.  
20:. 7Exiit4me4e 4aéaribus A 47, 6 
Aurelius Victor M ,iveaek 	kivonatolója és fo?ytatNa 
nem kis rosszallással e#ilit5; 	alánoknak fizetettmagas  
aranyOsoidot,: s  azt, uogy a császár nem-egyszer kedvenc  
  „ 
. 	 • a1dn,SaX rubáját, óltátte tmggia. Ebból 	hoglr Grati.  
anus a 1ié.ds.eregbe felvett baarbárek közöl éppen az alánok  
sZolgAlata~t becsülte legtöbbre, kedvezményekkel halmozta 
 
el  őket. Bt a kitételepés - leginkább a bri.tanuáial csapatok  
k'cirébari okozott lásaagást, áml kés őbb Qldsegitett.e Maximus  
éllencsásoár bataZomratutáaát. és ;hotiZá járail.t Gratianus bu- 
kásához is. 30 Az a kis csapat, 	Grati.anus 383  
~,yaráTi megk?.sér .elt Galliából az .Alpokoa tulra menekülni, e  
-- 106 -~ 
amely végsőkig hü maradt hozzá, lehet, hogy éppen asokből 
az alirtokbál .411t,. akik aosab$ztir irántuk taaí3sitot :t jo- . 




re1 rnil9.t-,aris - 420.  
saga valószioi,ileg az V.sza .30-as :40k.es  !d( ~ D!_cQ:.a ~ 
 
éveire esik. Epitome raj 	c.. maim az 6kor hadtu, 
domdnyának .a logreh: sz eret5ebb és iégs,zélesébbkfixs.i. , re g* 
t ; 	
., 
	a  .. 	 ;  ~sszef<~g1.a3.ása,. :a~~et irrzc~g ``~0epkorban: 4s a 3~s- 
♦~ 	 ♦ 	r 	 ♦ 
~za: t~ T~s'r.rilGi? ~ .~ . .ek~t b~:£~~ lta,k: I+~;~j-aYtcl0 kFJrd1bbi has1-+ 
tadoadi0A isák: C.aUs,, 00100st mivat , bó0égO8oh felhasshata 9. 
helyolik64t  pedig ,saj4t korgra vo.uttkósá a]Mália rao4.00, 
; 0é 	 . s e,I~t t~ál~ 	 ~.d: a. ~ 4044'1~°~ 60étt . sorokbó~ 6ppen. aitöl. Zra~ 
puttk foltos 6rtosL1`flőP ts: lwa ,gtít hu00;-'al67xl kibnagnil«vasság  
00-044.1a-tba 4214t4pa 	,hatást: .g-yakorolt: a► r 60  
~dsservegeore ;, ;~~ má~yas fegyvé-rzstra:; DULthogy 9égettOs  
o6130, az, boa toleleriettitOo a r6g4. rénfat ,hadmilvésseti szo, 
k43 okat, $40re463.174-600,1 .  je:tAi .vog,, 	 óta a 
. rámaiak b4x174rokat,,_ g6tóls4t, F . ~aláokat, 444004;41;t p:t4o0va  
i'ejIesztik :a *ava.es6got;.- . s  oem tzr ~`ck . a •galogságga,, 
ilot 4 oija ~ , feaor.preyakor3:atoicat ;.: A lovvassdg @l.Őtá~be~ 
keezlését valoba~;. aá imes átspakttása, anaa gót berS;04iés, 
a haperég 	%aa;b4410616disa .gyorrsitotta nog a IV. 
.sz:, 1r6g613„ .de 	folyamat : .ralanLizat- ezzel egAdóben ,a 
AValogagernalk, tk3:nt fő fe,g3iveztentsek a itexyatlása mar a feU- 
dal:iots:loba mutató fejlődéo osirat :hordozta magábáa 31  
~ r.2 ., ~ - 
Ambi`i>Siús, EpistúYae XXi®. £i.►9• 
9mbr4sius, mint 	ValentSLn.i.anua diplomatája 384 nYarán  
masod9.zben járt Trierben,, hogy irtegegyezést .lotaktigöl jön. a  
milánól udvar éá 2iaximus élIenosáazár %izö tt.: A m~lánói 
piispöktek 'ez a' lavéle, amelyet ia..' VaYéntinianushos  lnté~: 
zétt nevi aki0 ., ant kávéti jei ~té s a Maximus -galliai lliai udva-  
xdbán lefolyt t3rgy8lása.^C1l..,. 32  $Z. $déZett rész tialajdoa-  
képpen ta ját sZavainak .Citálása, amelyek a k.ihall.gatason . 
, 	 . 	 . 	 ,.. 
btln~;zottak ei.: Ebből tudjuk„ bogy Valentin3an.us magiatere, , 
	
, 	 ,. 	 . 	 ; 	 .. 	 ., 	... 	.. 
a frank- Bauto 384 tavaszán hurt -alán 'csapátokat vetett be a  
R4 et $ t duló al ev .^  rri  juth ungok 	Ezek 	 . 	 . aldno&, hunok  
mi4den bizonnyal a leteleilitett . paxinonai foderati, körébe  
tartos`t;ak,, akik első izbdin, teljés3:téttek foee3eratú® szolgá-
latot ~.át t ás ennek fejébe~i. a ~gáliapitcitt Zeoldot aranyban 1oap.-  
ták még,..-llavimús talán Jogosan őt feb;yeg$tó lépésnek 
fogta fel az alánsk•: hisnok Gallia felé körue:ledését. Azt i s  
Amárosius szavaiból tudjuk mg,. hogy Valentin 
 
ianus  •. nem 
a stirv nagyon kiélezni. shelyzetet visszaiórditotta az . 
,  
 han ~  ei ódes$?at
. 
ö
' lSt, Íc oeldrat' tatva  :hogy Megfosztja.  Ok. et 
, 	 . 	 . 
~ gy~izt:eselu~ek ki~áró ~?ad~:t~sáklc~uytól,, llindkét félnek voltak 
feointartxisai a barbárok belföldi alkaimiz.ás.ával szembert,  
de `.a piispok Urának védelmében nem mulasttja él hángrsulyokni ;: 
hoz7 NaxirTur4 #arYirja,3`; 	fenyegették.  
23, Pa6,atiip , Panegw MQ (3d.., Aug., X:E 4 32.  
Pacatus 389.ben elhangző i e~ rieusának ezek a s.za. val 
azokra az plőkésziiletekre,. i7.1:; barcokra, vonatkoznak, , erne?  
lyekben Theodosius tUnkreverte r3axi,aius -ellencsásZár seregét 
388-ban..  
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Amikor PlaYinzus uirmAis tag-s-'14tSzvino haderóvel átkSit • 
Itiliábál, s 	att Ii. Vglehtizdatusnak Theissaloakam. 
kpllett mneki1lz4e4 .végsólag éteződt* 	ells4tétek. 
.240.0d.Q.B410 bizomos badseregSzewszet4: . ro4'ormok végrebal4 
'Mop, ut4.12. háborug előkésziiistek ..sorio. .-bgr  barokAt -is 334gy.- 
szát0641.$og4dott .zsoldjaa. A birodalovi:ba.t4rsdirgl -D61,41. 
4t, 	 eh. tul 615 4rhdr,ok . telleitt, ugy..látsZik a pg•nco3441. 
reedergbitok is . ott voltqk .s, zSoldor3ok'k5zött. proVitteig 
.:gtisftr.lág$:. el:etas bealeszkeda - ritt -tud„elldttidAtt laph60. 
dégekkel.• 
 
1ttszki5d6 ,,t1gTbdivok az*veseti Xiaggclt.ik 'Pleodosims . 4j4*.• 
4.,*St az arambau. • izetett .zsold tagstöbb . haszOt Igért t 
it :traja fodztoggt4egik.. 'A ntioro'g ég. .1?-444Qata iv'úvos043, 
-04salyi*Vge.t6 gótok intOokt 414.40k rtyuVe,:16411 Laa*00.0 .0-. 
Saphrtle-toedstatl csoportjaval azono8ak. A .panegy-#03% . 
laterző t hoglt , emelje- urcirlgk érdenial:t o . tOélg:ast 	4.?outosook 
tartja. he-uesulyomi, hogy éppm eőtokt •h324ok- • • 
gilt& gi.genlbeu , egykor osatatérei T)20od.osiussgal, A g63:a*, 
Itt foradott babrck e1apot,laképz6s utdu derelDsOgu 4vették 
rés4iket g ke.ocintis elleinditott hadalveletekból# visoia* 
eggta 1.0434sáha1' a  sserző. Utzgyag neitsper4.74t 
41ánokgt-t, 	gt időzett passzuSh,.og g -pagyszabeltu btOoplat 
it ,egyéttelnii4u Otatigkoznak gs iitkUSetről sz616 sorok, 
S, 1. 1gy tel Jii tétels#1.13124 ,hogy sIdook i Tészt vettek 4 
0$4:t.61364.. Az loVaSség# =sly SiiselaUdl g 04100 p*llanat.,. 
b. .érlozett 6:4S61c4.ayugat felől s le 1tea : gal 
ositelta 40- eiletséget, val6sz4illeg a.glAu•Phun loads*: leh0.- 
tett. Az ellonf'él vl.hgroe lerohattetsg, a vziratlau teinadeis 
iite3 :ereje Algtheue és Saphrl.:e Ozokrooto haromódj‘ra utal. 
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Y  .kőso^bb a Pcsetovi ónál: vott csatában szihtéx ► nem 
jelentéktelen szerepe lehetet az a.iáat;, gót lovasságnak.  
. 	 . 	 . 
Jelenlétüket azonban osak a sisciaiho2 hasoxi16 érvek alap-  
Jan téteZézhetjiik fel.. 33  
2,.4.: 	 Rufinur4 1.:33:0-315.  
. 	. 	,. 	. 	~ 	.. 	. 	 .  
~~ a3~.azdndviai s.záraz~u ~l~aud3:us Claudiantis /kb..  .. 
344404/ kordnak•-ismdi't o iinnepé3:t költőaö; Tehetsóge bé-- 
juttatt'a .a milánói c,sás2dyi udvarba is,: VltésZetével végig  
laséri á kor j.e2en:tós esemén3teit, bdr egyétlea sz emmont ; ve- • 
péortgógój..ánsk, -Stilich.anak, 'a nmat tőmái magiéto-r 
. 
~iZS~tu~k 'd.icéérste: Szenvedélyed .:hti~ iuvektiVákban t~-•  
Eadta •a rivaise& váló keleti osásza~sá;g vezető .embereit. 34  
RufiantiS e1:2tn :ir t verse 395 dec.. .éS.  396 jult ieigött kelétké- 
zett: 	3dépett sozók valószintileg ázóxsrá a 3914K92-bencle-  
zajlott es'oléxíyeir,re ucnat,ko~t aakor is• a `Zieódo_ siustól 
•elpártolti xiyngati gc5tok -Trraóia oocs2rái 	$uz64va iiss:pe-► 
46gtak . a Noesta teou2da óp Daoi.s: 	dnsis Daná Szakaszán  
össPg.sufQláóott barbárokkal és azok a Nnalm.61414. PXo1+143eá- - 
. 	. 
bat du~.tó.k. 35  Cia~.dia~ius kőpz ~:lete kle zinézs  urjan az  
ményeket, • de áz hihető, bogy a kii~iön.bci ző 'barbár hordák kö-~ 
gött a nagj' arán n.eptáoia egyes el:cirkei l:s ott voltak. : A kó14.. 
tő azzal vádolja RuiinuSt, keletróv:kai praefeotuS pra.eto..-  
riot, hogy barbá:rokat Szabadit a birodalomra. két vetély-  
társ batalmi versomxgéee ugyanis oda vezétett, hogy Rutinus 
megakadályozta be:rbá,rok elleni • hadjáratána,k sikeres 
befÉjéz.és ót. 
25, 01audlLio .clew(~$ilufi i De eons. Stile 14,109-111.  
Clandianus ezt . a pa3legyriauat St1. 	Consulsáet . ~t1;ká1- 
mával irfa .399 E#zept...után ¢ ta3:4n, 400.. el ,ejen..; A Mr an  
ktberre.. osztott mii ele6 része St111.c2ot, mint katQnát. ou-- 
tatjá be, igy dioQó,ités haditettek köré esoportosu3,‘  
A hadVezér barbárok ,ellen tarausitQtt. bátor$ágának .amlité»  
eéve, az előző p&as :zusbo2 bAsanlóan, , 	 szintG4  
a. 391-.92áes bare-okra céloz .a költő„, :a az .itt .. szereplő 414-=-  
nok a limesen  t;i;3:r61 ornan betörő barbrSr 11épCsop03°tot jew 
 
lsáltE3ne4  
26.. C~:c~.i~C11~sYs G°`1~1C~:~ tit3 ~ ~ Rufinüm ~ :. 2~8~► 2`%:5.: 
Thsod013ius halála4tin. RItti4as élesen felvetette a; kérdés t, . 
ho& .vajon 	illyr prs,4'eoturának Dacia és Niaoedaria  
c~ióeces3sei nett kelati ésdszárt 	meg a 170.1zati 
hay:étt f es k3vetelte :a hadsereg két részre o$zts';sát is... 
Rutizas 	elérte.,. b.og,1 Areadius, a kelet‘r6tan4 cseszir 
v;isstaxendelta keletre á frigf:dus/ esat4ban StilicYto parariaa.. ► . 
uak.é;ga alatt. ligutolá 	 cs:ápat.atrs4g04e-t-.: 36  
Clow*‘4ua , á~ Ru~i~ *Ilea iAtéz,eft invektivában  .~ : 
tá3:";‘ praeféotup praetoí^3:ot t:cszi felelőssé 'a történtekért  
d$oséretére tér 4t: Az udvari költő a Itatotulk bare/ 
vtiggyáulak 	vGzérUk 	ragaszkodás e: . á.eires4va1 a. 
panag,yrioüa mkift4báu elterjedt toposaza,i4: él ugytra, de aZ  
. 	' 	 . 
~1é~ca3~, ~ái~íok e~ltésá~k ~y~7,vánva16an vaZósága,14p j4 7440  
Claud/areas o=: ., - a s0a vakat ad a áti3ichotó1 elvá11321 VOysZai-  
rüiá kp,toák atá30a,. mintha azok irtc~ ~ a - a ó ociatai:, áb:Qi  
barbár tierveres ek3 kittiik alánok at ifigai urak: Alenok keg.  
rillháttek .á birodalom teriil.et.ére a 391-12•03 bárbán iietb*és 
a1ltalmávai - ezek Szerepelnek Rufi'iXiús l'collecte, manusá"«lban ., 
áe átkelhett•ék aMLtYla aá.só, ill. középső vonalán más . .barbár  
népekkel  eg;ytz tt 2, hun e2 őny omulas ise j én,: 395. -; telén is,  
Clandlaxius mindenesetre az ninpacatu:s" jelzrntei ja inegyzR-  
lönbözteti '.é.zeket a2 al,ánokit a biredalomba másfél óvtiz -.r:de  
let~élepitett . fo .éderá,tita adxiók-tó3., .: aktkról az Udva,r3;: költó .  
tudhatta,, h4Y nemrég Theodosius oldálán harcoltak Euge..i3tte  
tr áaríbi tái"l öa3. len : 37  
iii oto~~ :s 3J  istuZae 60,16 
A da:lmatiai sgármazásu nieraMmu.s korgr ak. Ogytk  
tebb Yházi: *ezerzá jC, /kb . /oz. : 30-420/. Galliától Palesz-
tináig bejárta a vtlágot, de f3&é3:ommel k3 ~:sérte hezá:j~a eae-  
ménYeit is . ; LevFyei,. ha találunk is benne pátetikas tulzás4o  
 1at, ner csak formailag kiválóak t hanem e rdekes kortörténeti  
dokumentumok id., 38 396 ngarán, irtó, Bel:ioaorusb.oz ezt a le- : 
velét, s benne fájdalmas bango31 tcsete3.á a rómaiakat ért  
e,sapa;aokatf a barbárok kegyetlenkedéseit, a keresztény ea-  
ház pusztal:áeá-t.. Bármennrire sablonszerl. kórekkél és .fcrdu.- . 
latokkal panaszkodik is'a sZérzó, -.*-  mInthogiy  ea általinos  
visszatekintésről van szó. . ook hos ,st<t távon megfe3.elb.st.- 
tek a val óságnak: Íiiera`.~it feZsora j:a azokat . a bsrixtr UéP!e., , 
ket köztilk aláne+bat, akiktől áz utolsó negyedszázadban a  
Dubs, me:ti provineiák szenvedte.k. Jól érzi azt a forduló.. . 
póntot 4. amit a barbárQ 	ekbe a provinciákba való be- 
telepedése j'3.entett.. Abb,a4, . ,hogY as  -elmu1:t két kotized össz--  
képét ~w ire pesszimista. l .aangen, fogalmazza meg a ezerző  
kfr3zrejá:tszhattak alaizeimult,. a 395-ös év eseményei is,  
amikor az .illető prov9.áciáknak ismét kilsó teunadásoktól ,  
bels.6 tavarigisoktál Icellett szenvedniök. 
28.. 	 Paneg: de 1V. cons., Honorii 484487, 
E.t3t an-a.negyricust 397 szept.. é's dec. között..iita 
min lionorius conslilsággra• : 4 Idiltő ezt az alkalmat is fa. 
hoss&42.3astil_tcho dicsclitésére. Hosszu sorokon keresztill 
sorolja, hoof miF3en hatipsal van a killönböző barbár itépek.! 
re Stilióho megjelen.ése, hover, sietiek *mind békét ke5-xni 
hédolatakat kifejezni Ráma. iránt. Ebb en a felsorolisban 
a szarmaták és geionusok,mellett az aIdnok névével is talál. 
Ilyilvimrs.. 16,, bogy nem a pannorda foederatus alkited. 
ear61 vat. itt szél . hanem a birodalom tertiletére ujonnan ér-- 
kez6' nénról •  Claudiairtus dicsőitő költeraényei pem 
.a tOrténeti htiségre it tart6 a.lkotások, de az al& .*- 
nok_etali.tése itt t1á.. nem csak aiitői fent.U.ia tOrmaia. 
Peltételetthetői ‚hoar 'a 390!--eS évek hum előnyomulás4v a .  
birodalotba 1.1.3cmnen keralt alánokből 397 nyarán vagy őszn  
Stilicho szolgála,tába álltak bizonyos csoportok. 39 
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III. A NAGY Vii/TDORIAS EI6EST:ga /401-406/ 
29. Paulinua Nolanvis, Carmen 26,23. 
A korai keresztény lira. kivál6 képviselője Paulinus 
/353-431/, n01 pitsPak Sst.Félix naPgt 4Irről-tivre Un-
nepi ledlteménnyel leciszöntlitte. A "Natalltian oimen ismert 
rdltemaye.k közUlval6 az idézett vers, amelyet 402. Jan. 
144-ére itt. 40 	kaitő *Tra, utal itt, hog szent pártfo. 
gója napját ado is az alkalomhoz illő örthateli hangulat-
ban tbUlepellt6 Meg, ha ijesttő hábortis hirek érkeznén4k hozza. 
ley tintepelne 0,kficor is, ha éppen g6tok vagy aldnok által 
megszállt és rézilletben tartott tertilaten köszöntene is rá 
a Avg nap. Paulin-us a.z előbbi nép nevével Ala.rieh niugati 
gót invdzi63át61 tenyegetett tazak‘ItAliára gondolhat, allo-
ys 401 novemberdben taiga a bizánei korMányzat jóváhagyisá- 
val hatoltak be a barbdrok. Az alánok emlitésével pedig min-
den biz oval azokra a tartományokra egloZ a, költő 
Noricumot t amelyaket atiliehonak a gőt bettirés pillanatában 
v1. és ads barbárokkal szemben kellett védelMetnie 
A gaaeralissimus csak steigl* a támadőloaak a megfélmzése, 
az nub* elloglalt tertiletek paoifikilása  után térhetett 
013)3a a Pő...v • lgyébe, hogy a nyugati, g6tok által azoronga-
tott Ronorius tsáSztir felnientésére SieSSell. 41 Nyitott kér-
4.6.0, bogy a Stiliehava3. az Alpokban egy ideig iszenbend,116 
alánok a birodalom földjére ujonnan érkező népesoportot je-
lentenek-e,-ez a valásziniibb vagy pedig az évtized.ek  óta,  
foederatusi Statusban lev8 pazumiai alánok fc:srdultakmie 
Eitmenetileg ismét azimperium alien. 
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29/a• Oroeiue , sist: 
	
PBg. VII. 3 
 
7,2 
A1arich nyuga,ti gotjai 4e1 Eei© vonulva miután Hasta  
városát nem sikertat bevenniiik; .Póllent3:a környékére  
htxzcdtak vissza. Itt került sor $02, április 2•ián Alarieh  
és St3.3..tehó kfötiitt arra 	Usez0osó;pásra, amaynek kö.*etw 
keztéberi a gőtok ereje :jeléntc3sean meggyezeti3t. 42 A keir ► 
resstényaéget védelMezó Qrbsius .  élitél© h~g~ 3r 8.0:l.iebo  
Niarbdr k tonal. u ralmároi . Q jot*.   bajainak fort-As -fit 
éppen az olyan up  ...ogányrr. tei:tékben Lit*, mint ardilyen a : 
po3ientS;áai 'eeatakezdée le 'volt* Stilicho- a barbeir éi3 po.f:-  
gEW Saú3usrá biztá a fóparanosnokságot, aki nett kéalake-  
dett megtá~dn$. a $6toWt a feOrver,dwugvást kivirió b.ugvét  
fly módon suly©san megsértette a keresztény  
	
• . : 	 • 	. 	 • 	 .,.  	• 	 -- pet.. Bár Qröslys nem mondja mpg Satilus népi `la.ovatartar~ánát:;;  
. 	•. . 	. ..,. 	. 	. ~~_, 	 • 	.  
ak hartArként eml.egeti, mégis minden biticiirnyaz art61 az  
eá ~sv. vezérxó~: ván ;BL~; ó~,~ akinek  az alán ~oé~.~erata~ 
~ ,. 	~ 	.. 	.  
sók élén má.r,.394Zben, a trigidni csatában is fántos szerep  
jutött. 4- 
- 	- 	.. 	 . 	
. 	• 	. 	 . 
29/b.  ~u~~~~~,,. Hietor3:a: Rom. zr1,1:3 
A loxigt~b~;rd , sz~~mazásu Paulus %kb. 726-q90/ ~?av~.á~a ta:- 
,. 	.•- 	 ..> .. 	... 	. 	 . 	 . 
milt* ,majd évekig Dé"sideriuskt,r~7.y udvarában é1.t, tadn, 
mint udvari nÓtar3:uE'3 . Desiderius 3.433á~,. Adalperg*ak ~té%~► 
résére irta '71tg;storia Homa,na" P. müvétt még jáva,i 774 előtt.  
A hercegnő 	azcm!: panaezkodótt,, hogy Eutroplus munká..  
amél.yet Paulus ajánlott hek~., tul rövid ás nem tár  
a keresztény történe tre. Paulus tehát kgegészitésekkel látta  
el. E`utropius 10 kfdayvbő1 4216 táruneti mtivét, a kérésnek  
megfelelően folytatta is valens korától J'ustin9;tSnueig, sőt  
115- 
, u0, beyezetőt 	irt mell. '44 A •iolytat:aisho0 meglekető. 
se@ ilata taxtadsanragot 	kOtabbi krónikeikat; 
tistopteke'letét„- sib . A minicet 	passztis egyilc 2ot-0 • ,, 	• 
r4sa Orps40. kaulogitt 
sát lop* Opositistől • hanem mint kezieSSté* 
lap,* 4z.rtékeldsébeal 	dvóti őt. A 1isz*SOtérktr - i4u1Sp Mpg*. 
, 
sért600 14410 00010414 is sulieii *4:6044 66 a liareki *54744, _ asetitett g6tok otkalesileg 'magasabb ssiiited Allvalt o, Mitt , 	 .  
zy60 os támai Sereg* 	• 
1:0 
4 	nitigitt 
gótok ft,p $70  '. 0)21.6to 
p410hUoi, ott*it$04 	iti*.t6* i;i0.'cooegi-761 
--041.43 . 31em nevezi *Van Meg iiii*" -00rtko.: 
a alán vest, de 1010ég.10d1 . "001.143 	*4:4 szó , at4t61 
ottoste3 is ta46sit.• tilicho a lealyegető 	.401y04 
bap, taffy 1tonai erőket !Ott Ossse* Ige4lbe• 4,004 a :.r-..ae.t.144; 
40-9xit04.--#4. au osrii a 1404ibb -aliti444;ta:  egységeket, 413 • , 
teedOratus 	is:, 4:5 j7ele • , 	. . . 	. . 	. , .• 
'"Itet trutatja,;,.4egzr $0,34.0.6 
i(iolt;tilt; 
Withaeg es Esse;g  001,10.;ek 10$64#3,0,te ,tcl; bogy a ttila.4041c4p411 
$: #318 ChOt 44:osatő ioitő Meglébetős'et 1.zoSsta Sa‘kaast szen-
tel 0.0 a144olt bősiesta6géaekt éS valeottgea költői 4.eIlomib0- 
144tolfieit 44 as -6,14. IreSérr-61•A, A "male susptiota fides" és 
aS "inmetitum trisae.a" Icl:fe3ezések aliyugatsráMai ye-Seta 
101"81434.4% 131:140.1g is meglorő pAgpe4its nom is al‘talet*,43. 
30,- 	 De belle Pollentino 
... 116 -:0: .. 
mégaévó .. barbá,reileaességrig, hizalmat3:anságra utalikau. 
Ha Ca.audianue a mii'a.j . aza.bil,pai szerint ,k1,ssé kiSzirxezi 
iS atörtéAteket, alapvető _szavahihetőségéh es, ségaem tér.- 
. 	, 	~ 	 ~ . 	 .. 	. het. ke~eg, : Wizen, kortes ~it~k~t~ ~t~ I~ zöriaegn°ek 
~.7ct~a1,31niwT~ts néhány .h.őnappal a pol3:entiai ,csata után,_ 402  .. 
~ .4.( vagsr..vs0én. ..52omt;b.61. v3 ~g n  kit 	~ heot  04  .. 
és. 	 Vrégiil le $ tllioh:ii g,y64  
zelméért, fizetett, ' álddzat, Volt., gcítok. .6t03:e alap'ósam  
.gyenOilt,, gót 	 aZo. Pedlg + :benne - '._,_ ekék  
éé asszonyok,. : még A,:arzch. csalédtagjai 	rámái kézre  
kerti3.tekt. ~ . Rdma irányába vonuld .gót. ,sereg k-agrte3en volt  
tehát vi:SsgafoídAlni•  
31. 	Claudius diáiaclin 	eg. 	-ovns.. : Holaorii . 223" ►228 .t 
'4 C1i~fi~C13:8~at~ ,.03 azeptemb!~r~ €s. dc'Ce~ibaa~e l~c, : ~`tt . irta ezt á 
, 	 ..  
 
c3,tosóitő, löltemenyt F{onorius 	consulságiará.: .A :ps.n 'é`.w 
• 040: T4aOdik, részében; 3átszó'lag. a tsiszár ha.ditettét;, . 
a götok leverését ö?ns~ , valójában , azonban, több,: mint  
t~c~roiq keresztül szinte :élfe ~tkezik ~oriueról és  ~~ 	 ,  
helyette pártfog64át, . Stii3,ehat 	Ehhe a ,Sti19:oh0  
dicsóitésbe illeszkednek az idézett sorok; amelyek tu],a8+'  
dQhkép~ .ei, a. veronai 	tudcisi ~  *  Parich a. pPlIeXt-  
ttái vereség után; kénytele:n• volt ugyan . _eg,yétkedni,: tis . 11,6ma  
felől V9:sssa~crdit344, de az. ,ellenségeskedés .0;1; ., _.4o-- , u,jra..  
kezdo"dUtt.:. $tiiiat0 402 v6/3 622 vagy 403., '010612 Wgül is be-• 
keritett .e Verona mellett :a .et sovege .t .: ~coltőzEic arr61 i3r, : 
how egy. :tul~egó 4á31. ávatlansága h3;usitotta még  Alar~:ch 
fogságima ejtését. 	aláuolinák tehát w bieot%. 361 .o- I.talc 
Pollestiásiál..- fontos sserep€ik.lehetett Sti7;.tcho: seregaeh  
•Ver-on4n41 is. Bikr it 4 14 ,•ati gátok sulyos ivereeéget 
védtek, Still:Cho kegye-t gyakorolt irdivuki*T1 '+' 
' 
'ho' a kelsti korokby •01X03, akarta 40 	‚eZá
s X6(1,411,01 14ittitt Alar14241141„,Oteltrá4 4ket„ hogy. a 
S4- 140:54kéte• térjghek :clOsza., 46 
• 	 ; 
. 	• 
ez :4 100410 4.-p01144t14. e04$4 .63 taat9.6%,tt3 
tailla0:404iiek Ieleoa.10-ott o4:*1001,.... 47 • Kdzsiio,; 
au t hogy Vrt6ri ptiltg i3 Iii6t-oivtoső tooraftrői vap, 
Oz6.:. 	azoobau 1*.upttros, 14910 aioodoral4a(*t..lotolip3m#, 
tott l?4:01, -*'g :004 volt •Vos -04:Vtoloo, ,,00zlos lik . r61004; ho:41ro. 
zotio keze'ben. A barbárokliza IiiZet4b* a kományzat a nigi4 
. 00lotio 'ou't kOvottol: 4xtoly 464 tolOg.ofaaniG36l, 
sikeztlt. Zgy a 4rdekel3iintétekből .ga3adó.egyenetlene6g 
a 3:i460C4.45:bazib4r:osoportok 1(4:Ott ;o1s*op .v6pos, e:exisrege. 
t'd till:0104" 4toott4 4 ,6a3b4roit to106,41AsOtg4 #01. k#F4 
gáli:taot..0101.1:.'4att 4 proviliolato lalwos 40.444: 
A GALLIAI INTAZIÓ /406t409/ 
33•. Proer#r Tiro, Bpitotaa ohr(?agoop. 12.30. . 
Az ogyl* legjeloatcloobb 17. 	ka.:644,0aipt5 Próaper Tiro, 
Wive sok  -013eitakrre egyetlen fox-trásunki,. A "Chrohiootrá-t,. 
anle1./nek elsó r6ez4ben Eteronynpus hasonló - ciao atumkt 
kilronatoltat 433,giban t‚ejezte be. Sat kora estniftweiről 
röviet„ de grtass adatokat 1453001.* Kriettuto halá3át61 az ve 
kitt a o -ondulok trelgvel, *1824 1 forrása a Woreinnali * ,t1 • 
jegyzék lehetett. 48 
11 
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. 	. 	 . 	~ 	~ 9 406 .os •~a:4~. , e~r . ~~vi .r~ , ' ~ar2datbaaz aZ alánok ea vandálok  
G~3:~ába, 48.16' .beWr6Sét ~litl: AlariCh  
l~d~ 	 9 2ApESnOc 	támadása ,nami46zrttékbGn *gig,  
egYvligitette a • Aajnal hata,Véde-lmet 	 4elen.- 
tős et,ci‘t • kellett elvc4.44 ' 4 '011104 '• liá : ~t o1 . 1tália; vé=- 
d.elmgrei, 	.pzt. .341.3iasiti1Voi vexidáTQk,: álsnpk és  
bariit népOk Y~~106p  
ta:rt •a 	 pas:g tltuá ' Qan0t vgigAg 043:1:i4a. : . :3íTyilváo* ; .. . 
*46;  et -ávx. tt 	a:`'láaok•neifY a2 c21ciCak "0,  
: 	 . 	~ 	. 
~éodex~t~~ ~gót~ 'a~áu-- ~t~: ~e népoivoptírt  
II . 	ga1:14a4 	 tItZtvevcia~?~€~k 015.1rvr:ésat- :ako2-- 
- 	. 	...: 	,, 	.  
t~ a : ~  . lo&hoz t ~~ ~rértelviien tts$4..Zott kérdés::  
Ao otidlsog 	 Század: kapepéYl, . 3ititZódt41,c ~ 
. . 	 . 	., . 	 . , 
~de~. kö:0.épeó ~o~ás~k' vidékétőR délkelet eTé, . liateous  
At~~.~.ús pedlg 1)403:4 * é01414 'pereart~ . telépitette' le ,.őkettk  
ahói viszant a' '1la,rkoma*kka1;: majd :a. gepidákkal ,és  gétok.kal  
. 
ke~:^ii1 t~i3t vtaZ~ tkcl2ésbe. ,,~ ~ e2.,Qreri.yó~I~s által dster4.  
	
, 	. 	, 	 . 
m:3?4ált :~ ger'~ .nep.tgozgá.e -s 	4 . IV.: :6atpad vége. ;:e10  
e1haav6n Titisswmenti szál:Láeteríiletéi3set a Duna-völgyén 
. 	 , 	 . 	 . 	 . 	 . 
át . Raetidba, é.s Vor3eusba vonultak * ahol. 401.-402 telen:. fegy4-  
veresén. 16ptek fel ai? imperi üm ellen. 49 »Ugyanebben az  
ben..  mint láttuk Pattl.i:nus NoZáni~s -szerint az aidnok is  . -. 
, 	 • ent du3. 	em 	 < o3tat.: 5©  Leh.et,., : 
haw ezek az akixiok csatlakoztak -a Ga.Ilidt elözönlő v'and,4r. 
.. 	 . 
-
1Qkb.0 , le et , hogY  mrIz ~rdbbaia 	egiii t st vándoroltak  .., 
pantos adat 	rendezkez.ésiinkre. tppen - 147 arra a. Zel4 
tevésre since kézz,elgog3oát6 blzcawitélriolk,.. de lehetségs,. 
hogy a vallt3áltikkal eaütt 	iáeg 	aadaQkban . a  
:4,110-Tat .000~%  
1~é5 ~b Gr~.~:~8,2Já. ~ . . Fr.os~ger tu~őt~~t 63. .,~ . 	 ..   	. 	. 
Ans$163=  
, . 	. r~n attétté.: 
34.  
~ Q ~ 	.~y;q~ 	+~
~-  
o~ ta. ~ 3k.~.-'~.~:~tkaze~i ~~(~eje ~ 
ó~ tflyb qr  t 
iQ 
q w _- so.i~4~:a~~*a  
341tetaf  
 lehetett  
e 
se*Tayeket : ell3~ 
vsnasal4é  
á+MaiV7.,Z.i. 
A ::a.At  
• 119. ..  
01.41aA13:130t . :30*3t:t. .m0gte1epeciett. ,tox0241).03s ut6dalt  
3 , ~, 3-oolt..  4 szarta ; jagtgok törzsi rokonai .a rt.xo1á . . 
f Rukl:v: 	 ,"0403P- :414xtW j 	ar0 , a1:á,4. : 
,7107.et nrizték ~ . .1~? 4-.413).016:31a31: 1*u~6 	Li:steTqletii14.63  
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. }  t 	Olt  y 
 .g Qr1~ 
C,..0..s0 ~ 	0/4404 l3 
aa-+e1á' cs47,á063: 024.0:só v314 Nag4 	u;..~UtIA  
0004040r0S 450 , 3041 $A.iz10tstt ~; ~~~Pja .01,4 	4.76d~- 
te :a vattaélok és tomok é13~s  ~ v~s~ci~t 444r, ;r-611441c  és 
gíitq}; ,1:i047/$0i:t6Ititi 2o3it3k4St szolgifiltat Zx0c3d011o4 ud.~ 
`tra.rábau magas htvattai rangot étt 	előbb ,qus,estor,. ma54  
*004,. .""4cuter'.o.111C4Q114, t$tIceis . tat1,40P00, ' . .a ktz-471Y4  
%,iatzc1e1 -0telc :00e4ceapt6je: : 3ro4a1r4i mititSé$ét ya1(5szirdilog 4 . 
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"Chronioá."-val kezdte.,amelyet 519-ben ez év .consu2. .3árak, : 
tatba,richitak . a k6r6:s6re irt.! Porrásai Eusebius, Bier 
 
b 0 .r 41  
 
itál~a~. konsuljegsrakekB a ravionat 1rccmgfke;.. 53 A szöveg- 
• egffezéé.: vil4gosa4 mrxtatja,, bogy' a ' minket .árclek3ó részben for-   
48ttl  Prosper k3'arikáját • baisználta:. 
36. Isidvx~üe~,• Chroxica• maiora 368.  
Is3:doras 	 tékint6l,y;eZ 	Családból szárma•► 
zott. 59a-bén :lett •46v1.114 . pliepöket JsleritőS . k©~gyti ate.•  
mén3nyel rendelkezett; r±s22611.vixl : olVaSött. volt. V.ilágkr6ni"..  
káját,. amelynek. Cbroxíica ' zaiora, adta- 6354be1 Lirta. 
tok 	őéri.t4k szerző múvéti; ~asz~lta; forrásul, 
~~  igaz egy r6Ez6t~ C~ak. :~aás4c~:. .~ . ba•rme,dke".'~~D~:., 	Gallia 
invdzi 6jár01 sz616 : #,wd6sattátiit ~ ~~~ ,= : pint _Caas4 °d0n't ,, 
1:13 Proapertő1 vette  
: .37. 	 044.14 	'/AdaVt:S4 Ita~p■Havn.l  
Ezt a 620 101'411 , keletkezett Üeazeállitás .i , Xcimimsen neVezte .  
C ont4laria italiak ?.: A :Mix 2.1440-  r2O zének sZC:rmazáR4 
1~c:rő1 Rav, ~ sa `i :4xinalesnek 	szaki‘k nevezni. A csás .zári 
., 	Audvar ugy 	400 után a ' gemi** ves.0,61y ipiatt Milánóból 
P~ avennába költözött t itt ad .  ták k3. időről időre kiegéezitr  
ve . A contulok leazekót, ' amely• e.gylIttal á római 	nap- 
tár cel•ját 	szolgálta. Ezek aa coas0214egyzékek kézdetben. 
osak ztvi8 tiolapjegyo.éssekot fartainivitak. Később.,. . 
Az V., sz'a:zadta kezdve atüdcísilArok már gazdagabbak.  ~ . 
polito.s idómegtelö? egen 	t 	csá8zár3 család 
fontosabb eseményeiről; fontos 	íigyekről, termész.éti 
jelenségekről. 55 
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A miriket érdeklő Fas.szus • ism( csak arról tudósit,- hogy . 
. 	., 	 . Gundcr~:c volt ~~. t~tadő v~dálok vezére,.  ~ ban:em a többi 
kora •3cbzéplzori 'világkrónikával szeinbsn as  •a.l.ánokrói és a. - 
vandálokról 	bár somatikus :- je2léiazést is riyujt.. 
Chrcnica. 465.  
A ga.11iái invázióról szóló h.iraáás B eűa, történeti miivében  
s!zőr£">l szóra egyeak Ici6:arUs 'tudéSitásável±  
nyli ~.~~: .a 1óhétQtt:   t©rráshél'yatol 	 . 
adv., . Bag..  
~ barbár -népt`ó'itegSk iz j.a.bb' 	megtnóksaia.ésának oky,  
már. 	 Ez a  
passio
.  j;ál ' ti~k~s~ a,z ~dv.  ari .1)40' liaitik~fik .aot a Szi.ikl,é;í. . 
. 	 , 	 .,.. 	 . 	 ., 	 ~ 	 . 
~~ s,zel.3emét:t ~~ vé~ő c~oicixt 5~.~.~ii~r~iQ pttsztulárát ats 
okáStá. Orosius StiIichót teszi felelőssé :a ., .:ta',madénér-t.  
. 	. 	 . 	 ,. 	 . 	 . 
Ber9z~ .b~:~c~yoe <sze~rpc~tbó1,. éti~et-ő; bogy a keresztény kaau.  
,  ~ 	.. i 	. 	. - . i 	, 	., 	,  
:t~~ jav~axesze nem a ~o~ ~Sfl~~é~zatc#t'; ' haxkcm :a "féiig 
 
egyébként oem 	sgraDc6tból kt$ogástaltőzt  
vézvrt hibáZtat:ja a b3radalóiga: 	eZexano$dtlezSégért  
~ iiagister` 	 . hihetőbbé tette 
hógy ' ~ ~  taag4 a~a~: dg On ~ni~l cfi4V1Piis44zz - wit,  56 
~Nlareé115.~~ . Cofnes, Chron. ann: 408 , l. 
°róéius- munkiját használva forrásul egy évszázaddal később 
518.bán Naeée7.linus 	Stilichot vádolja 'a' barbir ptzssti-r  
té;sért. Sterixité Stilichó druláoáiak nab . kisebb inditéka  
. 	. 	 . Volt. Mint bogy a estiezárg treat saját f iAPATc akarta meg. 
szerezni. Hangsu.3,pozza Stilichonak 	fiának "barbár"  
122 
keresztényellenességét iis.. .Az ilyenfajta motiválásokat 
a római arisztokrácia Sti].ichQ i#3kilete diktálta, és a  
kortárs irodalambó3: az évezázadokká3: későbbi történeti  
mink egy része /mint Narcell.inus is/ kritika nólkiil át- .: 
vGtt@. 
41. JardsnOs , RaMana. 522.  
*Toráanes valós -. a r leg Cháleedonbea 	pápa kérésc-- 
re irta meg 55i«bari a római -~~p rtivid ttirténetét, a  
"Summa temporum ve3: őrigine actib4sque gentis Román.orum"s-  
, 
ót vagy i.ivatdea a "Rommá"-t. A vi3:á,g te.remtéaétól. saját 
 
.koráig 'be®Zá3,i el az .eseményeket. 	riiive -tört.éneti esem4  
pontból jelentéktelen kompilációt. elsŐsorban Hieronymus,.  
Plörtie, Rudiuá Feetae, 4z °sills ,. és Marc.ell:3.nue Comps =n-: 
~ 	5~ ,. 	 ~ . k.t kivonatolta. 	9t~3.ie~Qrol .és. a ga3: 3.iai invázióról . ; 
sZn3:6 tudóstitá.ed,t i3LŐról. • szóra. P?arcéllinn.s 'Comes Ghró:ni.  
cohjából vétte át.: 
Jo
..,r.danos, Getica 3.61:.1 f 31/ .. 
Jordaaes a gót tkirtinetben 	 ellentétben .egér  
ezen via okát adja 'a vandál«=aslitt. éánáorláenak, i .bár a két 	: 
rainkit egy időbeti 3;rta é:8 egyeZerre á.dta közce. A Ceticá.»  
ban , amoly  elsősorban, áaa,sE3i[ldoras ma ;már elveszett gót  
ténetére tázassko.dik, Jotdaneg célja a gótok áiosőitéée,  
hőeieaeégének bemutatása. 	 érthető  elfogultsága g  ó 
 tok 
iránt, e az, hogy az al;ánoksb- vandá lok vindorlá,sát e két nép*  
nek a gótoktól való élelmével irldokolja. 58 
.. 	 ..: i.2$ -. 
43. 	re~orlus Tttrc~ii~~ejia 1~3etor~.a Franeuru.m 11.9:  ~.~..~.~.~..........~.... ~.~....,,.. ..~  
$$ előkelő rómal osa].áuibél származó Gregorius, ; vagy 
családi nevén GeorgLus Florentius, Tours ift4apöke 594-ben 
fejezte be 10 kiiia;y063: 4116 	a lraekok történetit.  
Nunkighoz meglehetősen szé3:eskörti ismeretekkel, nagy tori-  
rásarysggal renakeaett. Korábbi krónikák, annalesek, eg,y- 
hdztörténetek és szóbeli bagyo;>'~any0k mellett (Alvan forrásoka.4---  
hSszn,ált, amelzrek iita, fair osak az 6 munIO jából ismertek.;: :. 
Ilyen 	idésett passzus ~ts* amolyben s.;ó.  szerint hozza Reri 
x... . atus Proga,turus Frigieodue szavalt .a vaud41-- támadás?  
rap, , a oats; leto]yásé"ról.. Profttttarusnak, a iralósZir,üleg 
V'I;► siázad elején élt bracarai plisplanek a .frankokról szóló  
történeti moinkdja egyébként nem maradtrá~ik.: ~~ E hiradés 
szerint a ra,jnaii. limes áttt3r6s4rie k a4kerében.  
 .    
~elent6e ,  sze- 
rep jutott 	ss~e~eplc~ txoar a~~ a,r~ 
	
,~ 
; 	 .. 	 .  elővédet alkotó al, csoportnak volt a vezére, amg~.y .a Raj. 
nkgt elérve römal: azagó,3.s,tba oat. Nertével a későbbi eaeffic~ 
nyekben még talá►iko~k. Ugyanakkor más alán csaptok Res~e- 
slf.á~. IsIráayasjsnl: ag, e1en Salute az ut .olsó pi3lanatban vitt  
aegitséget a frankoickal, :karooló 061ng vandáloknak. Au .frar.~ 
. 	 . kók ugyanis aS:till,ehoval ktitö tiss®rződés értelmében meg- ,- 
kiSérelték utjat Ala a témadászáká  alánok fellépése  
kvetkaztébm a fr4nkok su],gogt vereséget szenvedtek, ós :a  
barbirok előtt; Megé„9il.t az tit a gapdag gall provintiák fele . 
A .$a,3ncin jrr4.15 dtkelés bee :feltehetúen Moguntiacum 
/ma; I :~~ va~ Pa~ enea /ma: wor~e~ kar~e ke lehetett. t  
too 
124 4.  
44.. Or,osius t 	adtrö Pagq. VII., 40,5, 
R6ma 41040ben. k03,t 41344. 	ti .g6t3a.tua4 akeztire. 
Orosiu0 a teáros eleate : előtt 204 67tite1 
eijeugtrekt<51 bea0434 E_ . oxsz.64e1,7 POtt,tv.t tabolt a 'Oarbárok 
4084* lair .e13utOttak a Pi eusoki. A 4,zie4. eusok ha'g61..t , 
rufl botakoss5 0110411*a r4att a 14*dáok 1&1ete 
,444,re 413adts c a. bat141701; gazdiag 
ha 	 bot 5,:st„dultAk..01., A ",multaeque 
vgoan OUtat4a it ,ho a 4s. .44,1b! 
,14.4g 00010 Op  vett t4ot az  4.41/4;r: 
e 	akodaloinban WIPO1 OA400 0,14W3 
SOlitatat 61  
va$nu1eg is044. ,Ut11460atot 
ut4 4 ,*4,1 4944 itta4Osit elős 
. 61s B014,101  




Bordeaux é Panplone latlYábae. 
4.0.44r. 	 44p-tOredOtok 'ea*, 
_'operativ-041.460-001".batoltak be 0:43,144:04, 
• hAtAisotött 	_ettek. 62  ZZe1 tot 
cout-o-to 	:oscoo. 	4 	iofiai adat,okat-04, ache 
16010. 1:034tokke1, .é a 40,*40.140atosti3 0-001vgavtlfloo4 
ki.:401-ott -040*-0- '4147.4" ZNOEpt a tioad4 ottOz4oy:ra, &O:al-013f» 
porUlt"ra Oaa1ottalg,„11*, lehetett -00 a 1.)arlArolt.01‘etos • 
tei*etertiatig4rő.4. 4030 4.g,,, t .4 ,v4rOgitok. SbOii.445.0,04.0,a tegqii 
look arattriVY.. 4-$00g.t.404 :*.0.4-0te .61404.ig a 4020.-41z 
Va45 OudOrl4ettitilan egy agglOnerabj.60 törekkr6a 20.1vdtuat 




to,44; d4. :414.07 
zajd 'Reims . 
.* 125  .. . 
előzve szerezzék mg, a szükséges " javakat. A -támadök egy 
caaptirtja Mainz yaw. Worms it ~é aböl Reims felé haladt  
. 	 ~ .. 	~ Trtere~t ~ ~?Ietz~ :ke~e~stl,i3 ~, m~►jd :ismét b~or~ eaopóí~tr~, 
!Alva: Amieds, Arras, .és . Toutna3 :°;,41é vette utgt. 	náe3.i  
:esoportrak 	Utyonala álta3ábea -déli irány 	Stras~ 
bourgon keresztül, előbb a..Itajfta bosstaban b,áladtak Weritról . 
lefe16,; . aztán követték ,a Saázté "-r Rbőa:e voltalat. ." UtlO3zb'en ;  
e$atlakozbattak hozzájuk: .keletről is f • VII 
.s6 tosztogatá  
ctrál ta W].öWbá 
44/~ . . , G~ 	 tor#: ,  Praneorim  
R.,Sén : he~ye1 Oiegörlus- gi„e ser3nt -tem neveli , 	Meg az 
UtegMondja a ~otrást_f'. .Oroaius *tent:' .. 
:idézett "paeaZuát /VII.." ~©.%~ .  aMely ; alap"j .án a' barbát  
zicit .isitetrtéti... Stiliebb ,által aSesegyi,i: jtsitt `népek,:::a  
7ccíw..,egatia 0ptAbűsit.•104e400és. Oriis41i0 0,i -veg44Q94  
*-e1e16.00, w:lv4.0valá0).. ' as, "4ltookra  
lsAdorné, Higtnria.. Vanda3:oíum  
A tucl& 	pi;i~plik 624 -heft. adta,: közre Históriae `o .  
amely g6t történet mellett " kőt rövia öaéaefog,- . 
~lást ta.rtaimas a Vanddlok, és svévek történetéről is.  
A vandál történetet : :a 400-rop évvel kezdi , tehát á"galliai  
invázió évével.: 64 A szövegegyezés mutatja., hogy az  
sett rész meg9.rásáben. 02•osiust hasznilta forrásul. A törté- 
nelmet egyházi felfogáabas tárgyaló pliapök termésseteseu  
kr3tikátianul átvesEi Ctrosiusriak azt as;' állai;tásá;t is . ,. hogy 
Stilicho biStatta az a1ikinolcat és vem3áloke,t Gall9.át megtá-  
=ant. .A ssacivegben, szereplő két xtémes római, Didyrmu  





ntst ,407 tel aa .épp`  
;1 blbó"  
~ lrePS$tC ;gek ; 
61-,13S s . 
lók 	Cral3::iat , . 
ltdvaxg , tshetetlermcge 
 
cletle4ked© ; hn.  
t *pm `á taztsul,cak 
 
Tüdós ,  
re  
R 	A 	' 
~~, f3kr;   
hatalmat  `sán.cwtielt:.  
~~ 1 26w. 
Veriniartue: 110:torirws. osOsg,,ir rokrrpa .: . és . h.tye 	E.gy  ~ö•- 
vi.d rál~ sikorrei szervezték a6g Pirenléus'ok. W- 
gvirAak v4á-elmeit xiSmcsák .á .bárt4tok ,vile**  ItaitSm.+Ccmataati-, 
riis, e]..1ogesászar:g~gévvél,'SzelAbga ; ig:;:  . . . 
mS:0,*z:  
Ri ig~,~ agoia  
^~ IF. YIIIYIr~aYafi', 	 .. 
/~"►g 	~~.g1~ 	~y 	~yy~ 	}y~~y },~[g 	` ~T~ ~i ~~~.i~~~ k~~~~~ ~VY~4! Y ~' '!1ww~~ lY/ ~~ • ~V', ~1.1i~~~-~V~~e7r~ . 'í , y. ~~ . V  
táigyott ál kór re: 	'60,0 	E0t 'a . kb- It,emérlOt  
k4át35g.a, Gage0i,40 iit 0944 té'Veeori 	:144,10xs, 
tuiá~4c3#ZttottOjc.:‘ ŰgitooCs'áic 	--#to ~uoto. li<)'lo2i Z. 741,,e  . . 
pevP4'ro40 	Qíetatls motitri.W1 ~eUSt 4,0,f.-1/02.I, 	 ód~t: sPGrz:C):;  
PO;ilitirt4sti451 aSttsbaxi eUg tttd,tü3k voaamit, 16344  
. 	.. 	.. 	 - 	 . 	, . Bitttx~e /Ma: ~~i,érs. , - ~s~k6 ~rol:t. A ~re~s,. .~me~r .tala4# . 
rlttaléppen 	heaituaeterOs diái4gus vál6sOars?aeg . 4084,0an  
.. ~~ 7  :~.. 
Iceletkezett:'. 	~ "pirtespéd .két 'Sperzetés' k'özött folyik  
nkorwknak fonák drkcilostiróltt. Az 'égy3.k, biaozit,  
gat.ja, b.ogy %ityréris v..i.1erwégsiéi is 'VesZedolpdsebb ' ellim  
eég A lélek Viniidségdo emberék t~~~, aini4 :a Zpoinuiel , ' . 
látható kár€ikii;t héirreá2l3.t j ~~~k,: : a 	,int.ayO3éséva3: nor'  
tdtakiek. E*1 góndoláttigin;dt‘d illeszkednek as idéist' 
 'rah n~ranc~~.ok piis ~~titáe ~c ró1, ág alánok ráb 045l:: 
a mód, 6hogy 6, szerző á haza helyzetéről  
a ent elö40i~l47; bartárPktá3: ~sZ~ ~`a,mol.i 
rdizaoh ie ibivs*tlen élmcrarkéht élhette a~ 
zárnalc barbárok 'fast' 
azonban némi bizakodással  
A t,tdeís  
... 	 .:. 
a00kat s népeket,  
vol élt 	61, 
~ ntiOdak 	 körtvi 3tént teisgá* 
+0é04° 	 sereg komplax4 	egyébként 
	
. . ' 	 . 	. 








 e nép. 	dt 
 
t 
eni al emiiti a "hostes ptinnoniitsl,; 
BégOt: AVándorló . 4s 	támadó barbárollioz Pannonia  
aaltos ságáh.ód3 	Az Alin kóedarfataból ia'~/ 
keveredhetett  na?~ ~oport.. A  ~'~;4r~5ő ,~ . " d ing~d~ 
rospublic,a" felkiáltásdal tejeti Ici fonl:álborodáscst, hoc 4  
birodalomhoz tartozó níépeTc 	á$ 3.mperium ellen foi^dúitak.:  
S 
árot4:s  
fősstogatjáI4 r dbbon  
a fels.oroláti ilváxorali  
a lOeI'dt ~ 
g pannon eil.en~ 
.49. Prea arkue, Mron$ca 1".C: 60.  
A VII: . Siáza.:146an keietkezett'éz a tt3rt6néti 	Prede-- 
., 	
• gar itaa 11~z~é~},~ ~ •L/.O~s~~t ~~e~ s ~ '~ ~~,~ sd^,e~31?t :  
mr0311 lciiöxibifize;. szeZOtil 	egyisée ' váiaszticiatQ .. 
idezett~ ~i~o~;t ~ ' ~tó z6s~t :vat~~ü~eg 
- 
:II42 :344( Z l'QggaicaZt4 	 fia2,44. Tlaué v3,4e.7 . 
_ 	 .• 	- .. 	 . 	,. 	. 	. .,~~ 	 ' . ~. :tö~ié~iet~~ `. FQ~á ~~és2t" ~~eret~:~ .• 	T~?a,ga ~ • 
:elbée$lés''C`~oette* 	 keii4 114:telnésseiisgea b~r. 
I3,yext rievti ve.041 kirtiyió3: a 406:- -0s .~a:1.34at ~~~~;ó  
. 	. 	,. 	. ~ . 
-nem ~~~~C:. ~~ ~~ e~ci~ba~a a barbar pusi—  
. 	• 	 . 	 ,.. . 	,~.. 	' . ~. 	~  
tit~s~A~.s ~a~i ...~S~ó~, i~, m '~  ha va~n ~s b~nnc~ •46m.á: ttaloa;s  
v.1~~ i~ "tórt~nt é~'e~' ék ~~s ói ~~s~~caric3:á~ ~a~:  ~ 	~ 	 ~~ 	 ~ 
50•  
Sada 3berga . a . .ieta. du4ixta.t { alm Ian . fiatiá  k-610 s , toi elso  apa~r 









	 1.rt4k m 	71. 	
• 
somté~ 
61pttset~~te ~3tbti~~ra~i #~ t•~.~~gto tu~ag:c~~.  t1 ~. 	 . 	. 	b 	. 	. 
14ex44,arlek, r  h iz az .00 4264:9-e14 vactr ré Sze 	1egetritda, a.  
kwcrttoxflgiát gyatte4 ciSe2ekeve4k. Vezia;neiflsor b3ZCOVae  
lesaU 	ada-tok4ti UsSivretsrQ 	 aiét(5e,J4 . . 
. 	 .. 	 . 	• 	.,. 
i^7a3421 hthetün.k .40 ispteretlen 00:.UrZÓ61Q1, ~~or `$: v~c~s mat. 
, 	 . 	 . 	• 	 ; 	 .• 	.  
já:r~~ 1~sSZé~:v~ .eí~t a_ meg4e~éSt #~~ , itc~ t~i.ánáic $4'00-too:  
v9240.t0 a vdtdé t. Tiá0 ters inc4ja peg az $.d6on.tat, ,e?. 
tiT1:1V4ztv416a11 a 406~409.,.es p.214s3:6 z*.ilej 6n leiietett..  
:: 129  
V. AZ AzA.AtaK HISFAiVIABAid, ToIIáBBVi NDORI,ÁSüK. 
APRIABA, /409.1.429/  
51. 	K 	3;t.s, C on:L eon : 42.,  
Ilfydatl.us Lerpidensis ~l3;aecia, pi°~;~o~~ban,  -- 
Aquae Plav3:aeb 	 H1:4roen.ratup  kr4453c4J4t 4'o1  
tratta. 468= 	korábbi. 67ek esera6n,geit .r.'ris -rténetl; 141- . 
kcartirsak radvisaibea  
.+- ~r~ 	' 	.-, 	,¢,,, ~ _,r 	. 	I 	i ,{,  n~ 	 y i ..,,  g,, 	+~ 	» , 
~~ C~~Q+ C~~xGi~r~it.~L.~r~ ~;~;t~O~ ~Ci~~,~ L ~ ~3.~.~8or  
6se~; :~► ~~1, . 72 
  
A 09,. ..4=6 : 
ogy, ok léttek 
er6 • 
r 	 r r .ss bstcires"e~ol b ~ 
01:06  
o:34a ttibbe40-0, ;  




sszer.0ó utai , arra'  
nem ~~~~ ~:  ,.az  esealft  
Beffesek ;szerint $'oQptember-  
oictőbern Icei tek dt 	Mre.k A Pire* 
rantius Hispania 	tart  
onstant►inns  
~ Pireneusok .szovoss,lmk v6de/rae  
tellau~~'Y1tr 	 C31.°43.1$2~.,~ sokban  hoY~zwjr~-~.t ~OzA. hogy ~  
az addle Galliáb 	nsoto t6 barbárok .a : gazdagnak sejtett, . 
6 fciraul 	3 ~.BchrliÁt szer t, , 
 
arlArolc tai:adAs :a. .  a rő lr zIget n4~~t1  tqralfotc 	 ; 
te1t©tele4iiat6',.. hcgy s heas6gen való átice4  
Atati tCiYrtalt f. Boü1'digal& t Papp10ne, Burgos !  




52.. 	Ciarönica 	arir.i. DE3, 552, 	 : 
Az 5$1-ben keletkezett 	•Ismeretlen öSd2cálli .tója . , 
sz6r63:.: szóra., átvette . H,ydatius- tuc~6s.i.tását ;a 11114pania4  
,ir.v405.QP42:, 	ez. a passzait. az. aiánokrá cs k ..a . tartérteti 
~+ 
 hágya a : o , :ozö8.ds . szempontjából érdekes.	 • 
53. Gh¢ önica • Gállita anni 	 :fflarratió.:de •. ~mp: Valent, et'  
a riiVId tiirt'tinéti : 'miunka: Va%en.tx.xti:anuis.t6l Aonorius  
~,~•/ 	s ii 	' /~ 	•a~!~, • ~y~{ 	~j 	 ~yy f~+~y,~ 	~y /~~yy~ í 	+~--p ~. 	~1  ii.V.''~.,Lr~d7G8',".~a' , .~og1a~.'~a: i3iJ3.7z'~ ~,~ ,~~gÍ~f7nto?c~,.b~i. esem~x~-yeket;, f:íer  
6s sgY XIII 
 századból S2árnia.Z,ó ],,ődezben. :maxad.t,, rá4a, , aPs--  
lyek kü7:.önbözá 'kronika-~1dvcniatekat tart;x143**4k4, . A ,4.4, eV- 
mást 1Ltegé5zitó kivcnat összóálá.itáje, ismeretlen t de mint.- 
hogy 2eginkOb a ~x'on3ca úallicához közeli.thetó, D'1,o41psen  
mintegy,. annak ..iligg.elákéken.t adta W2re a Iw3titai:  
ban,: 75 	. 
Az.. lemeretlen kS6ni~ Rone~ci~ uralkodásánál.  erós~ hang.. 
 .	. 	• 	,.. 	
,  
dilak, eoétrek .6s }©k gá3iyai 6s hispo tai invázá.j‘t ás 
 
.
eulgo;ra pusttitást eyet3k3á mo2tatbe2,negemlltiQia1-
. 
54., I$idorizs r ,Cklrordcá maiora,. 373 á.  
A tudós ptippvk a 615--beri. 4rt.világkrö~~3~~lban a Hispania
. .. 	 , 	, 	 . . . . 	 . elfog~7 asarol. es6~;6 fejezethez ~ra3oezincüie,g fit.ydatius . ksó.. 
nikáját hastná1ta forrásul. : 
5 	 Chrcnica la, á~. 
Ahirom kfi3önbi3ző időből 6s ki.ilflnböző :sze=őtó1 származó 	 . 
krónAkar.►ö.aazei-l3itá,sban az általunk idezett fejezet a leg.. 
korábbi., 613 Wrül megi'ogal mtwott r©szliez tartozik*  76  
.131- 
A valászintileg Avenchesben keletkezett munka lénywében 
Hieronymus 4s Hydatius krónikájdnak kivonsta. Az alinok, 
'vanddlok és svévek Hiepaniába való betörédének időpontji. 
ra szertánk" Hydatiusta á talán mds adatokkal egybevetve 
a későbbip október 13-i ddtumot•veszi it, 
1 
; 56. Isiderus, Historia Wandalorum 72 /23 a, b/. i A gótokról szóló munka függelékeként it vanddl történet 
két megfogalmazdsban maradt ránk. Damns= sperint mindkét 
fogalmazvénY ugYanaunak a 624.0ben közreadott dinek két 
reoe*nzióJa. 77 Az idézett pasezueokban jól látszik, hogy 
az egyik vdltozat egyinandatban t csupán a szigoruan vett 
történeti tényt mondja el, mig a másik retorikai réezletek-
kel kibővitVe igen sötőt kgpet feet a barbér puiztitdsról.. 
A barbárok rablö portyálisa nyomán fellépó éhineég, 8 az 
ezzel egyilttjáró járvány még ba, a leirdsban van Is ngmi 
patetikus tulzete valóban nem lehetett kis mértékU. 
1 
57. Isiddrus, Historia Svevorum 85: 
Isidorus a, Hletoriee-ban egy rövid fejezetben a evevek 
történetét is összefoglalta. Az . anyagot itt is, épDugy, 
mint a gót és a vanddl történetben a kintlyok uralkodása 
szerint rendezte, az éveket pedig a hispiniai .aera szerint, 
aZaz i.e. 38-tól szdmitja. A 446-00 aeránál /4 09 évit 
Hermerious svev kirdlY *ralkodiednál emliti a Hispanidt el-
foglaló alánokat is. Forrdea itt is, éppugy, mint az előző 
passeuendl feltehetően. Hydatius volt. 
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58. Acidita~u~tum 1.. ad Isidori. Hiutoriam  .r■r.~~r ~ r 	r~~r•  
A H3.storiae kritikai kiadásában "Additamentum I." ciMen  
sterealő fejezet tula4donkeppen Siseaandus gót királrh04 ;  
. 	 . 	 . 	 , 	. , . . 	 . 	 . 	 . /631-636/ szóló dedikáció t amely I®idorue vandál törtéhe- i 
tét ve2eti be. Binthogy csak két kódexben maradt rink, fe4  
tételezték, hogy k€sóbb fitzték fe3.dorus mavéheg. r ,icmmsen  
. 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 . 	
. 	 .., 	 . 
	
. 	 . 	 . 	, 
 .agonb~ u~g ~v~é3.i. f hog3r IA3d~rus a Ycor szokásáho0 biven  
kiildhétettPgy példgn;pt a H3,storiae-►bó1 a , gót kixálXnak,  
s ekkor itta ho004 at aj436 sorokat. A, sZórtiő .a Historia® 
tárgyát megJelölve emliti Hispansát uralmuk alatt tartői  . 
barbé,rok kö2,iitt aa' a1ánokat iu. A pás®t~usn~►k .m Ieidorue  1 
 már korábban idézett helyeiti fgyel;émbe vé4e ~ bnálla tc3ri=  
táneti fo~rásértéke 2'Z~lcs. I 
2sidorus történeti: moUti0jához az a kiegésiités egy XtI. 1 
 
. 	 . 	 ,  
Q~sááaadBa~t máeólt ködekben /Matritensis bibl.: nat.)? 86/ I  ., .,. , . 	 . 	 . maradt rink. Bgy félffioridatban említi a~ alán királ3tokat  
His.pan3.ában. án -.411Ó 	fotrásértéke nines.  
60. 	Oro 
  
ei„ns, Mst.: adv. pag. trI1. 4y., 7.  
B forráshely arról értesit,. bogy a ~Sar~iárok felhagyván  
. 	 . 
 
rabló portyá2ásokkal megtelepednek és földmüvelésré térnek  
át. A katolikus t3roáivs maliciózusan jegyzi meg, hogy a 
barbárok kedvében járnak a rómaiaknak. Ugyanakkor a hispa.  
YliAl viszonyokat 361 ismerve aP►t is kénytelen bevallaui.,  
hogy  a rámaiak Wei1. :sokan - nyilván a szegényebb népréte-
gek tagjai. - szivesebben élnek a barbárok között, mert már  
nem birják az adóterheket. A római birodalom utolsó éPvt3se- 
59. Ádditamentuzü :iTfI. ad Is$dori H3:stóriain  
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deiben egyre gyakrabban ismétlődött meg,l bogy a város ok 
és talvak sz,egeWebb lakoss4ga a barbArokhoz 'csatlakozott. 
Biztosabbnak érezték jövőliiket ageisőbb körök által  
nátkozottn barbárok urálma , alatt, miAt az imperium adrípr& . 
salek és elnyomó apparátusának. áctSzolgáltatva: Ez az egyre 
áZtaláuoeabbá váló jelenség v4111 48 a birodaiam felbam ~~:á. 
sának -Salk 	 társadalmi frnnotivum lett. 
61. $ydatius, QhroaQ.tti 49. 	 .. 	 . 
A barbarok 	 y-43,6 letelepedéséről tiYAtius  
részletesen tud4$4t. E szerint a 4'57. aerabáu,, •  azaz 41l~bc-zt 
Vandálok,, a3.é4ok és svévek ke:toriai szerződést kci tti ttek;  
Bo~o~iuss~al.: Kötelezték ssagtka.t;s hogy $ispataát megvéd# 
az  idegen táoa,óásaktöl, cserébe letelepedésre vá.l.,ó földet  
kértek.; A 3*orrá:s,ok szerint a proviYlo:i;ák felosztása eóiS64  
lás 	törtéAt.:. E sset°iut 	al.áxtok a áélsolget délnyu:=-  
gati részéri fekvő l,usita14a 44 CarticAgtaért.0ie tartotit'Vo-». 
kat kapták meg. 5oliOidt 	tört.énela analógiák 42.ap:344  
arra kovetkestet,. bogy a. letelepités sa14.0 a römai. f~'>ldbl.r-
tokosok tula jdonu2dtak talán egyharmadát :jraldét, rabszol;0-  
Rat? . állatokat és röghöootőtt colcynu$okat/ átadták egy-egy  
barbár '60alá 	AVárssok .egy réezé40k b.el:yőáreége ie b1.4  
goily 	barbár iOe~el~tl3okb0l..  korZTl.t k~ í ErrO vCrcat- 
kozbat $ydatiue rettguat 343e10t4tioe,. amtkor .a vá:rosolaan  
visozamaradt rómal,ak 8001ga,ságba +goarnyedéséről bss:tiél.. 
40 a go-r;rásheiy 3:61 tukroz4 a Hydatiue által képviselt 40.0 . 
rökn+ék,, az ariBztokr401.04k és az ortodox p3pságo:ak az uj 
viszcnyokkal való .elégedetlezise,gét.  
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62. Chrcanioa Callica anni DXI, 557.  
Az 511-ben keletkezett 	tömö3r, tónyeZerü biradáee,  
szerint is sorsolással osztották fel barbárok között a 
területet.  
63. Fredegáritis, Chroniea II. 50. ' 
Az idézett rósz a krónikzss.kom~psázioió legkorábban keletke-
zett rétegéhez tartozik. 79 . A szövegegyezéb 361 mutatja,  
hogy az öeszeó,ilitó Itydat3áas Chr.vaaiccn;ját, k$vonate,lta. Az 
alánok szempcnt jábó]; .=Sic a passougiriak 6n4116 tortórietti  
forrásértéke nines.  
64. ~[si rus, 	Wandai-oram. 73• 	
. 
Ugyancsak Ityd;atiust hasta.z_iálta fQrrásul 624ben . dmp is 
a vanddl történet, é fejesetének megiré:sakor. A szöveg majd..  
nem teljesen aegsgyersik Sydat3us Chrcrni.coaignak átdevtigó-ró!, 
szó4e1.. Az alánokra tehát ez a forráshely csak a törté- 
he:txr±i nagyományei:6delS a aeaa~pont jából érdekes.  
65. ;3iros~ Hist. aáv. pag .  VII. 43,. 13-15  
A asbv'egbea2 sseregló STallia 	419--ig volt ,a nyugati. -  
gótok lct,nil,yá.. A Hiepaniába vonuló nyugati gótok a kezdeti.  
ellenségeskedés utin .416-ban bókét kötöttek Constantiusszal=:  
A szerződés értelmében a nytiggti .gótok ,jelentős mennyisógü .~  
gabonát kaptak és ennek. fe jE:ben köteleZtók magukat, hogy MS' i~- 
 -. 	 .. panj.át visszaszerzik a birodalomnak. $0 Es -1~gege~~ azt 
jelentette, hogy a mar korábban .császári :szcivetségeséó vált 
 
alákóktól, vandáloktól és svévektól mege$a'badit jiik Rispati,iát.  
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~A,,y ~r,~6,..
~: kormányzat ~. ~r~ ~iarT~~ népek érdekellentéteit  
k~2iae~álVa a 1flBgfl8ttáa p011tildj8t követte: Pig . a Úa: ~C~ . 
ro 	egyáltalán hen ezimpatizálés C•r• oSgiie 	kénytelen e1-  
, 	 . 	 , . 
~
.. 	e~ ö~.~ ussit- ~~i. bogy  ,~~~~ó .. 'r~;l~ck e~óvetsé ~®~ket ~ : ~ :  
~ák. A loarbár®k ezágba adja a politikai éleslátásra  ta111113- 
k - '~ - ~v sSavakate nno~3é 	_. . 	vine:  Um * ~ 	.  	pe~~aúe , tlbr3: ~G3~:;.; irtmortali vero  
quaestú reipi.ibliGae time, . 8i 1Atörifaué3 peréanne :+. n  
66: Hydátiixs, Chr0111.e011 60:  
Az. alánság :áeámá3Ca -sars44ntő hallieokla e186'000 fOrPáB a  
~ 	., 
ma~°dndm- 40~ts ~~ydi~t~tia 01412143a:: aVá;ddsát ON) 3;03t10$6p- 
ko~3 kránika át$ttE. Eszerint nyugati g©ták a raventa-t  
kaigiái7 mc0344s4b61 416-% é16ezc3r a IniSitOtaában Aegtelei4-  
pedett e,lának, mndd a baet34a1.. mill,rig vandálok ellexa fordnl«.: 
talk. Két 6v3g tartett 4 hi4djákat,; amel,qnék  ,éorán  6i4ing  
varddlok és alén:ok majdrieta teijest ~iipueztu3tak.  
E%~;ó~"é~ „~1~.ann3: Dr.C. $62: ,..- _ 	. 	. , 	_. A dái-galliai krónika hf~c~ea l~r:egebsn megegyezik Hydá~ 
title tardáe3.tásávial. . A szerző torrásul Iaaszna.lhattia $,p8at3usi  
ntiv'ét.  
FredéArius, Chroaloa U. 50. 
. 	 . 	 _ 	
e 	
. 
.11 8ydat$ut3t kivCniata16 Fredegarius-féle kr ~lze dsi$2E3á3:14:-  
-bleb= 	szintén megte3á3jirk az .alánok 6s eiling vandálok  
©l3an idd9:tatt bad.gratró3, esóló hixa.dáet:  
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69. datis, Chronic= 68. 
Az idézett ram-let azon kevés forráshelyek Viz() tartozik,. 
amely nZerint nevezi meg az alánok kirdlyát. E szerint 
a Ilispanitiban letelepedett aldnolaaak utolsó .01E1116 uralko 
deija Addax . volt., Nevével egyébként más események kapcsén 
W m találkosennk a forrásokban. A 418-i g elhUződő höves és 
véres harcOkban még ha a kr6nikair6 tulos is néiniképp 
az aL5nok 40 silingek layesőbetri véve =vim meggyengtiltek, 
hogy féladták dnállősigukat. Nem választottak sajdt uralkao 
dót„, M.IeI az af344nikmvatiddlelthot csatlakortak. Sorsuk ezen-
tul elvtilaszthatatlanul UsCzafonodott a vandálokéval. 
70. E4to.itti4. 	Cam. 2,  362,365. 
AZ 0161c:elő 141:0444 ,age2Stor,ea414061 04=1=6 Piabidugs 
Apb111,141.3 	4330,:,.486/ korefoak 41;424 itiltője 4s aktiv 
részivev6je a pol‚itiltai 616#4*. PanegyriCusaiban Cl. 
Claudianus -stilusát ktivetve a Igor Vezető egyéniségeit 
coati. Ezt a verset 468 január elsejére, Anthemius osela74r 
t4oloteietelre Axta. . 8? A .me:gagegélyetitett Oenotria 
utalja -délkeleti részer,Tiber folyastent 1;64, hogy 
3e zne A4themiuSt :a 6300641: tisztséek. A birodalom hel ‘r» 
Zetének , leirAedba illeszkednek a multat idéZ6 sorok 
as :014nok 60- vandálök felett aratott :Egyőzelméről, 
sZavegbön sZertiplő TartesSes ) hibponjai vároS az Atlanti.,- 
600án partvidékén Utal a PEA eutkvelt SZA4PlYéPe. 4;. AZ al,‘ 
noksoraa.sZempontjából azbnban 147000 43 edatbt ez a 
l'ordslam tarta1mao, 
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71 . Chr.C~ oa. Ga7.1~~eá ~ , : d  . DXI. . . 5fi4. .~..!~..,.►  , 
A dél-galliai krónika msgemlit3 Addax és az alánok  
pusztua.á.sát. A 1íi.rad$a azonban iisrdatS.us Chrontconjáhoti  
képest uj történeti adatot nem tartnlmar.. : 
Pr. ~e~~v~ } Chrcmioa I1:. 50,  
Az idéi~tt részlet s,z‘tón ~~,t~:ú~ Chr~oGnjáx~ak kiivo.- 
	
: . 	 • , ,•• 	 . 	, 	..  
mata. 	A kronológia a zonban téves. Honorius uralkodáeá-  • 
oak 27,, évéb04,. ago; 422-ben mar nem.  V'a11.ia volt a 4•._ati 
gótok királya, .B aza~lénQk a ~t~ti gótoktríl elszenvedett
,. 	 . ,.    
VQreség következtében már karábban.,. 418*ban feladták ön~ 
állós.águ~t.: 
.. 	 , 	 ,.:... 	 . 	
. 	 ,- 
	 ... 
	 . 
73._ IsidQro. Ifisterla dothorna 22,  
A azti3lregegYe2és OAutat3tt,. hogYr .Teidorm. a  
Addazról és a1401fr63. e016 fejezete
n04.1 forrdsul:, . . 
tat történetben  
at ivást bass , 
SiatQria GotboarurQ 68..  
A: gOt történetben isiderga mégegyglzer 	az e.lánáiinaz 
a gó toktól elozenvedett 4ereSégét. .4 a pa$a046 'a.zQntaan. u3  
adatot tártalmaZ,, 3.nkibb a gátok 14-04.10ó haroi képees67. 
gét. Sre06t ararja bangéu3;yvszni a szerzn.]  
75. F redetztrivs,, Ohronica gI . 60. 
Az idégett rész a krónika kompozioió un. második rtegé- 
hete, a 642 10r111 keletkezett ki.egéBzitéakiez tartozik, amely 
a vandál történetből beszél el fejezeteket. 84 
4t ~; ~~.~~~~~,,  
talleity= cote;  
' ~~ v~t~: ~.~r.~:~?:~~~; ~~r  
alli  ,...a Watt 	k- 
304604 otwrigt:  
ts a  
t'  
X30 
r - otiro., 01:4 	 :WO tt# .444~ ~i, -' '7440441) ,  
tt .. ~SD-43404; -04304 :ritadbiA,  
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A katolikus Beda a barbárok attro-.citása uellratt külön l ang- 
sulyozza azt a 1aSrt, amit az arianizmussal, ideo36..  
giájultkal: okortak a vanddlok és alánok  a birodalomnak.  
77• Prosper;, Epitome alarm. 455. . 	 . 	 . 
Prosper '435=ban befejezett krónikájához a későbbi leözre= 
adok tubb folytatást kaptsoltak.; 	 Karthagóban  
készült .egy rtivid Attakintós. :8 Vandál biro ,dalom tártvSetóról.  
457.4g, /old 534=ig egy  ftiggélék g vandál kiráTyokr6l. 36  
.: 	 . 	.  Az osszeal:3;3:wó Ge$s :cr~:csét /~J=4~/ a ro'andal:ok es az  
kiritlydnax nevezi, at&
.  arra utal, hogy ára alánok fuzió után  
egy bizonyos _ foku 	 azért megőriiatels. , 
781.79.: actor ,V1tensis, Hi6t.persec.Vancl.: 209; 5a3.  
A vandal uralom alatt keletkezett az .afrikai Victor Vitengis 
_ piispQk munkája
. 
 a katoli~s egyház íi~aa ~tetéáérá?. ~. 88. 	 f 
 B link6"baú idézi szerző  liuniriz /477.484/ 
 
/47 / k$  t  edi:tfltluat,  
 autelyoen a vandál uralkodó hiva~osan is a I:randa 1abk és  
nok k3.ráWn:ak: nevezi 'Az asemények kor tire szemlélője  
egyéb •vonatkozásban: azonban nem 	kUiiart 	aldnokat, . 
8fl.. .0111  
Ez ai'el.irat egy, az 	Pons' r~ aso v6,1"0 a. mel2étt alőkepiat  
égiisttál:oz33 olvasható. 	edény Geilaniznek } . az utolsó vandál : 
~ ~oüónák /530,-534/ kincstárábál esármaz~tott, li~p~ao Re~ii úé 
 
elfoglalisakor 	kaphatta meg, : :s a~tá#~ ajándékként került 
  
ii ; 
egy római;, vezér bf ,rtQldbaa, s igy Italiába., A. felirat mutatja.,„  
hogy a vandál uralkodók a "rax Vandalozum et Alanorcuaa cimet  
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egészen a bizánci hódításáig megőrizték. A források 
egyéb vonatkozásban sajnos hallgatnak a vandál államban 
élő alánokról. 
VI. AZ ALÁNSÁG TOVÁBBI SORSA GALLIÁBAN 
/409-453/ 
81. Gregorius Turoneneis, Iiistoria Francarum II.9. 
Gregorius ezen a helyen is Renatus Profuturus szavait 
' idézi, akinek műve ma már csak Gregorius munkájából is- 
meretes. 89  A passzus III. Constantinus bukását beszéli 
el. Amikor 411-ben a galliai ellencsászár vereséget 
szenvedett a törvényes uralkodótól, a gall nemesek egy 
csoportja a barbár szövetségesekkel egyetértésben máris 
uj tr nkövetelőt állitott:Iovinus személyében. A hiradás . 
szerint a Iovinust támogató barbárok között is ott voltak 
az alánok. A 4o6-os rajnai áttörés után az invázióban 
résztvevő népek meglehetősen szétszóródtak Galliában. Az 
alánok sem vonultak mind egységesen tovább a vandálokkal 
Hispaniábaa Jelentős erőik maradtak vissza Galliában, s 
köziilük talán a legnagyobb történelmi szerepre az a nép-
rész volt hivatott, amely Goar királynak a vezetésével 
még 4o6-ban római szolgálatbanállt. Gregorius ill. for-
rása nem nevezi meg névszerint, hogy melyik álsut nép-
csoport nyujtott segitséget Iovinusnak,de hogy Goar alán-
jairól van szó, azt bizonyitja a görög Olympiodorus mun- 
kája.90 	 . 
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82. Paulinus Pellaeus, Eucharisticos 343-52; 372-85; 395-98. 
A galliai Paulinus, Ausonius unokája 459-46o-ban irta 
"Eucharisticos" c. költeményét. Az iézett sorok a. 414-es 
évre vonatkoznak, a nyugati gótok és alánok Vasatae 
/ma: Bazas/ városa elleni támadásra. A nyugati gótok és 
a római kormányzat között 413 őszétől uj ellenségeskedés 
támadt. A rómaiak nem tudták kielégiteni a gótók gabona- 
szükségletét, Athauli pedig nem adta ki Honoriu?s hugát, 
Galla Piacidiát.A gótok dél felé vonulva elfoglalták 
Narbonne-t majd a forrás tanusága szerint Bazas városát 
ostromolták. Arról, hogy az ostromban kezdetben segitsé- 
get nyujtó alánok mikor csatlakoztak hozzájuk, nem szól-
nak a források. A költeményből viszont kiderül, hogy ma- 
ga Paulinus jó barátja volt az alánok vezetőjének. Végül 
az ő rábeszélésére az alánok elpártoltak a gótoktól, 
tuszok adása mellett különbékét kötöttek a várossal és 
a rómaiak szövetségesei lettek. Hogy a szövegben név 
nélkül 
 
szereplő alán király kivel azonos, nem tudjuk. 
Nagyon valószinütlen azonban,hogy Goar alánjait látjuk 
itt viszonthisz ez a népcsoport már 4o6-ban a rómaiak 
szövetségese volt. Hihetőbbnek látszik az a feltevés, 
hogy az invázió során egy alán néptöredék a Garonne 
folyó környékén maradt vissza, s ezek csatlakoztak ideig-
lenesen a gótokhoz.91 
83-84. Chronina Gallica, anni CCCCLII, 124; 127. 
Az V. század közepén valósziniüleg Marseille-ben kelet- 
kezett krónika92 fontos adatokat tartalmaz a Galliában 
• 
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élő alánok sorsára, A kortárs szerző két alán csoport le- 
telepitéséről beszél, Eszerint 44o-ben a Viennensis provin-
ciában, Valentia környékén levő elhagyott, műveletlen terci- 
letet a Sambida parancsnoksága alatt álló alán néptöredék 
kapta meg.442-ben pedig egy másik alán csoport--- valószinü- 
leg Goer alánjai telepedtek meg a Loire mentén, Orleans 
, környékén. Minthogy a krónika következő passzusa /128/ a 
burgundok hasonló módon való uj területre telepítéséről be-
szél, nemcsak a két esemény, hanem valószintileg előzményeik 
is kapcsolatbahozhaták egymással.. 435-ben a burgund király, 
Gondahar megszegte a,birodalommal kötött szerződést és fel- 
dugta Belgica..l• provinciát. Aetius a lázadás leverése után 
443-ban uj területet Sapaudiát,/Savoya/ jelölte ki nekik 
szagláshelyül. Figyelembe véve, hogy majdnem ugyanebben az 
időben az alánok is uj területet kaptak feltételezhető, hogy 
ők is .résztve,ttek a ,burgundok.megmozdulásában. 93 A hiradás 
szerint a provinciális lakoság szembeszállhatott_Aetius  
rendelkezésével, mert az alánok csak fegyverrel tudták uj 
tufa j donuka , elfoglalni, 
85. Constantius, Vita Germáni28. 
Az előkelő galliai családból származó Germánus Autissiodorum 
/ ma: Auxerre /.püspöke volt. Aktiv szerepet játszott az V. 
század elején Gallia politikai életében. tletrajzát a lyoni 
Constantius irts meg 48o körül. 94 . Bár a hagiographikus i- 
rások általában nem a legmegbízhatóbb történeti kutfők, Ger-
mánus életrajzában mégis fontos utalásokat találunk az alá- 
noknak Aremoricában játszott szerepére. 
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Az V. század 4o-es éveiben Galliában a parasztok, rab-
szolgák és colonusok népi megmozdulása, a bagauda moz-  
galom elérte csucspontját. A felkelések tüzfészke első-
sorban Gallia egyik legnagyobb kerülete, Aremorica volt, 
Az életraji tanusága szerint Aetius a Loire mentén letele-
pitett szövetséges alánokat - Goar alánjait - bizta meg, 
hogy az állandóan forrongó tartományban fegyverrel teremt- 
sen rendet. Az aremoricaiak kérésére Oermmnusnak sikerült 
ideiglenesen fegyverszünetet kieszközölni a lázadók és a 
' rex ferocissimus Alanorum "között. A fegyvernyugvás azon-
ban nem tartott sokáig. Germanus halála után /445.jul./  
ujabb zendülés tört ki Tibatto bagauda vezér irányitásával,  
amelyet a ravennai kormányzat valószintileg szintén Goar  
alánjaival torolt meg. 95 
86-87.Hericus Autissiodorensis, Vita metrica Germani 120.  
De miraculis Germani 24.  
Hericus, az auxerre-i S. Germain,kolostor- tanulója majd ta-  
nára volt. 873-ban fejezte be élete fő művét, S. Germanus  
verses életrajzát, amelyhez a szent csodatetteiről egy pró-
zában irt kiegészitést is füzött. 96 Goar /Eochar/ alánja-  
iról és az aremoricai felkelédról szóló részletben lénye;-r gében megismétli Constantius_: elbeszélését.  
Igy ez a két forráshely számunkra csak a történeti hagyomá-
nyozódás szempontjából érdekes. 
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88. Vegetius, Epit. rei. militaris III. 26. 
Vegetius a 440-es években irt hadtudományi munkájá-
ban 97 érdekes összefüggésben emliti az alánokat. 
III. Valentinianus /425-455/ katonai gyakorlatokban 
való ügyességét dicsérve kiemeli a császár lovagólni 
tudását, amelyet az alánok és hunok is megirigyelhet-
nének. Ha Vegetius a 44o-es évek elején az alánokat 
ilyen összegüggésben emliti, valószinüleg a biroda-
lomban élő foederatusokra, feltehetően a Galliában 
éppen abban az időben jelentős szerepet játszó alá-
nokra gondolhat. 98 
89-9o.  Salvianus, De gubernatione Dei IV,68; VU.64.  
A galliai Salvianus 439-441 között irta a "De guber- 
natione Dei" c.. munkáját. álfüvének célja bebizonyitani,  
hogy Isten kormányozza a világot. Döntő érve az,hogy 
a római birodalom politikai szétesése megérdemelt 
isteni büntetés volt, hisz a katolikusok erkölcste- 
lensége és romlottsága sokszorosan felülmulja a bar- 
bárokét. Ebbe a gondolatkörbe illeszkednek az idézett 
sorok, amelyekben rokonszenvvel beszél a barbárokról, 
elismeri jótulajdonságaikat. Az alánok a jellemzés 
szerint erkölcstelenek, nagy bennük a rablószenvedély, 
de hűségesek. 
91. Cl. Marius Victor, Alethia 188-193. 
Az "Alethia" cimen rán'aradt költemény hexameterekben  
~ 
irt parafrázis a Genesis anyagához. Szerzője, Cl. Marius 
Victor marseille-i rhetor életérkil nem sokat tudunk. 
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Halála 435 és 45o közé tehető. 99 A dél-galliai 
szerzőnek valószinüleg közelebbről is ismernie 
' kellett az alánokat, ha az iskolai gyakorlatra . 
szánt bibliamagyarázatban éppen az alánokat emli- 
ti névsszerint. Ez megerősiti azt a feltevést, hogy 
az invázió során egy alán csoport a Rhone völgyé 
ben portyázott és nyugat felé vonulva jutott el a 
Pireneusok lábáig. 
92. Iordanes, Getica 194 /37/. 	 . 
Az alánoknak jelentős szerep jutott 451-ben a cats-
launumi csatában is. Erre az eseményre szinte egyet-
len részletes f .rrásunk lordanes gót története. loo 
Tanusága szerint Attila a galliai hadjáratot diplomá-
ciailag is előkészit •ette. A Loire mellé letelepitett 
alánokat akarta megnyerni ., hogy azok árulással,Tátsz- 
szák kezére a stratégiailag fontos várost, Orleans-t. 
Sangiban alán király, aki minden bizonnyal Goar utóda 
volt, a római sereg távolléte, a nyugati gótok bi- 
zonytalan magatartása ős a hunok fenyegető közelsége 
miatt szánhatta rá magát az árulásra. 
93. Paulus Diaconus, Historia Romana XIV. 4. 
A longobárd Paulus Diaconus 77o körül irt római tör-
ténetében lol szintén megemlékezik a hunok galliai 
hadjáratáról. Az idézett részben felsorolja mind a 
népeket - köztük Sangiban alánjait is - akiket Aeti- 
usnak sikerült egy nagy koaliciós.sereggé egyesiteni, 
s velük megállitani a hunok további előnyomulását. 
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A felsorolást olvasva nyugodtan nevezhetjük a catala-  
unumi csatát "népek csatájának". A birodalom hadsere-
gének zömét ekkor már a birodalomban élő vagy oda be-  
fogadott "barbár", főként germán ., alán és más népek 
fegyveresei adták. Ugyanakkor Attila, akinek főségét  
a Volgától a Rajnáig számos nép és törzs elismerte,  
szintén tarka összetételit sereggel nyomult Galliába.  
A behodolt germán ás szarmata törzsek között nyilván-
valóan ott voltak a keleti alánok is.. 
94-96. IQ DANES, Getica 157 /38/; 2o5 /39/; 210 /40/.  
Iordanes e fejezetekben részletesen leirja a bun és 
a római sereg . felállását, a csata lefolyását, 651 ju-  
lius elején a mauriacumi:síkon került sor a döntő üt-
közetre a'"rómaiak ás hunok között. lordanes a római 
hadsereg centrumaként csak az alánokat emliti, azzal 
a kissé naiv magyarázattal, hogy igy könnyebben meg 
lehetétt akadályozni az alánok elpártolását. Eléggé 
valószinten azonban,' hogy a tapasztalt Aetius a 
nemrég még árulásra készülő Sangibán alánjaiból álli- 
totta volna ki a hadsereg centrumát.A hagyomány szerint 
a csata megkezdése előtt Attila egy buzditó beszédben 
próbálta lelkesiteni a hunokat /95. száma forrás!, s 
itt emliti az alánokat is. 
A csata hevében Iordanes tanusága szerint az alánok 
elszakadtak a nyugati gótoktól, amikor azok Theoderich 
királyuk halála után elkeseredésükben hatalmas lendület-
tel törtek előre. Más magyarázat szerint Attila a ró- 
~ cf_ 
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mai centrum ellen intézett támadás során legyözte 
az alánokat és azok igy kerültek távol a nyugati 
gotoktól. A csata végül is imai győzelmet hozott. 
Attila egész galliai vállalkozása kudarcba fulladt 
J e) ás a hunok visszahuz dtak a Rajna mögé.l°2 
97. Iordanes, Getica 226-228 /43/. 
Iordanes tud egy másik csatáról is,amelyben Attila 
ismét Galliára támad. E hitadás szerint a hunok 
nem nyugodva bele q catalaunumnál elszenvedett vere- 
ségbe, visszatértek, hogy a Ligeris /Loire/ folyö 
mellett élő alánokat uralmuk alá hajtsák, s igy ha- 
talmukat megnövelve foglalják el Galliát. Thoris-
mund, a nyugati gótok királya azonban még idejében 
az alánok segítségére sietett, és kiűzte a hunokat 
Galliából. Iordanes hitelessége énnél az eseménynél 
azonban kétséges. 1YIás források nem tudnak Attilának 
erről a hadjáratáról, megemlitik viszont Thorismund- 
nak az alánok elleni harcát. Iordanes itt valószinü- 
leg összekeveri az eseményeket. A gótok iránt elfo- 
gult szerző egyébként is nyilván szivesebbbn beszél 
arról, hogy a gótok a félelmetes ellenségtől, a hu- 
noktól szabaditották meg ismét Galliát. Ezzel is 
mintegy hősiességüket em< 
98. Gregorius Turonensis, Historia Francorum. II. 7. 
Iordanes fenti tudositásánál Thorismund háborujáról 
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hitelt érdemlőbbek Gregorius szavai. Az 594-ben irt 
frank történetben1o3 azt olvashatjuk, hogy a hunok a 
galliai vereség után Itália felé fordultak támadásukkal. 
Az alánokra - nyilvánvalóan Sangibán népéré - viszont a 
nyugati gótok törtek. A ca 'talaunumi csata után Aetius 
koaliciós serege felbomlott, s a foederatus barbárok kö- 
zött az ellenségeskedés ujra kezdődött.A közvetlenül fe- 
nyegető hun veszély elmultával már nem volt érdekük az 
együttműködés, és igy kerülhetett sor Thoris Wad nyuga- 
ti gótjai ás az alánok közötti összecsapásra. 
99. Consularia Italica /Additam. ad  Prosp. Havn./ ann. 453. 
A VII; század elején összeáliitott consuljegyzáklo4 a 
453. évnél emliti a nyugati gótbknalk az alánok felett 
aratott győzelmét. 
VII. Nki4NY ADAT A KELETI BIRODALOMBA1J Lid  
ALÁN NÉPTÖREDP,KRÖi, 
loo. Iordanes, Getica 261 /5o/. 
Az idézett sorok arra az eseményre utalnak, amikor 
Ardarich, a gepidák királya pártütést vezetett Attila 
fiai ellen. Attila birodalmában és seregében mindvégig 
ott voltak az alánok is, hiszen a hun előrenyomulás ide- 
jén az alánságnak csak egy töredéke menekült nyugat felé, a 
nép nagy része behódolt. Attila halála után 453-ban, amikor 
a leigázottak fegyvert fogtak a hun uralom ellen, a Nedao 
folyó melletti ütközetben az alánok is ott harcoltak.1o5 
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101. Iordanes, Getica 265-266 /5o/ 
Egy alán néptöredék szálláshelyéről tud sit Iorda- 
nesnek' z önéletrajzi adatakat tartalmazó passzusa. 
E szerint egy alán néprész Candac vezércikkel Scythia 
Minor és Moesia Inferior területén telepedett meg. 
Candav alán kiri l..ynál volt jegyző Iordanes nagyapja. 
Iordanes apját pedig Alanoviiamuthisnak nevezték,s a 
név előtagja alapján esetleg arra lehet következtetni, 
holti ő és igy fia alán szármaazásu volt, 
1o2. Acta synhodorunn habitarum i omae ann.. DI. /5/ 
Nem tartozik szoroaan az alán nép történetéhez, de em- 
litést érdemel, hogy egy anyai ágon alán eredetti család 
milyen jelentős katonai és politikai szerepet játszott 
a bizánci államban; Az idézett szövegben szereplő Asper 
434-ben érte el a consuli tisztiséget, apja Ardabur 
427-ben volt consul majd magister militum, fia 447-ben lo6 
Hogy Aspar milyen kiemelkedő személyiség volt, mutatja 
az is, hogy évtizedek mulya egy zsinati aktában példa-
képként emlitik. Theoderich keleti gót király uralkodá- 
sa alatt /493-526/ az arianus bizánci. párt Symmachusszal 
szemben ellenpápát választott. Ez ügyben hivtak össze 
Rómában három zsinatot. Az évekig elhuzódó vitában az 
arianus Theoderich leiratot intézett a synodushoz. Ebben 
a királyi üzenetben hivatkozik Aspar bölcsességére, aki- 
nek állitólag egy izben még az imperatori cimet is fel- 
ajánlották.? . 	 . 
..1(r 
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VIII;  ALÁNOK AZ ANTIK RÓMA VÉGNAPJAIBAN 
1o3. Sidonius Apollinaris,  Carmina 5.. 472-479. 
Sidonius ezt a panegyricusát Maiorianus császár tisz-
teletére írta 458 decemberében. Az idézett sorok arra 
az eseményre vonatkoznak, amikor 458-ban a császár 
az Italiát állandóan. fenyegető vandálok ellen had- 
sereget szervezett. Maiorianus szövetséges seregében 
a költő az alánokat is emliti. A "Sithonio cardine" 
batár 
azaz a thraciai kifejezés mutatja, hogy elsősorban 
keleti népekre gondol a szerző, de hogy valójában 
melyik alán csoportról van sző, nehéz megállapítani. 
Jóllehet Sidonius kortáraként kortárs közönségnek 
írta versét, a sokféle mesés nép felsorolása erősei 
kétségessé teszi e forráshely szavahihetőségét. Vára 
dy L. bo8 a "pannón" kifejezésben is alánokat és 
hunokat lát, mégpedig a 427-ben a római reguláris 
egységekbe besorolt pannóniai foederatusokat. 
1o4. Iordanes, Getica 236 /45/. 
lordanes e híradása szerint Maiorianue 461-ben a 
zavargó galliai alánok ellen indult, amikor Ricimer 
patrícius tőrbe csalta és megölte. Az alánoknak 
ebben az időben a kormányzattal való szembefordulá-
sáról más források nem tudnak. Annyi azonban bizo- 
nyos, hogy három évvel később 463-464-ben Beorgor 
király vezetésével megindul egy alán sereg Italia 
ellen. Ricimer megister militum állta utját a táma- 
dásnak, ahol az alánok király elesett. Feltételezhető, 
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hoa az alánokat a Galliában Unt1116 hatalomra tö- 
rekvő Aegidius biztatta támadáLva. 1°9 Arról, bogy 
DeorGor melyik alán osoportnak volt vezére, hallLst-
nek a forrdsok. 
105. Earcellinue 04111§, Cron. ann. 464. 
Jőllehet Carcellinue krónikája als6sorhan a keleti 
esemőnyekkel foglalkozik, 11° egy tömör, rövid mondatban 
mégis hirt ad Beorgor alán kiray megöléséről. 
lo6.Cassiodertisl Chroniea 1278., 
Cassiodorus 519-ben irt krónikája 111 is megemliti 
az 	király elestét. 
107,  Cpnsu1.ria 1ta1a, ann. 464. 
A VII, szdzad elején keletkezett consuljecyzék 112  
aspot ős helyet pontosan megjelölve driSkiti meg 
az utolső alda kirdly megölését. EG4ébk6nt ez a hir-
adás az utols6 pontoaan datálhltó adat az aldnokra 
a Ilyugat.-Rároai Birodalom tertiletén. 113 
lo8. Drecontine, Romulea °arm. 5. 
Blossius Aemillus Dracontius keresztéky kti1t5 az V. 
század véG6n az őszak-afrikal vandál államban at. 114 
Vi1ái tírgyu Witeanyeit nemulea" cimen Gyiljtötte 
össze. Az idézett versrészletnek konkrét történeti 
vonstkozása nines, az aldnok emlitése fiktiv költ6i 
reminiszcencia csupán. Annyiban kivánkozik mdois ide, 
amennyiben páldzza, hogy az altin népnek a birodalom 
róGi 'fed ellens6gehéat való eiLlez;etáso howan 'walk 
topot;czta. 
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1ORT,NKTI ATTERINTt9 
Az alánok - számos törzsből öiló nagy nom€d nép 
i.sz. 1. század kbzepán kerültek előtérbe az Aral-tó 
és a Kaukázus közötti vidéken. Törzsszövetségük etnikai 
összetétele nem ismeretes pontosan, többségük az iráni . 
népek dezaki ágához tartozott, bár kaukázusi  nyelveket 
beszélő törzsek is lehettek közöttlik : Az l..sz. Y11-1V. 
szászadban már a Dontól az Aral-tóig, a Kaukázustól az 
Llralig elterülő hatalmas /lives pusztaságokat tartották 
megszállva. 115 
A főképp állattenyésztéssel foglalkozó  tipikusan 
nomadizé1.ó törzsek életében különösen nagy szerepet ját- 
ezottakaa rablö ás háditó háboruk. A . társ©sdalmi fejlődés-
nek azon a viszonylag alacsony szintjén álltak, amelyet 
Engels katonai demokráciának nevezett, a amelyre a nsm- 
zetskii viszonyok Lassa felb®mláea volt jellemző. 
boru ás a háborura vall szervezkedés a nép életének 
állandó megnyiivánm3áaai lettek." 1" 
A IV. század közepén aKaukáwustól északra. elterülő 
steppe vidék alánjait, az un. "tanaisi alánok"-at kelet 
felől uj, félelmetes ellenség, a hunok támadták meg. As 
alánok nagy része behódolt ás a nunokhoz csatlakozva se- 
gitett a keleti gótok uralmát megdönteni. Ráe esoportjaik 
viszont a hunok elől menekülve nyugatra vándoroltak ás 
bekapcsolódtak abbe a népáradatba, amely a dunai limest 
átlépve a Római Birodalom területén keresett magának he- 
117 iyet* 
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A nyugatra vándorló alánság sorsára vonatkozó fo- 
lyamatos történeti forrásanyaggal nem rendelkezünk. Bár 
a források száma nem kevés, számos passzus nem tartalmaz 
az alánokról uj lényeges adatot, hiszen szerzőik egymás- 
tól vették át - sokszor szóról szóra - értesüléseiket. 
A legtöbb hiradás párszavas krónikaszerü feljegyzés vagy 
költői utalás. Ez a rövid áttekintés csak arra vállalkozhat, 
hogy összefoglalja a mintegy mozaikszerű antik - tudásitá- 
sokat, amelyekből a nyugatra vándorló alánok történetének 
fő fejezetei kirajzolódnak. 
A nyugatra vándorló alánság különböző csoportjai közül 
az a néprész játszott igen jelentős szerepet, amely fel ,- 
tehetően'egyik kontingense volt az un. Alatheus - Saphrac. 
féle csoportnak. 
370 körül a hunok és a behódolt tanaisi alánok meg-
döntötték a keleti gótok uralmát. A keleti gótok nagy ré-
sze szintén behódolt, bizonyos elemeik viszont tovább hi?- 
zod.tak nyugatra, csatlakozva egy alánokból és hunokból álló 
csoporthoz. Az igy kialakult hármas népcsoport vezetője 
Alatheus ős Saphrac lett, akik közül az utóbbit nagy való- 
szinüséggel alánnak tekinthetjük . 
Alatheus ős Saphrac népe 376-ban elérkezett a Duná-
hoz és a nyugati gótokhoz hasonlóan bebocsájtást kért a 
birodalomba. Bár a római kormányzat visszautesitotta a 
kérést, a barbárok kihasználva a római haderő másirányu 
lekötöttségét, akadálytalanul keltek át a Dunán és a bal- 
káni provinciákban fosztogattak. 
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377 őszén ezt a keleti gót - alán -hun csoportot 
hivták segitségiil a római kormányzat ellen lázadó Priti-
gern nyugati gótjai. Az alánok és hunok által nyujtott se-
gitség tette lehetővé, hogy a barbárok kiszabadulva a 
római ostrorngyürtibŐl ismét támadóan lépjenek fel a bal-
káni provinciákban, összefogva az imperium elnyomott, 
alsóbb néprétegeivel. 
A Thraciában lejátszódó események arra késztették 
Gratianust, a nyugati császárt, hogy elit csapatokkal a 
Balkánra induljon. Castra Martinnál azonban vereséget 
szenvedett az alánoktól, akik minden bizonnyal Alatheus 
és Saphrac népéhez tartoztak. 
Sokkal jelentősebb volt a szerepe ennek a népcso- 
portnak 378 augusztus 9-én a hadrianopolisi csatában. Az 
Ütközet kimenetelét lényegében véve az alán lovasság min- 
dent elsöprő rohama döntötté el. A rőmaiak végzetes ve- 
reséget szenvedtek a barbároktól, amely vereség jóváte- 
hetetlenül kikezdte a birodalom katonai erejét. A csatában 
a római hadsereg java elpusztult, maga Valens császár is 
elesett. 
A hadrianopolisi győzelem után a barbárok, köztük 
az alánok tovább folytatták rabló portyázásaikat a dunai 
és balkáni provinciákban. 378 legvégén már esetleg Moesia 
I, tartományt és Dél-Pannóniát is fenyegették. 379 őszén 
Theodosius császárnak, Valens utódjának sikerült győzelmet 
aratnia a gótok, alánok és hunok felett. A legyőzött bar-
bárokat Alatheus és Saphrac népeivel azonosithatjuk. 
38o-ban még egyszer felujultak a harcok: Fritigern 
nyugati gátjai Zacedőniára, Alatheus és Saphrac népei Pan- 
nóniára támadtak. Gratianus császár ujra Illyricumba jött 
és Sirmiumban találkozott T'heodosiusszal. Itt került sor 
a barbárokkal kötendő békefeltételek megbeszélésére. 38o 
végén Gratianusnak sikerült megegyeznie Alatheusszal és 
Saphrackai. A.-békekötéssel a három nép katonai szolgálatra 
kötelezte magát, s ennek fejében Pannóniában kaptak helyet 
a letelepedésre. Az alánok településterületének helye és 
nagysága bizonytalan. Feltételezhető azonban, hogy a Dráva 
völgyében helyezkedtek el azon a területen, amelyet rabló 
portyázásaik óta egyébként is kezükben tartottak. 
A foederatus alánságnak ezután jelentős szerep jutott 
a birodalom hadseregében. Gratianus császár a barbár szövet-
ségesek közül éppen az alánokat becsülte legtöbbre, s az 
elit gárda szerepét betöltő palatinusok között is ott talál-
juk az alánokat. 
383-ban került sor a római kormányzat . részéről az 
e,Lsö 
alán foederatusok- nagyszabásu bevetésére. A II. Valentinianus 
milánói udvarában hangadó Bauto, magister militum alán és 
hun foederatusokat vezényelt a Raetiát elárasztó juthungok 
ellen. Maximus a galliai ellencsászár - nem is teljesen alap- 
talanul - őt fenyegető lépésnek fogta fel azoknak az alá-
noknak a Rajna felé vonultatását, akiknek pártfogóját, Gra- 
tianust éppen ci buktatta meg. Bauto Raetia megtisztítása 
után kénytelen volt visszarendelni az alán- hun segédcsa-
patokat. 	 . 
Amikor végsőkig éleződtek az ellentétek , Theodosius 
és Maximus között,a kormányzat ismét igénybe vette a pan-
nóniai foederatus alánság segitsé.gét. 388-ban Sisciánál 
majd Poetoviouál került sor a végső összecsapásra, amelyben 
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a többi szövetséges mellett az alánok is derekasan kivet-
ték részület Maximus csapatainak megsemmisitéséből. 
A 391-92. évi barbár betörések alkalmával talál-
kozunk ismét'a forrásokban az alánok nevével, ezek azon- 
ban minden valószinüség szerint nem a foederatus alánok. 
A Theodosiustól elpártoló nyugati gótok egy része, akik 
évekig háborgatták fosztogatásaikkal Macedoniát és Thee- 
saliát együttmüködtkle a Poesia II. és Dacia Ripentis menti 
Duna-szakaszon összezsufolódott vegyes barbár népelemekkel. 
A Duna tulpartjárbl betörő népek között Uldin hunjaínak . 
elővédje mellett a nagy alán néptömb egyes töredékei is 
ott lehettek, s igy a birodalom területére uj alán cso- 
portok érkezhettek. 
A pannóniai foederatus alánokról 394-ben hallunk 
ismét a dalmatiai Frigidus folyó melletti csata alkalmá-
val. Theodosius itt számolt le végleg Eugenius ellencső- 
szárral. Theodosius seregének zömét a nyugati gótok mellett 
Saulus alánjai. alkották. Saulus feltehetően Saphrac utóda 
volt, s később a pollentiai csatában jutott neki különösen 
fontos szerep. 
395-ben ujabb barbár betöréstől szenvedtek a keleti 
provinciák. Ez alkalommal más népcsoportok mellett alánok 
ismét átkelhettek az Alsó- ill. Középső-Duna vonalán. 
Ezeket afbirodalom területére ujonnan érkező alánokat 
látjuk 	bizánci ellenfelének, Rufinusrlak az olda- 
lán. 
Az események sodrában 401 őszén ős telén találkozunk 
ismét az alánokkal. Amikor a nyugati gótok - talán a bizánci 
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kormányzat jóváhagyásával - az Alpokon át a Pá völgyébe 
hatoltak, Stilicho Raetiában és Noricumban alán és van-
dál csapatok ellen harcolt. Valószinübbnek látszik az a 
feltevés, hogy :a birodalom területére ujonnan érkező 
népcsoportról van szó, és nem az évtizedek óta foedera-
tusi státuszban lévő alánok fordultak az imperium ellen. 
A szövetséges alánoknak ugyanis különösen kiemelkedő szem 
rep jutott Alarich nyugati gótjainak megfékezésében. 
Stilicho kormányzó 402 husvétján a pollentiai csatában 
arra az alán Saulusra bizta a főparancsnokságot, aki már 
394-ben is szövetségesként harcolt Theodosius oldalán. 
A barbár alán vezér nem habozott megtámadni az ünnep miatt 
harcra egyáltalán nem készülő gótokat. Ennek ellenére a 
rómaiak csak nehezen tudtak győzelmet kicsikarni ás az 
iitközetben az alán vezér is elesett. 
4o2 végén vagy 403 elején Veronánál szintén ott talál-- 
juk a szövetséges alánokat a nyugati gótok ellen harcoló 
Stilicho seregében. 
4o5-ben, a Radagais-féle invázió kapcsán hallunk ujra 
az alánokrői. Amikor egy főleg germánokból álló barbár 
néptömeg Italiára vetette magát, Stilicho a hunok mellett 
ismét harcba hivta a foederatus alánokat is. Elképzelhető 
persze, hogy Radagais seregében, amely a legkülönbözőbb 
népelemekből tevődött össze, voltak alán néptöredékek is. 
A források azonban erről hallgatnak. 
A nagy népvándorlás második hulláma során ujabb 
barbár tömegek zudulnak nyugat felé, elárasztliák Galliát 
majd röviddel később Hispaniát. Az alánok szerepe ebben az 
invázióban legalább olyan fontbos,mint a dunai limes át- 
törésénél. 
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Ezeket az alánokat természetesen nem azonosithatjuk 
a Huna, ,menti provinciákat duló, majd Pannoniában le- 
telepedő néprésszel. Az alánságnak egy vásik csoportja 
tűnik itt kel, amely legalább a IV. század végétől 
együtt vándorol a vandálokkal nyugat felé, amikor azok 
elhagyják szállásterületeiket. Azt, hogy milyen körül- 
mények között csatlakoztak alánok ehhez a nagy germán 
néphez nem tudjuk. Elképzelhető esetleg, hogy a vandá- 
lokkal együtt vándorló elánokban a Duna -Tisza között 
megtelepedett roxolánok, azaz i 0 fényes alánok" utódait 
láthatjuk viszont. Ez a nép ugyanis éppen a vandálok 
szállásterületén, Daciáh keresztül vonult a III, század. 
közepén a Duna- Tisza közre. 
4o6 decemberében, amikor a barbárok megindultak 
a Rajnán át Gallia felé, Respendial alán királyfiserege 
törte meg a limest védelmező frankok ellenállását. 
Ennek a beavatkozásnak volt lényegében köszönhető, hogy 
megnyilt az ut a vandálok,alánok, svévek előtt a gazdag 
gallprovinciák felé. 
A barbárok a rajnai átkelés után több csoportra 
oszlottak.. Egy alán néprész Goar király vezetésével már 
a limes áttörése idején római szolgálatba állt, s egyelő- 
re a Rajna vidékén maradt. A támadók tulnyomó többsége 
Aquitania felé vette utját kisebb csapatok Aelgica 
provincia területén dultak, mások a Rhine völgyében dél 
felé hatoltak. Három évig tartott a tartomány dulása, 
majd 409 őszén a pireneusi határvédelem fellazulását 
kihasználva a vandálok, alánok és svévek zöme átkelt 
Hispaniába. Ugyanakkor jelentős elán erők maradtak vissza 
Galliában i$. 
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A 411-es évvel kapcsolatban olvashatunk a forrásokban 
ismét alánokról. A burgundokkal együtt Goar alánjai 
alkották III. Constantin bukásakor kikiáltott ellencsá- 
szár, Iovínus legfőbb támaszát. 
414-ben a nyugati gótokkal szövetségben ostromol-
ta egy alán király Vasates /Bajas/ városát. A rómaiakkal 
végül különbékét kötő alánokat valószinüleg a Garonne 
vidéken portyázó alánokkal azonosithatjuk. 
A következő 25 év történetében a források nem be-
szélnek alánokról Galliában. Csak 44o-ből van róluk ujra 
hiriink Ebben az évben telepitette le Aetius Valentia 
vidékére a Sambida parancsnoksága alátt álló népet. 442-
ben.Goar alánjai kaptak letelepedésre való területet 
Gallia Ulterior tartományban. Nem sokkal később ezeket 
az alánokat használta fel a ravennai udvar az aremoricai 
bagaudák mozgalmának leverésére. 
Kiadós az alánok szereplése 451-ben, a hunok galliai 
hadjárata idején is. Attila Goar utódját, Sangibánt akarta 
a római kormányzattól való elpártolásra birni s Orleans 
kiszolgáltatására rávenni. Sangiban alánjai végül is a 
catalaunumi'csatában a római- nyugati gót sereg soraiban 
küzdöttek. Az alánok keleti honfitársai Attila seregének 
jobbszárnyán küzdöttek. 
453-ban a hun veszély elmultával a római koaliciós 
sereg felbomlott, a nyugati gótok az alánokra támadtak és 
legyőzték őket. Ugyanebben az évben a Keleti Birodalomban 
Attila fiai elleni lázadásban vett részt egy alán néptö-
redék, majd egy másik csoportjuk Moesia Inferior és Scythia 
Minor területén telepedett meg. 
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A galliai alánokra az utolsó pontosaa dataható 
adat a 464-es tOvre vonatkozik. 	Beor6or !dray 
vezetésóvel Calliából egy alán csapat ta1iáb nyolAult, 
Ricimer patricius Bergamumnál utját tIllta a tdwadókuak 
éo az alán kirdlyt .2:N-1;ö1ték. 
A Pireneusokon 4o9-ben átkel6 aldnok szint4n 
kivettók rászilket a provincia fosztogatásából, (4:tat 
411-ben kötöttek szövetsóget a rcialai kormányzattal u 
ennek Órtelm4ben Lusitania terUletét kapták meg late,- 
lopedásre. 416-ban Vallia nyugati gót kirdl a ravennai 
udvar biztatására az alánokra támadt. A 418-i elhudő* 
dó véres harcokban az alánok ereje annyira meggyengUlt t 
hogy Addax királyuk eloste után megazUntok mint önálló 
uralkodó alatt 6116 uőp lótezni ós vóervényesen &van-
dálok uralma alá helyeztk magukat. Sörauk ezentul 
elválaszthatatlanul összefonódott az aadingok sorsával• 
Ceiserioh népiivel egyiltt keltek át 429-bon a Gibraltdri-
szoroson Lerikába ót beolvadtak az ujonnan alakuló 
vandál államba. A forrisok ezentul !air ne emlitik az 
alánokat kUön, cloak a vandál uralkodók őriztók meg 
hivataloaan ts a "rex Vandalorum et Alaaorum" cimet. 
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JEGYZETEK 
1. Ammianus Marcellinusra id. M. Schanz 19o4. 85-92.1. és 
W. Ensslin 1923./Klio. Beiheft XVI./ 
Ammianus régi masszagétáknak nevezi az alánokat. A masz- 
szagéta nagy iráni nyelvű nomád törzscsoport, amely az 
eurázsiai steppe középső részén élt az i.e. VI-IV.sz .- 
ban. Szerzőik nyilván a közös lakóhely és iráni voltuk 
miatt tekinti őket az alánok ősének .  A görög-római T-
rák egyébként gyakran alkalmazták a masszageták nevét 
saját koruk nomád népeire . . 
3. Czeglédy K. 1969.29.1. 
4. Az alánok elleni hun támadás időpontjáról a források 
pontosan nem tudósitanak, A modern szakirodalomban e 
tekintetben többféle vélemény alakult ki, Tomaschek 
/Alani, PW-RE 1,1. c 1282-85/ és L. Schmidt, Ostg. 1941. 
25o.l. i.sz . III.ezázad végéve teszi Alánia meghóditásá- 
nak időpontját, 35o-36o közé datálja Szász E. 1943. 109, 
131--132, 3 . . . 
5. Manitius 1911. 210-211. 1. 
6. Ezen a véleményen van Szász B. 1943. 1o6. . 1. F. Altheim 
1959. I. 348-349. 1. Várady L. 1969. 22-23. 1. Várady 
szerint ez a hun csoport már régebben szövetségi viszony- 
ban élt egy alán néprésszel. Ezek az alánok - hunok csat- 
lakoztak a szómszédos keleti göt népesség egy kontingensé-
hez, s az igy létrejövő gót-hun--alán hármas népcsoport 
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Alatheus és Saphrac vezetése alatt a hun főerő tá-
madása elől hátrálva eljutott a Dunához, majd a bi-
rodalom területére. A gót-hun-alán hármas népcsoprt 
együttes fellépését a további eseményekben nyomon ki- 
sérhetjük. 
7. Ezt a nézetet valja Váczy P. 194o 67.1. E.A. Thompson 
1948.. 48-49. 1. Harmatta János Ant .  Tan. &7/197o/282- 
286. 1. véleménye szerint Ptolemaios , owvol adata kar- 
tográfiai tévedés, nem lehet szó tehát az európai hunok- 
ti róZ• 
8. Alatheust és Saphrac-ot általában csak a keleti gótok 
vezéreiként emlegetik. Sapharacfot azonban alán szár- 
mazásunak tartja L. Schmidt, Ostg. 1941. 253.1. F. Aithe- 
im 1959. I. 352. 1. Várady L. 1969. 23.1.. Hun eredetiinek `x`'__ 
mondja O. Seeck 1913, V. 98.1. - ami kevéssé valószinü. 
9. 0. Seeck 1913. V. 1o3. 1.; L. Schmidt,Ostg. 1941 298.1. 
Várady L. 1969. 29-3o.i, szerint az Alatheus - Saphrac 
csoport Fritigern nyugati gót főerőinek átkelőhelyétől 
elég távol, a Moesia Primához tartozó folyószakasznál 
lépte át a limest. 
1ov 0.Seeck 1913. V. loo-lo5. 1.. 466-468.1. E. Stein 1959. 
188-189.1. 
11. Várady L. 1969 29-31.1. Ezzel szemben 0.Seeck 1913.V.1o9, 
468-469. 1. Váczy P. 194o. 71.1. ás Szász B. 1943. 115.1. 
szerint Fritigern a már a Duna északi partjánál levő nagy 
hun néptömbből kért segitséget, s igy érkezett egy alán- 
hun raj a birodalom területére. 
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12. H. Schenkl 19o2. / CSEL/32/ pp. I-VIII* 
13. Várady L. 1969 29,1. és 4o.1. Utóbbi helyen Várady 
Ambrosius müvének 386.évi összeállitását véve ala-
pul ugy véli, hogy az Illyricumba bevándorló gótok 
emlegetésével Ambrosius az Alatheus-Saphrac hármas 
népcsoport 379. évi letelepitését idézi. 
14. E.Stein 1959. 189.1. 
15. F.Marx, PV:-RE II. 2572.col. 
16. AmmianusMarcellinus XXXI.13, 18-19. 
17. E.Stein 1959. 19o. 1. Várady L. 1961. 221-23o.1. 
18. 0. Seeck 1913.V. 123-125.1. 
19. Várady Z. 196956-57.1. Pannonia és Illyricum elvesz-
tését azonban kizárólag a gót-hun- alán csopfttra vo-
natkoztatja, akik szerinte már 377 ota megszállva tar-
tották Pannónia egy részét. 
2o. Vö. Ammianus Marcellius X:XI.16, 7. 
21. P. Marx. PW-RE II.col. 2572. 
22. 0, Seeck 1913. V. 124-125.,479.1, 
23. B. Altper, 1966. 231-232.1. 
24. Schanz- Hosius- KrUger 192o. IV.2. llo-112.1. 
25. M. Manitius 1911. 7o-88.1. 
26. Th. Mommsen MGH Auct. Ant.IX Chron. Min. I. 199-203.1. 
27. E. Stein 1959. 193. 1. Iordanes hiradásán kívül még 
az V. századi görög történetiró, Zosimos egy forráshe-
lye tudósit arról, hogy Vitalianus magisteriuma idején 
Gratianus megegyezett Alatheusszal és Saphrackal, hogy 
Pannoniában letelepedjenek. Alánok jelenlétét itt is 
csak Saphrac neve alpján tételezhetjük fel. 
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Historia nova, IV. 34,2. /ed. L. Mendelssohn, Leipzig 
1887. pp.188-89./  
[34. 0Eo8oóíov toívvv 6vtog 	tovtocg, I'(laicccvóg 6 
fla6c2EVg lxníµnEt tots xatú tó'I22voct3v xdtua 6toatcottxory 
táypaGc 6toaoJyóv Bttadtuvóv, űv8oa nEnovnxó6c rag noáy- 
,ua6c xat' ovBÉv áPxÉóuc 8vv4evov. tovtov 8F iiyov,uívov 2 
8úo µoroac twv  75n1p tóv `P%vov rEoUavtxWY  
iyeuóvc 0ottcyíov9) xocu,uívq, 4) 81 vnó !//2.1ó0.Eov xai Eá- 
b gvoaxa tEtayiuívr], tors KEl,icxors €$vE66v íncxeípiEvuc xatí- 
6trJ6av Elg úváyxriv tóv fla6clía I'oatcávóv ív8o13vuc 6pí6cv,  
ánodcnovóacs ,tá ív KEdtotg, 8t~c tov Hl6toov 17acoviav xat  
tr}v ávo Mvóíav xatadaPErv' yú,9 avtcű ,ióyog tE xai 
ónov81) riog únca,iayfivac tilg 6vvExov; toútcav Écpó8ov.1 (ha- 3 
Zosimosról ld. Loravcsik Gyula 1934. 36.1.  
28.Harmatta J. Ant. Tan. 19 /1971/ 265. 1. , Bakay-Kalicz-
Sági 1966. 78-87. 1. A regölyi airleletról Mészáros Gy. 
Arch. Ért. 97. /197o/.66-93. 1. Az Alatheus- Saphrac 
f'óederati csoport első szálláshelyét Várady L. 1969. 36.1.  
416-419, 519-522..1.. Saviába és Pannonia Secundába.loka-
lizálja. Meg kell itt.még emlitenünk egy Aquileia közelé- 
ben talált sirfeliratot,.amely nem erliti ugyan névsze-
rint sem a gótokat,sem az alánokat, de egyes kutatók kap- 
csolatba hozzák vezetőikkel, Alatheusszal és Saphrackal. 
CIL V. 1622.  
L regius fidei sanctus mitisque.sacerdos  
digtius, quern clAperet plebs aliens suum,  
dignus ita gerínis ducibus consortia sacra  
participare fidei, consilio regere 
hoc iacet in tumulo . propriuwa. cui nomen Amanti  
venturi.tneriti prescia causa dedit.. 
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bis dents binis populis presedit in annis 
si non migrasset,,laus erest ista minor. 
depositus sub die VIII idus Aprilis indictione XI 
depositus Ambrosius diaconus Kalendis Decembribus 
iariniano et Ascepiodoto viris clerissimis 
consulibus indictione VII. 
A szövegben szereplő Amantius Iovia ortodox püspöke 
volt, s a felirat szerint husi évig teljesített misz- 
sziós szolgálatot egy kettős nép között, s támogatta 
tanácsaival e népek két vezérét. Egger /JÖAI 21-22 
/1922-1924/ col1.327-341. ős őt követve Várady L. 1969 
36. 1. a "gemini duces" kifejezésben Alatheust és 
Saphracot, a "bini populi"-ban pedig a gótokat ős 
alánokat látják. A felirat ez esetben a felső-italisi 
ortodoxia és a barbárok közötti érintkezésnek is érté-
kes dokumentuma. Ambrosius milánói püspök az ortodox 
egyház nevében valószinüleg sietett megakadályozni 
az esetleges arianizálási kisérleteket,s téritöket 
küldött az uj foederatusok közé. Kérdéses lehet azon-
ban, hogy Amantius melyik Ioviának volt püspöke. Egger 
/i.h,/ ős Várady /i.h./ Iovián még a Ptujtól kb,3o 
km-re fekvő Dráva-menti várost érti. A legujabb régé-
szeti kutatások szerint gondolhatunk azonban a valé-
riai Ioviára /Felsőheténypuszta/ is, amely a IV. szá-
zadban valószin'Uleg erdditett, nagyobb település 
/civitas/ volt, s a provinciális egyházszervezet sze-
rint püspökséggel is . rendelkezhetett. /Soproni S. Arch. 
Irt. 97 /197o/ 310 1. és 98 /1971/ 271 1. Ez esetben 
az idézett forráshely megerősiteni látszik a regölt' i 
leletanyag alapján is megkockáztatható feltevést, hogy 
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az alán foederatusok a Duna-Dráva szögében, Valeria 
déli-, Pannonia Secunda északi részén telepedtek le. 
29. Várady L. 1961 8o-83. 1.  
3o. Gratianus császár az alán zsoldosokkal való kivétele-
zésére fontos híradás még Zosimos, Historia Nova IV. 
35,2. /ed. L. Mendelssohn, Leipzig 1887. p. 19o./ is.  
2 erQt,4,ur/e-fivat. Lrcrw el. leaser Ovúr.)iv Év zovsotg óvswv, oú 2o 
pÉZvtaí stvEg, ovSÉ oiat StayoÉQEtv EúxóJ. wg, zóv I'Qastccvóv . 
neptí6zavso svxat. sotg vac, 7rEQ2 silv aú.tiv ser r~av avzo- 
xQazóvwv 	Stacp,9E43E14) Elca,9ó66 nEtn9ó1..tEVOg, 'Adavovg stvag 
avso,uódovg Settzuávog xa2 6rvastatg lyxasatFtag SovEatg LE 
• áSQats ttsí,ua xa2 0-aQQEty igíov zer acíyscav ávayxat6sascc, 25  
- 3 6rQastG)sdtv dóyov d,iíyov notoú,uEvog. .roztso sotg 6ivaztGí-  
ratg xasá sOŰ fla6tAÉG)S ÉtExE gt`ÚOg, Ó.TEQ 15r0sv9)6,uEVOV xazer  
13Qa1v xa2 avtavó,uEVOV Elg vewsÉvcav :tvay,ttcízwv  íxívtióE  
rovg órvastcbzug t?rt*v,uíav, rovg TE űRovg xul  :car' E'yaíQErov  
sovg -rag BpEZr.avcxat; t?vtSQv,utvovg oia zwv űddwv  
31. M. Schanz 19o4. 175-178. 1.  
32. W. Ensslin, PV-RE VII. A/2. col. 22o9. 
33. Yárady L. 1969.47-61. 1. Várady a korábbi kutatókkal 
ellentétben a Pacatus hely minden szavát a biroda14-. 
mon belül élő foederatira, kizárólag a gót-hun-alán 
hármas népcsoportra vonatkoztatja. }iarmatta J. Ant. 
Tan. 17 /197o/ 282-286 1. a " limiti manus suspecta 
decederet" mondat helyes értelmezésével rámutat, 
hogy a limesen kívül élő barbár népek római szolgá-
latba fogadásának lehetőségével is számolni kell. 
Harmatta szerint a sisciai csatában résztvevő, a fó- 
árchiswv n,líov aúBuSEícc wet a4v,1c3 vtzcoldvo.ugli trxívt:t S~ . 
-].67-  
lycím ~,tusztat6 lovassele egyébk4nt sem lehet a‘:onoa az  
aldn-•hun csapetta.l, mert a s -rtiveG szerint a lovasok legsariF:_ -  
kant,yuztdk lovalkat,a.-hunok és alánok pedie .44em viseltek  
sarkuntyut. Leg kell azonban jeg,ye :nünk, . h.oGy az egy évti-
zede római szolgálatban á116 alánok, akiknek harci érint-  
. kezésre éa taktikai tagasztalatCaerdre is bőven volt' al-
kalmuk, á,tvehettétt a aarkan$yu haQZn@latát  
34. .`'.~c:haaiz- 	-beer 192o. IV.2. 3-32. 1.  
35. Várady 	1969. 75~78. 1. 	 . 
36. E.0 teln 1159. 247. 1.  
37. Theodosius 394wben a dalr'.atíai Prigidus folyó mellett szá-  
r;.olt le véGle4 BuGeniusszal.., az ita3.iai oilenoedezázrral.  
A pann.oniai Yoederatusok ia vrálószin.UleG jelentős erőket  
kU7.d.tsk Theodosius hadsteregébe, bár csapatainak zlinét  
az akkor móc széivetséges Alarich piyuaati c4tjai tették  
ki. A4 alánokate:.alitö latin niradás s.zrigíduei csatá--  
r61 nines a. kezUnkben. A göxúg Ze®kuoe azonban beszámol • . 
arresl, haw; Theodosius a háborura való felkészalós során  
natiy gondot forditott a hadvezérek kivf lo,eztására, és a  
aziiveteéges barbárokat Gaines és Oa.u3 parancsnoksága  
alá rendelte. :xi:atoria :.0va , I V. 57,2-3. /ed. L.  
delsavh:a, Leipzig 13137. p. 213./  
LxEg~áAacov dE z rg naparscevig, wGnEO ovv Fózcv, olóuEVOg avat 
15 zt}v ray 6tpuznycuv - aipEOCV, real/ uAv `PwuaZxwv úzouzó- 
niówv gzatEV iyEióauc TcuáGcov xur ixi zovzw ErE,líxwva  
(6vv9íxEC 	ovzog -EEprjvn OEOBodíov zov Pa6cAíwg úaE,lgvov  
e°uiazpí), zovg 	6vuaxovvzug avzw' (3agPáoovg vnb rain 
Irate xaZ Eaov2.. ixocvcSvEa 	zi~g áoxrig avzoZg xat Ba- 	3 
20 jxovpcog, F,lxwV uav it '119,hvíag zb yivog, nor (31 ná6zJs  
1 xaxoOEíag a' v~}o uEZá rob"  xal zú no.lE,ucxú nEnacóEŰB$ac. l- 
2  
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Egy a VII. század elején keletkezett, csak töredéke-
sen ránkmaradt krónika-részlet viszont azt bizonyitja, 
hogy Saul alán származásu parancsnok volt, aki Stilicho 
közvetlen irányitása alatt vett részt az Eugenius elleni 
hadmüveletekben. Iohannes Antiocheus, Pragm. 187. /ed.  
G. lüller FHG IV. p. 6o9./  
A?/TÓ; c. Pwiiaé-  
i~ r'u v, `ftazctcy ~ Ixu9cxóv L's :TÓy  
Tov :.xoún , áozovTa;,TLiv o2Tor.€ówv -aox- , ~ 
t,z ~cov, riva 3: xsi ,S.:t),t';iwva To7; eroareUt.taaiv ~-:- 
 QTY,ax;' 
 
( 6S 7,v •M.:v zai aú:o; zv_xxS.v Tot _:aw9cxoű  1 
, .T1IK G.. •GU 3aat).ÉWS ÓCOEAn71S aÚTGI 
sfóáúav:iaq; , 92ctn_w; w%:v .n c.neír.eio ), -o),notí;  
z= Twv Ooxx(73v Oúvvwv , eúv _ TOi; -2pesollivot; nu - 
),úpzóts ctavacTr,e24, ei)/ET• rr,; -pó; Tr`,v 'Iia)áa4 . 
nópax;, ó); ay. sóv Eúyt'vtov, (LYG.Y TC iCpocSOxb)YTOt,  
óí.sacícxEUav.xazx).zóót, ' F;tóvrt al 21/T(7) Tr,; aú),71; 
~ ÍSx.inc áx T.nEuTFJ" 
 
lohannes Antiocheusról ld. ,oravcsik Gy..1934. 85-87. 1. 
Különösen nagy szerep jutott ennek a Saul nevU alán 
vezérnek később 4o2-ben a pollentiai csatánál. Várady L. 
1969. 83. 1. feltételezi, hogy Saul esetleg. Saphrac  
utóda volt, talán éppen fia.  
38. Schanz 19o4. 387-448 1. 
39. Várady L. 1969. 123-132 1. véleménye szerint ezeknek az 
ujonnan érkező alánoknak római szolgálatba állitása 
csak előjátéka lehetett a Pannónián belüli foederatusok 
megbékitésének, akik un. "csendes obsidio"-val fordul-
tak szembe a római kormányzattal. r Szerinte Stilicho 399-
ben széttelepitette a gót-hun -alán foederatus csapatot. 
Az alánok Valeria tarományban kaptak helyet. 
, .. 
xxi',c=/. ócTo xútw ~actaeúcvT2.ti.000 crt o Oeor.óetoS { 
r,crí);ot4  cc2xpcuáoiµEVO; nóYo 	'xai ~, tnav9ory-ots  I 
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40. k. .:-abre 1948. és G . de xiartel 1894 1't;aLL 30/  
41. Czeido04ky-Zazdoss S . 1956.  
42. U . Seeek 1913. V . 33o-.,31, 573 1. 
43. 1.d. feljebb a 37. sz. jegyzetet. . 
44. ;4tn3tius 1:.~11. 257-259 1.  
45. Várady L. 1969. 82»85 1. 
46. L. Stein 1359. 247--249 1,; O. Ú: eck  1y13. i. 33Q-331. 1.  
47. L 4o5 -d év v66e felé ujab:a tcl;aa.dds feujci,ette  ita- 
li t. Radagai vezetés6;re1 kU1i5_.b64‘.i 44e1.eiiaekL6i  •- 
fuként L;e~.°raínoisba - 4116 betalwas tuer*,:)ár 	vonult 
'vi. 	 zak-PanL61A4n, rua:,jd cit1.épie a Lu.udt, eljutott 
a duliai kipokiz. -;nnei: a,z iravwzi wnak kapcs4n ujra 
hallunk a1énoró1 	cak a6ü:c=:4; forrásokban;  
4.;ovrz V . 26,4 ícd. L. ~.:elldel.osoun , 
L©ipaG 1037. p. 249. i 	 . 
io 6vvayaylav -,uvocáSus Ei'g 'IsaAíav úíopso Sca kvuc. ~ ov 4  
noo6ayyEkaivsog ~] ,t ~Ev nouísr~ núvsag ~casÉn.L►itEv áxor~ rwv 
nólEwv tag : Llní6cv ánEyvwxóswv, wet avsfig SF s rig 
`Paí,trig Eíg €óxasov ovórig xcv8vvov 6vvtaorcx*Eí6tlg, ávcc- 
AaPeov 6 EsE,iíxwv &nav sb $v srü Tcx4vw svjg Acyv6scxiig 
1í €vcSOvt Évov 6+,oatónESov Ov SF Elg áocO,tovg óvvEC,lEnCÉvov  
socáxovsa) xai 36ov oióg TE .yíyova 6vuurcxcxbv €5 'A2.avu3v 
xai Ovvvcnv nEocnonj6a6aac, srjv €Toclov scav noh,t wc v óúi ...~.__.~ . 
ávapEívag avsbg €nr;oacuí$n sbv '76soov Et a navsi sw` ósoatev-  
patt, xat sorg Pao(iáoocg únoo63ox4socg €ncnE6dv  filmy Tó 5 
ro noílÉgcov. nav63,10 .9ía 86Éq)aEl9EV, Ca6tE 1.1.118íva 6xESbv 1'x ' 
sóvswv nEOC6wailvo•.c, nitiv r?Aaxí6sovg őóovg avsbg Tr) `Pw- 
µaíwv noo6a`arixEV 6vp.uaxírc. '€n1 savsn t Éya qyoovwv ó EsE-. 
2.0f3t.q& 	 :.til.icho a vetiz..:ly t 1vi Gví2 eietett  
6í;e:%(38:•.Eid>;i €x i1. ~ ~x'ia:s. :l ~.Cf1..1Ai=>É+ ~~3 ~a~ .;C)ú4:~EO.s(i sE.-'Tct;Gt . 
Har. . ba 	ev aláao4b63 és Lua cskLdl 6116 .3z,3ve-te6L;e- 
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seket, mintegy 3o ezer főt. Ezzel a sere iael aztán 
szétverte a barbárokat, olyannyira, hogy közülük alig 
tudott valaki sértetlenül megmenekülni. Egy feltevés 
szerint a vereséget tulélő barbárok nyomultak később 
a Rajna völgybe, 4o6 szj.veszterén pediz Galliába. 
/0. Seeck 1913. V. 377./ lizt, hogy Radagais seregében 
voltak-e alán népelemek, nem tudjuk. landenesetre a 
források nem emiitenek közöttük névszerint alánokat, 
s azt is nehéz megállapitani, hogy milyen kapcsolat 
volt Radagais inváziója és a vandál-alán- svév ván-
dorlás között. 
48. Wattenbach Levison 1952. 83. 1. 
49. A vandálokra általában ld. P. Miltner PV'-RE VIII.A 
/1955/ co1.298-335. és H. J. Diesner, PW-RE suppl. 
X. /1965/ col. 957-992. 
5o. ld. a 29.z. forrás és Szádeczky-Kardoss S. 1956. 
51. Courtois 1955. 4o-41. 1. A roxolánokra ld. E. Diehl, 
P'-RE suppl. VII. col. 1195-97. 
52. Wattenbach Levison 1952. 84. 1. 
53. M. Manitius 1911. 36-39. 1. 
54. M. Manitius 1911. 52-58. 1. 
55. Wattenbach Levison 1952. 53-55. 1. 
56. 0. Seeck 1913. V. 269. 	546. 1. 
57. M. Manitius 1911. 210-212. 1. 
58. A VI. századi görög történetiró, Procopius gazdasági 
okokat hoz fel inditékul. Szerinte az éhinség vitte 
rá a vand41okat-, hogy Maeotis környclki szálláshelyaket 
elhagyva az alánokkal egyatt a Rajnánál keressenek uj 
hazát. Procopius az alánokat tévesen gót népnek hiszi. 
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De bello Vandalico , , I. 3,1. /ed. G.Dindorfius 1833. 
vol. 1. p.319.1  
is)" 	Bav86io 81 &p pl siv Macűrcv gix ip€voc u, P 182 
  Br} .tcpw incfCovro, ig I'EQpavovg sE, oi vvv OQáyyoc  
xaAoOvrac, xal nosapbv 'Pilvov ix4íQovv, 2l.avoúg  
FsacQceápavoc, I'os$cxbv 16vog. Ella &ú'ÉvBE, iyov- 2 
pivot) avsotg Tp86yL6x]Av, iv '7enavla lBoíQavro, 
 ~Í 
20 4rQGis1]- laity it wxeavov zwQa 	`Pnpaíruv  
59. M. Manitius 1911. 216-217.1. 
6o. Z. Schmidt 1942. 15-16. 1. 
61. L. Schmidt 1942. 17-18. 1. 
62. Várady Z. 1961. 159-16o. 1. 
63. Ch. Courtois 1955. 43-48. 1.  
64. Man i tius 1911. 58. 1.  
65. Uattenbach-Levison 1952. 84.1.  
66. Constantinusszal kapcsoltaban még Zosimosnál olva.sha- 
turk az alánokról: 
Historia Nova,VI. 3,1-3 / ed. L. Mendelssohn 1887. p.284./ 
voíag ~5íp6EV. Lo) . iv zotg nvo.laj3ovóc xQÓvocg , €xrov iBsJ  
zi v vnazov ixovzog &Qx?jv 'f4vxa8iov xal I7vój3ov, BavBídoc  
F~vrij3ocg xat 'Alavotg Favzovg &vapetavrEg zoúsovg 41nEQ- 
pávzEg zovg iónovg rag int() zúg "A,LnECg F4vFOív  
vavzo, xat nodvv EwyaóápEvoc fpóvov lníipo(3oc xat zotg /2; 20 
B•Etzavíacg órvaroníBoLg íyivovzo, Gvvrjváyxá8av 8l, (Yin 
zov to) x&nt 'óTág n90E20-Ety, Elg zwv ivoávvov óQpiplac  
: xECOorovlav, Máoxov dE`yco net I'Qaicavov xat int rovrocg 
2 Kcav6rávzlvov, nQbg 8v páxng cui n g yFvopivng ivíxcov 
Szerzőnk itt arról számol be, hogy az alánok, vandálok 
és svévek utját olyan sok öldöklés kisérte, hogy még a  
Britanniában állomásozó csapatok katonái is rettegtek 
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tőlük. Szerinte Constantinust éppen azért kiál- 
tották ki a britanniai légiók császárnak, mert fél-
tek, hogy a barbárok őket is megtámadják. Constanti-
nus aztán összeszedvén csapatait átkelt Galliába és 
legyőzte a barbárokat. A megfutamodókat azonban nem 
üldözte, és az tette lehetővé, hogy azok a vereséget 
kiheverjék és ujra támadjanak. Persze alig hihető, hogy 
az alánok ás vandálok Britanniát is fenyegették vol-
na. Mindenesetre 9onstantinus fellépése Galliában 
legalább részben menekvést hozott a barbárok fosztogati-
sa ellen. 
67. Helm, PW-RE 36.Bd. /1949/ co1.2359-6o. 
68. M. Schanz 19o4. 387-389 1. 
69. M. Tanitius 1911. 223. 1. 
70. Chrocusra id. Courtois 1955. 44.1. 
71. d`attenbach - Levison 1952. 138. 1. 
72. V at tenbach - Levison 1952. 84. 1. 
73. A barbárok Galliából való tovább vándorlásának ezt az 
inditékát emeli ki a görög Sozomenus, és nyilván nem 
járhatott messze az igazságtól, amikor azt irja, hogy 
a barbárok Hispaniában különösen fagy hadizsákmányra 
számitottak. Az apjához Galliába visszatérő Constans 
pedig nem gondoskodott eléggé a Pireneusok szorosainak 
védelméről. 
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Historia Ecclesiastíca IX. 12,3; 7. /ed.Bidez,93erlin  
196o. p. 403./  
rxal d fiv Kcbvaran távra 8tanea l áEccvon enavO9e reek tdv am-4a eoveáv 
1S Xataarrjaan ánd rCUY areatKO7űri tYfn  éni rQn Enavían naeó8ov• 7]v 8e0-  
p,E~vol; 'Ianavobs xará ld Qexaóov i~t9on grO.ártely ovr. ínÉteelpev. 8 xai 
aircov lyíveto cuerá tavta 277; ánaAelan tCOV rp8c- xatar-reaoziarin yao r ~f n 
Kano-ravtívov 8vvápecon áva2a13óvren Éavrovn O0680.oí re xai Eoviffloc  
xai 'A7.avoí, 697n fláeftaea, rin  naoó8ov íxeárriaav xai reo.U.a Teoveica xai 
20 nazi; tCOv 'IanavWV xai I'aJ.arCOv elJ.ov xai tovn áexovran rov rvoávvov~  
atan ó . avtov nag Tetrycov Ix  T►7n  'Imravías. 	xataneaotíaw yae r77n  
5 Karvatavtívov 8vváµears dvadafidvrcn lavtovs OvávBal.oí re, . xai EovOoc 
xai 'AAavol anóv8?i td IIve7Jvalov Jeon xatílaflov, e68afuovaiIr,.ai 70-xaccO- 
rárrJv r7jv xcÚeav áxotíovren. nae7j,ueb)xdta)v te TCUV lSrCtearÉVrarv . :meet 
Kaíva:avron t7jv Teoveev Ti•7n naeó8ov naeiPt?ov cin 'Ia.zavíavj  
A bizánci Theophánes 810 körül irt világkrónikájában 
is olvashatunk egy rövid hiradást arról, hogy az 'alánok  
a vandálokkal együtt előbb Galliába, majd Hispaniába 
vándoroltak. 
Chrongraohia,a.m. 5939. /ed.C.Boor, Leipzig 1883.p.94./  
¢t. Procop.  e7iaccv xat rG)v íxEi Ixoáttiaav. nóvaoc 8É I7avovíav Fazov newtov, . 
Vaud. p. 319, i FnEita tw" c~' ÉtEC rtjg paaclECag OFoBoaíov tov ví01.1 íxcreítpavtog. 20. 
- or. Pr000p. iú 'ii~ g :Óeáx>1S xcuoía xriaav xat ínt v7j xedvovg ív Tr] Ooáxp .  •. Goth. p. 7 	 úí 	 i 
8caieítjiavtag OEVBEeíxov iyEuovEVovrog avrwv, natoixcóv iat vnárov,  
Z7ivwvog ''avtoig íncteít/iavtog, i:fig fanEeíov PaaciEítcg íxeárrJaav.  
. ot 81 OúavBil,loc '4,1avovg ÉiacPi7,áuEvoc xat .I'Eeuccvovg tovg vűv .  
-xaAovuívovg $eáyyovg, 8ca(3ávrEg ióv rPi~vov arotauóv, IiyoúµEVOV 25 
i,'zovrEg ToBcyíaxZov xaruixtjarcv ív rlanavía, nouírri o'tíatj xc3na tilg 
Evowntig ú:ró tov FanEOíov '2zEavoúg , Bovcgvr'rcog 81- To(3r4Et• toúg cr. rQoaY~. ana. 
J 
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74. L. Schmidt 1942. 21-22. 1. 
75. Mommsen, MGH Auct. Ant. IX.Chron.Min.I. praef. 617.1. 
76, Manitius 1911. 223. 1. 
77. iammsen, LGH 	Chron.Vin.II. praef. 254.1. 
78. L. Schmidt 1942. 23. 1. 	Schmidttel szemben 
Courtois 1955. 53-54. 1. a barbárok Hispaniába vet.- 
16 megtelepedését 412-re datálja, és összefüggésbe 
hozza a nyugati gátok bevándorlásával Gallia dél* , 
nyugati részébe.. Véleménye szerint a hispaniai bar-
bárok számára ezután lehetetlenné vált a visszatérés 
Gallába, s ezért szánták rá magukat a szerződétk*- 
Iésre, 
79. ld. 55. számu kommettárt. 
80. L. Schmidt 1934. 2o7. 1. 
81. ld. 55. számu kommentárt 
82. Wattenbach Levison 1952. 92. 1. 
.83. id. az 55, 63, 68 számu forrás és kommentár 
84. M. Manitius 1911. 223. 1. 
85. E. Stein 1959. 319-32o. 1. 
86, Wattenbach Levison 1952. 83. 1. 
87. Geiserich uralkodásával kapcsolatban még Pro'copius - 
emliti as alánokat4 A szöveg szerint a megalakuló 
uj vandál állam uralkodója, Geiserich as alánokat 
is coborsokba osztotta. Később az alánok és más 
barbárok neve a vandálokéval vált eggyé: 
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De bello Vandalico, I. 5. /ed. G.Dindorgius 1833.  
vol. I. p. 334.  
O 18 LTovg d'E dii Bav8llovg =E xa'c 22avovg ig Aózovg 
xasa6sróáuevog, Aozayovg a$sotg ixiósróev ovz i66ov  
~ 6784covsa, 04.363TEQ xcAcápxOVg ixáAE6E , dóxróiv  
=aQixwv ig bxscú oi ttvpcádag óvvcivac /by say órpa- i•  
. 
19 sevoµivrov Aewv. xaisoc óv u& 	fi AAov 	ig uvpcádag  
=lyre só scuv BavdiAwv TE xat 14Aav~uv xAft$og iv ye  
90 iső *ply xp6v9 iAiyeso eivac. FxECSa uivsoc 	TE 
• xáué óTixg aacdoxocia xat áAAovg papPápovg isacpc-  
6áµevoc ig icEyáAry scvá :to,lvav$Qaxlav ixaípróav.  ia 
91 sá 
	
	swv 'Alaveav xal 165v 6111Dv papPápwv bvóuara,  
1VIavQov6óov, ig .sú sew BavdíAwv áaavsa - : 
► 
99 eacexpl$rl sósE 	Fctipcxog Mavpovóiovg apoó:rocr- 
Modern  kutatók vitatják, hogy az un. "chiliarchae" pon-  
tosan azonos a latin "millenarius" fogalmával , és ebből  
lehetne a vandál- alán haderő létszámára következtetni.  
/Courtois 1955. 216-217. 1./  
88, Wattenbach - Levison 1952. 85. 1. 	 . 
89. vö . 43. sz. kommentár 	 . 
9o. Olympiodoru8 név szerint megnevezi a Gregorius uronen-  
sisnél szereplő népek vezetőit. Az alánok királya Goar,  
a burgundoké Gondahar /Gunther/ volt.  
Ftg. 17. 	/ed. C.11er, FRG IV. p.61./  
'122. 'O-L'-fot;i:vos Év illouvoLxxő) (deb. Atoyouv-Lxxiiir 
:trs €r?x 1 Epú.xvíx; xz-z csouórv  
xzi ruv-(x?iou, ő; 
 
96).2p/os E/prtxz-trE 7.ó)v Rov?- 
yovv-!óvav Túpxvvo; xvr,yopEáB•r. II? ; ő•+ r.x ?xyEV:-'  
. c6zr'.1 --xir A;á.u),:po•J -z?x(vEi. Kzs r.x?zy(v:rxL_  
xv.x T.  a).-49ou;. Kxi '[oCivo; x`n`x-x! :ai  
cúapou r,zoou.(x >cai u_u.z-zL ő( ' zir.yu.z-wv Tc°) -x - 
• PxLY.i'Gxv-! r1 T-4).b) 	 14 9( C= ÉV.EJ).E 
-pó; 'loEJivov 22?xyEVéa02!. Ani' °As'ácv).po;•  
(l.xFib)v, L?GÜ?x`JiL7C.E! ~ !),(Z óx; G='/.x C7vECYyÓi1=v ~{ 
d•JG?xS 	 ~xp(;) OX-bJY.xL- 
 GExx ! Y.xt -ct<G;L,l,°Uv c?yx 	;co': ~x'J'Ax;xt 
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Iovinus hatalomra segitésónál egy sokkal jelentékte-
lenebb kis epizód is kapcsolatba hozható az alánokkal.  
Ugyancsak Olympiodorus számol be arról, hogy a III.  
Constantinust Arlesben ostromló Gerontius leOhüsé-  
gesebb szolgája alán ember volt. Amikor Geróntius  
hadait szétverték, öt magát menekülés közben csellel 
megtámadták, ez az alán katona hősiesen védte urát. 
Frg. 16. /ed. C. Miller IIHG IV. p. 61./  
T•pó Tptaxóritic Tr; `P6c€ .vrtS ptt%yylv'aápac sou; 8pr.óúS 
poQTa TEt TOVTOU, ávaipEO%vat, TEpóvstOS o , áxpx ~ 
,~.YEVOUwow  (.úa?t),x xai KiuveTayriou, - YEÚyEe; xa:  
' xztáar?OEie, Sit aYxpacit"..5 7,p/i Toű oixEiou aTpaTorJ,  
ix'Uii.ZA• ÉxEívoiv ÉTLlKOuXEÚETxt: IIUp yátp xxT7 TYS  
•GlY.laS aÚTOU 	 TrpOS _TOVS ÉnaY•7t6TaYTat;  Y 
:x.aTEP618 ÉUa~ ETO, Éa Y CJYaY 	troy OV AÁaY0Y 1 TO 
,'tÉVOS ~ Ett; SOu0u8 auTOU tsptOuoGuEVOV. TEÁo; TOY T6  
•
'~ 
	,   	, 	••  
e1 ).avoY xxt TltY YJVatY.a, To~To TtpoOu~ ouusvoJ; , ~cvat• 
ÉrrtxaTxa i.)z;Et ős xai ÉavTóv. Má;:uos ős ó-xiS 
•TpOCŰTa tlaOlrrlV, TtpOS T0Ú4 V^OGTCOYFGUS [iiEÚyEt pap-
,-.• •:Fi a~ rOUi ~ ' 	•  
Gerontius bukásáról és az alán familiaris odaadó Misé-
géről szóló hiradást Sozomenusnál is megtaláljuk: 
Historia Ecclesiastica IX. 13, 4-6. /ed. Bidez, Berlin 
196o. p. 4o4-4o5./  
Kcovqcávrtov neoaexcveiaav. Di 6i iv 'Ianavíg arearcűrrat eúxarapeó- 4 
vrrTov 'ánó riis TvyfiS 8aavra Tóv reedy-um, 113ovíZetiaavro áveíleiv- xat  
veaMftevot vvxrcve ate) 	oixíav xaTtcBeaftov. 6 8i 'me ivó; 'Alavov  
buT9]8elov xa1 óAíycov ólxeűv 6vco0ev Toevcov vnéó Tot TecaxóQlovs  
zs ávateec areartaíias. éntAecvávrcov 8g TWv 13eltov Teiryovatv or oixt<Tat xa$-  
ivies éavrótis Mika anó Tov' olxrl,uaros. 	I'eeóvrto; 8é Tóv Zaov Teó= b 
nov &aaco$rlvat 8vváluevos ovx eY'Aero, xaraaxe$e1s leant Novvtxlas Tik  
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ainor) 	nee/ 8e 	Ico nr)e 1ft13aadvscov sp" olxía swv oseasccosiov  
oi x 1'xcov ‚locals, ocosneíaS 8.lní8a ÉxóvsoS sor) ovvdvsoS avscp 'A2avor)  
a-roziµvet Tip xepaariv, 	µesd sar)sa xai siiS Wag yaµesr~S, dAoioveo- 8 
~S xai perei 8axevcov n000co$ovoiS iavsijy scp l:lqpec xai neiv  
s pot; yevioc9ac naed so r) dv8ed S anol9ave7v al=otionS xai sor)so 8meov v"osa- 
t 	s~ov nae' avsov í~aEL dvsc~oílovariS. 	xai 4 ftEv dv8eela yvvrj 	T9en- 7 
91. Ch. Courtois 1955. 47. 1.  
92. Wattenbach - Levison 1952. 84. 1. 
93. E. Stein 1959. 331. 1., E. Lot 1967. 359-36o. 1.  
94. Wattebbach - Levison 1952. 122. 1.  
95. A bagauda mozgalomra ld. S. Szádeczky-Kardoss, PW-RE  
Suppl. XI. /1968/ co1.346-354. ®s B. Czuth 1965.  
96. M. Manitius 1911. 499-504. 1.  
97. M. Schanz 19o4. 175-178. 1.  
98. Várady L. 1969. 3oo-3o3 1. szerint inkább a pannóniai  
hun- alán szövetségesekről lehet szó.  
99. Eltester PW-RE 14 Bd. /193o/ col.1839.  
loo. M. Manitius 1911. 210-212. 1.  
lol. M. Manitius 1911. 257-259. 1.  
102. A hunok galliai hadjáratára ld. Szász B. 1943. 263-343 1.  
ás Altheim 1962. IV. 319-322 1. , E.A. Thompson 1948.  
14o-142. 1.  
1o3. M. Manitius 1911. 216-217. 1. 	 . 
1o4. Wattenbachj Levison 1952. 53-55. 1.  
1o5. D. Wagner 1967. 1-29. 1.  
1o6. 0. ,.Seeck PW -RE 2.Bd./1895/. col. 6o6-61o.  
1o7. Olzmpiodorus beszéli el, hogy 424-ben, amikor a gyer-
mek III. Valentinianusszal szemben Joannes, a ravennai  
udvar egyik fótisztviselüje trónkövetelőként lépett fel,  
II. Theodosius Ardaourt és fiát Aspart uizta meg a  
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trónbitorló elleni hadjárat vezetésével. 
Frg. 46. /ed. C. Nüller FHG IV. p. 68./  
rIuv£xr.ivaETat 61 aú:oiS. xxi cTpaTÓ;, met a*,paTOrE- 
M éxaTÉOa;  őuvzuew; , '-~pő~!~ioú~,to; auz  
aatől yAcrapt, r.al TpíTO; Kav64:tav6;. KaTdc  ő1 Trv 
;., OECaaaOVíxrv.`Hi,iwv 6 Tc7rv ó ~ ?txíwv uzYtcTpo; rxpx I 
®£QÓOCÍOU OlrocTaaEly ÉY3ÚEt }iaaEVTtVLaVÓV  
®Eaaa}.oVtY.YS TrY T.OV Xxíaap.^ ?cflyTa, 4uaTOv _Tor  
, 04YOVTa Tr; YatY.ta;. I~aTtovTwv C1 avT6JY I'-~ póaeoup t7 
~ . 	 , ply-  lYaíaXETaL aapx T6JY TOU TUpaYYOU , Xx!  
_-apó; a'uTÓV, xai c`,tatz;Et aúTw • 6 oe Tou-ou -a!y 7ux !  
I11<axCőia Év á0uuía xai 	I;áxv HÁá;aÓaEt; aÍpŰJV'xaL 11'.3oxtub) ,`7 ocv3i3txvp;"61 77oA-,í x.—.pw ~-_... ; .•TÓ ).1)76 ,.o.1 1 
1o8. Várady L. 1969. 330. 1.  
1o9. E. Stein 1959. 382, 600.1. 	 . 
llo. Schanz- Hosius.-Krüber 192o. IV. 2. llo-112.  
111. M. Manitius 1911. 36-38. 1.  
112. rgattenbach - Levison 1952. 53-55. 1.  
11$. A görög Procopius emliti még az alánokat, mint a rómaiak  
szövetségesét még.471 előtt. Amikor a keleti gótok ugya-
nis Pannoniáböl az Al-Dunához vonultak, helyükre a koráb-
ban a uirodalom határain kivid élő foederatus barbárok  
jöhettek.:  
Bellum Goticum, 1.1.3. /ed. G. Dindorfius 1833. vol.I1.  
p 6./ 	s sov8e sov nollµov yevlólac tvvik. ] lnf Zhvovog  
Bv:avslw Paóclevovsog Av"yovesog Txe só 	a 
Qcov %Qásog,. 8v xal Avyovósovlov vnoxopcCóµevoc lxá- 
lovv 'Pcoµaioc, ősc 87) ,uecQáxcov div ITC siv Pa6clelav 
anni 74 anaQllaPev, ~Jv of, 'OQl6siig 6 nas0 8c9xetso tvves4'i-  
8 sasog' c"ov. lsvyxavov 	'Po,uatoc xQÓv;o 'cm! nQóseQov  
Fxlpovg se xáf Alavovg xaf álla ássa 	Mini io 
tvµµaxlav lnayayóµevoc• it at; 87} avsotg nQÓg u 
'AlaQízov xai !r4sslla 6vv7)vlx . na*ety rxnep pot iv 
, 4 sotg iµnQo6*ev lóyocg 4Q127. ő6cn se sá sőv pap-_ 
— 175' • 
114. Vsattenbacti Ievison 1952. 85. 1. 
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